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ENERO
01.01.99
El gobierno chino califica de "pura fabricación" el informe
del Congreso de los Estados Unidos que denuncia la ad-
quisición irregular durante las dos últimas décadas por
parte de China de tecnología desarrollada en Estados
Unidos y aplicada a usos militares.
Entra en vigor en Mongolia la ley de libertad de prensa
por la que se inicia la liberalización del sector y el proce-
so de privatización de los medios de comunicación de
propiedad estatal.
19 personas son asesinadas en el estado de Bayelsa (Nige-
ria) fruto de enfrentamientos entre soldados nigerianos y
jóvenes ijaw. Estos enfrentamientos se producen tras expi-
rar el ultimátum anunciado por los ijaw a las multinaciona-
les petrolíferas para que abandonen el delta del Níger.
Entra en vigor una nueva legislación en Sudán que permi-
te la creación y el registro de partidos y asociaciones po-
líticas. En este mismo mes el Comité de Orden Público
impone un nuevo código de indumentaria para mujeres,
acorde con la tradición islámica.
02.01.99
Ruptura del acuerdo de alto el fuego entre el Ejército de
Liberación de Kosovo (ELK) y las fuerzas serbias decreta-
do por el presidente de la República Federal de Yugo-
slavia, Slobodan Milosevic.
15 personas mueren y 132 son arrestadas durante en-
frentamientos producidos entre unidades del Ejército in-
donesio y los rebeldes separatistas de la provincia de
Aceh (norte de Sumatra).
Tropas rebeldes al Gobierno del presidente Laurent Ka-
bila anuncian la toma de la ciudad de Zongo, al norte de
la República Democrática del Congo. Los refugiados des-
plazados a la vecina República Centroafricana informan
de la muerte de 120 civiles en Zongo y 200 en Lubenge
a manos de tropas gubernamentales.
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03.01.99
La Misión de Observación de las Naciones Unidas en
Angola (MONUA) anuncia la suspensión de los vuelos
sobre terr itorio angoleño y la ret irada de los 1.000
miembros de su misión desplegados en zonas de guerra.
Atentado contra Nawaz Sharif, primer ministro pakistaní,
en la ciudad de Lahore. El magnicidio fal l ido causa la
muerte de cuatro personas. La policía sospecha del Movi-
miento Mohajir Quami (MQM), grupo asociado durante
mucho tiempo a actos de violencia en la capital, Karachi.
En una entrevista publicada en Time , Osama Bin Laden,
militante islamista de origen saudí y residente en Afga-
nistán, vuelve a hacer un llamamiento a la jihad y a atacar
objetivos norteamericanos y británicos en el mundo.
04.01.99
El coronel Surat Guseinov, antiguo primer ministro de Azer-
baidzhán es encontrado no culpable de los cargos que se
les imputaban por intentar dar un golpe de Estado en octu-
bre de 1994 contra Aliyev. Guseinov acusó en su momento
a Rasul Kuliyev, antiguo presidente del Milli Majlis (Parla-
mento) de encabezar las protestas contra el Gobierno.
El Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas para
investigar los Crímenes en la Antigua Yugoslavia con sede en
La Haya, concluye la existencia de pruebas suficientes para
acusar a Fikret Abdic, líder rebelde musulmán y candidato
presidencial, de violar la legislación humanitaria internacional.
05.01.99
El presidente de Macedonia, Kiro Gligorov, veta una ley
de amnistía aprovada por el Sobranje (Parlamento) en
diciembre de 1998. El veto evita la excarcelación de los
alcaldes de origen étnico albanés de los pueblos de
Gostivar y Tetovo.
06.01.99
El primer ministro británico, Tony Blair, inicia una visita de
cuatro días por Sudáfrica para entrevistarse con Nelson
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Mandela y tratar la mediación de Sudáfrica ante el Gobierno
libio para conseguir la entrega de los dos libios acusados
por el atentado de Lockerbie. Con su sucesor Thabo Mbeki,
firma una Declaración de Intenciones para la compra de
material militar británico por valor de 1 billón de libras.
Fuerzas del Frente Rebelde Unido (RUF), dirigidas por Sam
Bockaire, atacan Freetown (Sierra Leona). Los ataques de
las fuerzas rebeldes provocan la huida de la capital del pre-
sidente Ahmed Tejan Kabbah, protegido por Fuerzas de
Interposición y de control de CEDEAO (ECOMOG) junto
con varios de sus ministros y personal de la ONU.
El primer ministro japonés, Keizo Obuchi, visita Francia,
Italia y Alemania. Durante su gira por países de la UE el
primer ministro japonés hace un llamamiento en pos de
un nuevo orden financiero internacional centrado en el
dólar, el euro y el yen, y el establecimiento de una rela-
ción de cambio flexible entre estas tres monedas en aras
de la creación de una mayor estabilidad financiera.
07.01.99
Inicio del proceso judicial de impeachment contra el pre-
sidente norteamericano Bill Clinton. Se presentan los dos
artículos de impeachment, referentes a los delitos de per-
jurio cometidos por el presidente Bil l Clinton en sus
declaraciones por el caso de Monica Lewinsky.
Andrés Pastrana, presidente de Colombia, inicia en la locali-
dad de San Vicente del Caguán los primeros contactos con
las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)
destinados a la formalización de unas conversaciones de
paz. A la presentación oficial asisten como representantes
internacionales Fidel Castro y Ernesto Zedillo.
El Banco Mundial aprueba la concesión de ayudas por
valor de 1 billón de dólares para apoyar los planes de
estabilización del Gobierno brasileño. Estos fondos for-
man parte de un paquete de ayudas del Banco Mundial,
en colaboración con el FMI, por valor de 4,5 billones de
dólares para ayudar a Brasil a superar la crisis financiera.
08.01.99
Durante los combates marítimos librados en las costas
del noreste y noroeste la guerrilla tamil, los Tigres para la
Liberación de Tamil Eelam (LTTE), reconoce la perdida
de ocho lanchas y haber destruido una embarcación del
Ejército de Sri Lanka en la base de Talaimannar.
09.01.99
El ministro del Interior federal de Bosnia, Zilic Mehmed,
cursa la autorización para el arresto del l íder rebelde
musulmán y candidato presidencial, Fikret Abdic, por crí-
menes de guerra. Asimismo, solicita a su homólogo croata,
Ivan Penic, a que autorice la extradición de Abdic a quien
algunas informaciones lo sitúan en la localidad croata de
Rijeka. Por otra parte, Louise Arbor, juez que instruye el
proceso ante el Tribunal Penal Internacional para la Anti-
gua Yugoslavia, expresa su descontento por la insuficiente
cooperación mostrada por parte del Gobierno croata.
En Liberia, las tropas del ECOMOG apoyadas por Nigeria
inician el contraataque contra Freetown, utilizan armamento
pesado contra los rebeldes del RUF y provocan la destruc-
ción del centro de la capital y la muerte de cientos de civiles.
10.01.99
El diario The Standard informa que 23 miembros de las
fuerzas armadas de Zimbawe están encarcelados desde
el 17 de diciembre en la prisión de máxima seguridad de
Chikurubi. Se les acusa de haber incitado a miembros del
Ejército a derrocar al presidente Robert Mugabe, arruinar
la economía nacional e intentar implicar a los soldados
en la guerra civil que se está librando en la República
Democrática del Congo.
11.01.99
El diario Whenhui , publicado en Hong Kong, apunta la
posibilidad de una respuesta militar por parte del Go-
bierno chino sobre Taiwán si éste aceptase participar en
el sistema de Defensa de Misiles de Teatro (TMD), lide-
rado por Estados Unidos.
El diario argelino El-Watan publica que los grupos del
Grupo Islámico Armado (GIA) han sufrido una derrota
por parte de las fuerzas de seguridad en lo que denomi-
nan “la batalla de las ciudades”. Por otro lado, las fuerzas
de seguridad matan a 40 extremistas islámicos presuntos
miembros del GIA en un ataque a una base en el bosque
de Tafrent, al sudoeste de la capital.
Asesinato de Enver Maloku, colaborador del presidente de
la autoproclamada República de Kosovo, Ibrahim Rugova.
Joâo Bernardo Vieira, presidente de Guinea Bissau, nombra
oficialmente un Gobierno de unidad nacional bajo el lideraz-
go de Francisco Fadul, el cual se autoproclamó primer mi-
nistro en diciembre de 1998. Francisco Fadul anuncia que
no encabezará el nuevo Gobierno hasta que las tropas
extranjeras que dieron apoyo al presidente Vieira contra el
líder rebelde Ansumane Mane hayan abandonado el país.
La Comisión de la la Verdad y la Reconciliación (TRC)
de Sudáfrica deniega la amnistía a Giddeon Niewoudt,
oficial de policía sudafricano implicado en el asesinato de
Steve Biko en 1977, argumentando que las acciones lle-
vadas a cabo no estuvieron motivadas políticamente.
Tras un período de estancamiento de cuatro años, China
y Estados Unidos reanudan conversaciones sobre Dere-
chos Humanos en Washington. Wang Guangya, vicemi-
nistro de Asuntos Exteriores y portavoz de la delegación
china, declara que el diálogo mantenido con sus homólo-
gos norteamericanos ha sido "franco y constructivo" aun-
que califica de "lamentables" las críticas norteamericanas
a los procesos contra los "supuestos disidentes".
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12.01.99
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba
por unanimidad la Resolución 1.221 condenando el der-
ribo de los dos aviones C-130 Hércules de Naciones
Unidas en Angola.
Los medios de comunicación ucranianos anuncian la en-
trada en vigor de una nueva Constitución en la república
autónoma de Crimea (Ucrania). La nueva constitución
concede una mayor autonomía económica a esta repúbli-
ca, poblada en su mayoría por ciudadanos de origen ruso,
y establece un nuevo marco de relaciones con Kíev.
13.01.99
Se inicia en Conakry, capital de Guinea, conversaciones
entre Foday Sankoh, líder del RUF encarcelado desde octu-
bre de 1998, y mediadores de Côte d’Ivoire, Togo, Guinea
y la ONU para llegar a un acuerdo de alto el fuego.
El Consejo Legislativo Palestino aprueba una moción por
la que hace un l lamamiento a la Autoridad Nacional
Palestina (ANP) a poner fin a las detenciones políticas y
a liberar a los presos políticos encarcelados. La ANP
libera 36 islamistas y a un miembro del Frente Popular
para la Liberación de Palestina (FPLP). Israel considera
que la medida viola los acuerdos de Wye Plantation.
Francia, con el apoyo de China, Rusia y Arabia Saudí, pre-
senta una propuesta en e l  Conse jo de Segur idad de
Naciones Unidas para levantar las sanciones contra Irak y
modificar el papel de la Comisión Especial de las Naciones
Unidas en Irak (UNSCOM) en materia de inspección de los
programas de misiles llevada a cabo hasta el momento.
La ministra para Irlanda del Norte del Reino Unido, Mo
Mowland, fija para el 10 de marzo la fecha para la transfe-
rencia de las competencias legislativas a la Asamblea de
Irlanda del Norte. La ministra británica declaró que la fecha
se acordó con el Gobierno de Irlanda, y también está pre-
visto el establecimiento de un consejo ministerial norte-sur
para conectar Irlanda del Norte con la República de Irlanda.
14.01.99
Contrapropuesta estadounidense de mantener las san-
ciones sobre Irak, pero aumentando la cuota de petróleo
que Irak puede vender dentro del programa de Naciones
Unidas “petróleo por alimentos”.
Radio Austral ia informa que la Liga Nacional para la
Democracia (LND) de Myanmar ha interpuesto acciones
legales contra el general Khin Nyunt, primer secretario
de la junta militar en el Gobierno del Consejo para la Paz
y el Desarrollo (SPDC) y director de los servicios de
inteligencia. Se le acusa de llevar a cabo una campaña de
intimidación contra los miembros de la LND para que
abandonen el partido. Esto contrasta con informaciones
pasadas recogidas en los medios de comunicación de
Myanmar que explicaban la dimisión en masa de miem-
bros del NLD. Muchos de los antiguos miembros del
NLD afirman haber abandonado el partido después de
haber sido sometidos a coerción.
15.01.99
A raíz de la crisis financiera internacional, el Banco Central
de Brasil decide devaluar su moneda, el real. La devaluación
se produce después de que el Gobierno reconociese la
perdida del valor de la moneda brasileña en al menos un
9% y decidiese abandonar su política cambiaria y dejar al
real flotar dentro de los mercados financieros.
Se hacen públicas las conclusiones del veredicto, en di-
ciembre de 1998, al que llegó el Tribunal de los Lores
británico, y en el que se retiraba la inmunidad al general
Augusto Pinochet, en calidad de jefe de Estado. El vere-
dicto contó con los votos a favor de tres de los cinco
jueces que componían el tribunal.
David Trimble, líder del Partido Unionista del Ulster (UUP),
y primer ministro de Irlanda del Norte, y Seamus Mallon,
viceprimerministro del ejecutivo norirlandés y miembro del
Partido Laborista y Socialdemócrata (SDLP), acuerdan pos-
poner hasta  e l  15 de febrero e l  estab lec imiento de l
Gobierno compartido. La propuesta es realizada por los
unionistas ante la resistencia del IRA a entregar sus armas.
El Sinn Fein denuncia el acuerdo como un intento de revi-
sión de los Acuerdos del Viernes Santo, que impide a esta
formación su participación en el nuevo Gobierno.
16.01.99
Inicio en Ginebra de una serie de conversaciones entre
los Estados Unidos y Corea del Norte concernientes a la
inspección de las instalaciones nucleares norcoreanas en
Kumchangri. Al finalizar dicho encuentro ambas partes
manifiestan haber conseguido ciertos progresos pero
reconocen la necesidad de establecer nuevas conversa-
ciones.
17.01.99
El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan,
declara que Angola está al borde de la catástrofe, con
malnutrición y enfermedades producidas por la exten-
sión de los combates y con miles de civiles buscando re-
fugio. Llama al Gobierno angoleño y a la Unión Nacional
para la Independencia Total de Angola (UNITA) a que
mejoren la situación del país.
El secretario general de la OTAN, Javier Solana, condena
la masacre de Racak, a 30 km al suroeste de Pristina, y
responsabiliza al presidente Milosevic de los asesinatos.
Abdullah Ocalan, líder del Partido de los Trabajadores del
Kurdistán (PKK), deja Italia hacia destino desconocido des-
pués de una estancia de dos meses en los que el Gobierno
italiano no le reconoció asilo político y negó su extradición
a Turquía.
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18.01.99
Las autoridades serbias ordenan a William Walker, por-
tavoz norteamericano de la misión de la Organización de
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), abandonar
el país antes de la 5 de la mañana del 21. Las autoridades
serbias consideran que las críticas realizadas públicamen-
te por Walker responsabilizando a las fuerzas serbias de
la matanza de Racak exceden sus funciones definidas
como líder de la misión de la OSCE. Walker desafía la
orden de expulsión y permaneció en su puesto una vez
expirado el plazo de expulsión.
El Frente de Liberación Nacional de Córcega (FLNC),
principal grupo terrorista de oposición en Córcega,
anuncia una tregua indefinida ante la celebración de elec-
ciones en la isla. La suspensión de la violencia sólo afecta
al territorio de Córcega, y el FLNC no descarta llevar a
cabo acciones terroristas en el resto del territorio del Es-
tado francés.
Nueva audiencia en la Cámara de los Lores para presen-
tar alegaciones sobre el veredicto formulado por el
Tribunal de los Lores, en diciembre de 1998, por el que
se retiraba la inmunidad al general Augusto Pinochet. Los
abogados del general Pinochet impugnan el veredicto del
Tribunal presentando pruebas que relacionan a uno de
los jueces que componían el Tribunal, lord Hoffmann,
con Amnistía Internacional, organización de Derechos
Humanos que se personó en la causa contra el general.
El Gobierno de Corea del Norte pide a la comunidad inter-
nacional el envío de un millón de toneladas de alimentos a
cambio de permitir el acceso a sus instalaciones nucleares.
Se celebra en Arusha (Tanzania) la cuarta ronda de con-
versaciones de paz entre los grupos rebeldes y el Go-
bierno de Burundi.
19.01.99
Las tropas del ECOMOG toman el control de Freetown
(Sierra Leona) y se hace posible la l legada de ayuda
humanitaria a la capital a través del personal de la ONU.
Se estima en 3.000 el número de muertos durante los
combates y en un millón el número de refugiados.
El presidente del Comité Militar de la OTAN, Wesley
Clark, y el general Klaus Nauman se reúnen en Belgrado
con el presidente Slobodan Milosevic para tratar el tema
de la masacre de Racak. Amenazan al presidente con
reactivar la orden de octubre de 1998 que permite lan-
zar ataques aéreos contra Serbia.
Los presidentes de Ecuador y de Perú, Jamil Mahuad y
Alberto Fujimori, acuerdan la demarcación del primero de
los 27 puntos fronterizos en disputa en la zona de Lagarto-
cocha en virtud de los acuerdos de octubre de 1998.
El primer ministro japonés, Keizo Obuchi, apremia a la
Dieta Nacional para que apruebe sin retraso la legislación
necesaria para la modernización del marco de cooperación
en mater ia de defensa entre Japón y Estados Unidos.
También fija como objetivo del Gobierno la ampliación de
la participación de las Fuerzas de Autodefensa (SDF) en
operaciones de mantenimiento de paz de Naciones Unidas.
Por otra parte, el primer ministro japonés declara la inten-
ción del Gobierno de mantener relaciones con Corea del
Norte si ésta se muestra dispuesta a satisfacer las exigen-
cias de la comunidad internacional referentes a la inspec-
ción de sus instalaciones nucleares en Kumchangri.
Se inicia en Ginebra la cuarta ronda de conversaciones
entre Estados Unidos, Corea del Sur, Corea del Norte y
China. Las conversaciones acaban con una declaración
conjunta relativa al procedimiento de un acuerdo entre
los dos grupos de trabajo que participan en las conversa-
ciones. Las delegaciones acuerdan reunirse a mediados
de abril. El objetivo de estos encuentros, iniciados en
1997, es el de sustituir el armisticio al que se llegó des-
pués de la guerra de Corea y llegar a un marco estable
de relaciones entre las partes.
50 personas mueren en enfrentamientos religiosos entre
la comunidad cristiana y musulmana registrados en la isla
de Ambon (Indonesia).
20.01.99
El presidente norteamericano, Bill Clinton, envía una carta
a su homólogo ruso, Boris Yeltsin, en la que le solicita una
modificación del Tratado de Misiles Anti-Balísticos (ABM),
firmado por Estados Unidos y la Unión Soviética en 1972,
para que permita el desarrollo de un nuevo sistema de
defensa militar estratégico anti-misiles. Rusia se opone a la
propuesta norteamericana. La Duma rusa tiene bloqueada
la ratificación del tratado del START II.
Los ministros del Interior de Croacia y Montenegro acuer-
dan la reapertura de los pasos fronterizos de Debeli Britjeg
y Konfin para el tráfico de personas y mercancías después
de estar cerrados durante siete años.
Se publica el proyecto de ley que pretende reformar la
composición y las funciones de la Cámara de los Lores bri-
tánica. El proyecto se publica junto a otro documento,
White Paper , que fi ja los términos en que la Royal Co-
mission ha de llevar a cabo la reforma de la segunda cáma-
ra del Parlamento para f inales de año. El proyecto del
Gobierno pretende suprimir los puestos reservados y el
derecho a voto de los miembros de la nobleza hereditaria.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publica un infor-
me en el que analiza los efectos de la crisis financiera de
los países asiáticos. El informe reconoce el error de cál-
culo inicial cometido por sus analistas al evaluar la pro-
fundidad de la cr is is ,  pero informa que las medidas
encaminadas a la restricción de la política fiscal y mone-
taria y la reducción del sector público llevadas a cabo en
esos países, antes y después de la crisis financiera, son las
únicas medidas posibles capaces de devolver la confianza
de los mercados.
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21.01.99
Gavril Dejeu, ministro del Interior rumano es forzado a
dimitir de su puesto acusado de incompetencia policial
durante la crisis de los mineros del valle del Jiu. Es susti-
tuido por Constantin Dudu Ionescu.
El canciller Gerhard Schroeder lanza una iniciativa inter-
nacional para acelerar el alivio de la deuda de los países
más pobres e invita a los miembros del G-8 a apoyar
esta iniciativa en la cumbre que tendrá lugar en Colonia
en junio y que reunirá a los países más industrializados
del planeta. También promete aumentar los fondos ale-
manes al FMI destinados a programas de ajuste econó-
mico. La iniciativa del cancil ler Schroeder supone un
cambio en la política exterior alemana hacia los países en
vías de desarrollo.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba
la Resolución 1216 que llama al Gobierno de Guinea
Bissau y a la junta militar rebelde para que asuman los
acuerdos de paz de Abuja y permitan el despliegue de
las tropas de ECOMOG en el territorio.
Arresto del general Reynaldo Bignone, último presi-
dente de la junta militar argentina durante 1982-83,
acusado de encubrimiento en el secuestro y en la
adopción ilegal de hijos de madres en cautividad du-
rante la "guerra sucia" (1976-1983). Bignone es el octa-
vo miembro de la antigua cúpula militar arrestado en
referencia a la desaparición de hijos de víctimas de la
dictadura militar.
La emisora Liberian Star Radio informa que las fuerzas
del ECOMOG abandonarán el territorio liberiano en el
espacio de una o dos semanas. El informe cita fuentes
militares las cuales alegan que la retirada de las tropas
del ECOMOG se debe a una mejora de la seguridad en
Liberia desde su llegada a la capital, Monrovia, en agosto
de 1990.
El presidente del Banco Central Argentino, Pedro Pou,
presenta las líneas generales de la propuesta de “dolari-
zac ión” de la  economía argent ina rea l i zada por e l
Gobierno a petición del presidente Menem.
El Consejo de Seguridad Nacional filipino se reúne por
primera vez desde 1995 para abordar el incremento de
la tensión con China derivado del contencioso que man-
tienen sobre las islas Spratly. En la reunión participan
entre otros el presidente Joseph Estrada y sus dos pre-
decesores, Corazón Aquino y Fidel Ramos. El Gobierno
filipino se muestra preocupado ante la reiterada negativa
por parte de China de establecer un fórum internacional
para solucionar el contencioso.
Un artículo publicado en el Far Eastern Economic Review
informa que la muerte de Pol Pot, líder de los jmeres
rojos, producida en abril de 1998, fue causada por suici-
dio, confirmando las informaciones dadas por antiguos
miembros de la organización guerrillera.
22.01.99
Fuerzas de la Unión Nacional para la Independencia Total
de Angola (UNITA) intensifican los combates y atacan las
ciudades de Malanje y Mbanza Congo, cerca de la frontera
con la República Democrática del Congo, consiguiendo el
control de las instalaciones petrolíferas y las minas de dia-
mantes que se encuentran en el norte de Angola.
Visita de Juan Pablo II a México coincidiendo con el in-
cremento de la tensión entre la Iglesia y el Gobierno me-
xicano, ocasionada principalmente por el conflicto de
Chiapas. El Papa se entrevista con el presidente Eduardo
Zedillo y presenta un mensaje apostólico, titulado "peca-
dos sociales", en el que habla de los excluidos, los dere-
chos de los pueblos indígenas y hace una crít ica del
neoliberalismo y la globalización.
23.01.99
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, destituye
a Yitzhak Mordechai como ministro de Defensa, acusado
de negociar con “elementos de la oposición que preten-
dían hacer caer al Gobierno del Likud”. El sustituto es
Moshe Arens.
La agencia oficial de noticias china Xinhua informa de la
legislación china referente a la nacionalidad y sus implica-
ciones sobre los residentes de la región administrativa
especial de Macao tras su retorno a soberanía china el
20 de diciembre de 1999. Los residentes de Macao des-
cendientes de chinos tendrán automaticamente la nacio-
nalidad china, y los residentes de descendencia mixta
tendrán que elegir entre la nacionalidad china o la portu-
guesa. Se prohíbe la adopción de la doble nacionalidad.
24.01.99
15.000 congoleños huyen de la capital Brazzaville a causa de
los últimos conflictos entre tropas progubernamentales del
presidente Sassou-Nguesso y los "ninja" del ex primer minis-
tro Kolelas en los distritos de Makeleke y Bakongo.
Las regiones del este y sudeste de Colombia sufren un
terremoto de 6,0 en la escala Richter. Las primeras esti-
maciones sitúan en 900 el número de muertos y más de
250.000 personas se encuentran sin alojamiento ni víve-
res. El presidente Pastrana declara el estado de emergen-
cia económica después de su visita a Armenia, capital del
departamento de Quindio, una de las zonas más castiga-
das por el terremoto.
La escritora Taslima Nasreen, que huyó por primera vez
de Bangladesh en 1994 acusada de blasfemia por secto-
res fundamentalistas islámicos, decide volver a su exilio
en Suecia. Nasreen ha vuelto a sufrir amenazas de muer-
te por parte de sectores integristas después de su retor-
no al país en octubre de 1998.
El embajador norteamericano en Macedonia se reúne en
Pristina con los líderes kosovares para conseguir que
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asistan a una reunión con Milosevic en las conversacio-
nes de paz que se celebrarán en Francia.
La Asamblea del Pueblo, Parlamento de la República de
Sprska, vota por 46 contra 29 contra la elección como
primer ministro de Brane Miljus, candidato propuesto
por el presidente Nikola Popalsen. Musulmanes, croatas
y la mayoría de diputados serbios moderados respaldan
al hasta ahora titular Milorad Dodik, que también cuenta
con el respaldo de la comunidad internacional.
El primer ministro ruso, Yevguieni Primakov envía una car-
ta a la Duma estatal proponiendo un paquete de medidas
para asegurar la estabilidad política antes de las elecciones
al Parlamento de diciembre. Primakov también presenta un
proyecto de ley que garantiza la inmunidad y otros privile-
gios del presidente de Rusia ante la posibilidad de su pro-
cesamiento tras abandonar el cargo.
Benjamín Netanyahu informa que el Gobierno israelí está
manteniendo conversaciones secretas para encontrar
una salida pacífica en el Líbano. Las autoridades libanesas
niegan la existencia de contactos con Israel.
Omar Mustafa al-Muntasir, secretario libio de Coordina-
ción Extranjera y Cooperación Internacional, anuncia la
pronta resolución sobre el conflicto del procesamiento de
los dos libios acusados de ser responsables de la bomba
en el vuelo 103 de PanAm que causó la muerte de 270
personas en 1988 en Lockerbie. Por su parte, el ministro
de Asuntos Exteriores y secretario de la Commonwealth,
Robin Cook, se muestra optimista por el avance de las
negociaciones con Libia y asegura que tan pronto como
los sospechosos sean procesados en Holanda, se suspen-
derán las sanciones de las Naciones Unidas como primer
paso al levantamiento del embargo permanente.
Bombardeos estadounidenses atacan objetivos irakíes en la
ciudad al sur del país de Basra. Irak denuncia que dos misiles
americanos cayeron en zonas residenciales de la ciudad cau-
sando 11 muertos e hiriendo a cientos de civiles.
26.01.99
El canciller alemán Gerhard Schroeder desautoriza a su
ministro de Medio Ambiente, Jürgen Trittin, en las nego-
ciaciones sobre el reciclaje de los desechos nucleares
entre el Gobierno y la industria del sector. Ésta es la pri-
mera crisis en el Gobierno de coalición entre los social-
demócratas del SPD y los ecologistas de Die Grünen
sobre la relajación de las propuestas presentadas por el
Gobierno para la futura desnuclearización del país.
Estados Unidos amplía el margen de acción de las fuerzas
que operan en las “zonas de exclusión aérea”. Las nue-
vas normas permitirán actuar sobre cualquier punto de
Irak ante el desplazamiento de los objetivos del sistema
de defensa aéreo irakí.
La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadou-
nidense, Susan Berger, anuncia una reducción de efecti-
vos de un 10% en 2 meses de las fuerzas de la OTAN
desplegadas en Bosnia-Herzegovina tras los progresos
favorables en el proceso de paz.
El Gobierno sudanés anuncia una tregua de tres meses
de duración en la región de Bahr al-Ghazal.
La Knesset aprueba un proyecto de ley que prevé que
cualquier devolución de territorios en las zonas ocupadas
por los israelíes de los Altos del Golán y Jerusalén este,
requerirán el voto de al menos 61 de los 120 diputados
de la Cámara Legislativa, y su ratificación por referéndum.
Yitzhak Mordechai abandona el Likud y anuncia la creación
de un nuevo movimiento centrista, Shahak, y se presenta
como candidato a primer ministro. Cuenta con el apoyo de
ex miembros del Likud, como el antiguo ministro de Finanzas
Dan Meridor y el alcalde de Tel Aviv, Ronni Milc. Mordechai
garantiza un establecimiento de las conversaciones de paz
con Siria y denuncia la incapacidad de Benjamín Netanyahu
de liderar el proceso de paz entre Israel y los palestinos.
El Gobierno angoleño abandona los acuerdos de paz de
Lusaka, firmados en 1994 con UNITA, y anuncia que en
el futuro sólo reconocerá a UNITA Renovada, facción
dirigida por Eugenio Manuvakola y enfrentada a la lidera-
da por Savimbi.
El papa Juan Pablo II realiza su primera visita pastoral a
Estados Unidos y habla en contra de la pena de muerte,
la eutanasia y el aborto ante más de 100.000 personas
en el estado de Missouri.
27.01.99
Tras la  denegac ión en 1996 de l  v i sado de entrada a
Estados Unidos por su participación en el fallido intento de
golpe de Estado en 1992, Hugo Chávez, elegido presiden-
te de Venezuela en diciembre de 1998, es recibido por Bill
Clinton. A poco de su nombramiento el presidente vene-
zolano realiza una gira por diferentes países latinoamerica-
nos y de la UE (España, Francia, Alemania e Italia) para
recabar apoyos internacionales para el proceso de reforma
política que intenta llevar a cabo en Venezuela.
La Asamblea Nacional Irakí emite una resolución animan-
do a las “esforzadas masas árabes” a rebelarse contra los
“regímenes agentes” de Kuwait y Arabia Saudí.
El ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Ali Alatas,
anuncia que el Gobierno podría conceder la independen-
cia a Timor Oriental. Si la propuesta del Gobierno de ofre-
cer al territorio una "autonomía especial" fuese rechazada
por la población, se consideraría la posibilidad de pedir a la
Asamblea Consultiva Popular de Indonesia (MPR), órgano
de máxima autoridad del Estado, que permitiese la separa-
ción completa del territorio de Indonesia. Ali Alatas tam-
b ién anunc ia  la  l iberac ión en breve de l  l íder  de la
resistencia timoresa Xanana Gusmao.
Georgia es admitida como miembro del Consejo de Eu-
ropa, tras su ratificación parlamentaria.
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28.01.99
El Gobierno sudanés comunica la muerte de 147 miem-
bros del Ejército Popular de Liberación Sudanés (SPLA)
en Buny, principal base rebelde en la región del Nilo
Azul, durante los enfrentamientos con tropas guberna-
mentales ocurridos en los últimos días.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas extiende el
mandato de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el
L íbano (FINUL), fuerza mi l i tar s i tuada en el sur del
Líbano desde marzo hasta el 31 de julio. El Consejo de
Seguridad apoya la integridad territorial del Líbano y
llama a las partes en conflicto a cooperar con la UNIFIL.
Después de dos semanas de combates esporádicos entre
unidades del Ejército filipino y miembros de la guerrilla
separatista del Frente Moro Islámico de Liberación Na-
cional (FILN) entra en vigor un alto el fuego en el sur de
la isla de Mindanao.
Los 500 miembros de la Cámara de los Representantes
de Indonesia (DPR) aprueban por unanimidad las refor-
mas de la legislación electoral que preparan el terreno
para las elecciones previstas para el 7 de junio. Las refor-
mas son fruto de un acuerdo entre las diferentes faccio-
nes representadas en la Cámara, las cuales reducen de
75 a 38 el número de asientos reservados a los militares,
elimina las restricciones sobre los partidos políticos de la
oposición para presentarse a las elecciones, e instaura un
sistema de voto proporcional.
29.01.99
Xanana Gusmao, líder de la resistencia timoresa retenido
por las autoridades indonesias, llama al Gobierno de Yakar-
ta a retirar sus tropas del territorio de Timor Oriental y a
llegar a un alto el fuego con la guerrilla proindependentista.
30.01.99
A raíz de la intensificación de los combates entre el Gobier-
no de Angola y la guerrilla UNITA, el presidente Eduardo
dos Santos nombra un nuevo Gobierno en el que él asume
la responsabilidad de primer ministro y de jefe de las fuerzas
armadas mientras prevalezcan los combates con la guerrilla.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba el
establecimiento de tres grupos de trabajo para evaluar el
trabajo de desarme en Irak, las condiciones de los irakíes
bajo las sanciones, y el recuento de los kuwaitíes desapa-
recidos como prisioneros de Irak en 1990.
31.01.99
Se celebra en Nueva Delhi la octava ronda de conversa-
ciones entre Estados Unidos e India sobre no-proliferación
nuclear en la que participan el vicesecretario de estado
norteamericano, Strobe Talbott, y el ministro de Asuntos
Exteriores indio, Jaswan Singh. Ambas partes reconocen
progresos pero no se llega a un acuerdo concreto.
El primer ministro ruso, Yevguieni Primakov, anuncia una
campaña contra la corrupción y el poder de los oligarcas.
La campaña anti corrupción es interpretada como una
maniobra del primer ministro Primakov contra el entor-
no cercano del presidente Boris Yeltsin.
FEBRERO
01.02.99
El primer ministro de Moldova, Ion Ciubuc, anuncia su
dimisión tras reconocer su incapacidad para consolidar su
Gobierno, debido a la heterogeneidad de las fuerzas políti-
cas que lo componen. Es nombrado Serafim Urechean,
alcalde de Chisinau, que encabezará un gabinete compues-
to por tecnócratas, sin guardar proporcionalidad con la
representación de las fuerzas en el Parlamento. 
Dos agentes de inteligencia israelí son condenados a tres
años de prisión por la corte de Chipre, culpables de espio-
naje tras haber sido descubiertos en una zona restringida de
acceso militar. Las autoridades chipriotas sospechan que los
agentes pretendían recabar información para Turquía.
02.02.99
Aviones británicos y estadounidenses atacan una instala-
ción de misiles irakíes en la península de Fao, cercana a la
ciudad de Basora, en respuesta al desafío de Irak al esta-
blecimiento de “zonas de exclusión aérea” y a las patru-
llas de británicos y norteamericanos.
Representantes de la población albano-kosovar aceptan
participar en las conversaciones que tienen previstas cele-
brarse en Rambouillet, cerca de París, y entrevistarse con
una delegación serbia para llegar a un acuerdo que solucio-
ne el conflicto de Kosovo. En las conversaciones actuarán
de mediadores Robin Cook, ministro de Asuntos Exteriores
británico, y su homólogo francés, Hubert Vedrine. La dele-
gación albanesa está encabezada por Ibrahim Rugova, presi-
dente de la autoproclamada República de Kosovo y Rexhep
Qosja, líder del Movimiento Democrático Unido (UDM),
organización opositora al liderazgo de Rugova. Los países
occidentales presionan a Serbia para que participe en las
conversaciones con la amenaza de lanzar una ofensiva de
ataques aéreos. La delegación serbia estará encabezada por
el presidente Milan Milutinovic, y por el viceprimer ministro,
Ratko Markovic. Ese mismo día, la OTAN anuncia el envío
de 35.000 soldados a la región, destinados a mantener la
paz en Kosovo, después de la previsible firma de los acuer-
dos de Rambouillet. El primer ministro serbio, Mirko Marja-
novic, rechaza el despliegue internacional de tropas en la
región con la excusa de implementar el plan de paz. 
03.02.99
Naciones Unidas anuncia la retirada del personal ameri-
cano que participa en sus misiones en suelo irakí ante la
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orden de expulsión al personal norteamericano y británi-
co dictada el pasado enero por las autoridades irakíes. 
El presidente de la República de Srpska (Bosnia), el ultrana-
cionalista Nikola Popalsen, nombra como primer ministro a
Petar Djockic, presidente del Parlamento, en sustitución de
Mirolad Dodik, líder moderado enfrentado al presidente
Popalsen. La nominación de Djockic, cuenta con el apoyo
de una parte de las fuerzas parlamentarias de la República
de Srpska, y con el beneplácito de las autoridades yugosla-
vas. No obstante, el alto representante internacional en
Bosnia-Herzegovina, Carlos Westendorp, se opone a la des-
titución del primer ministro Dodik.  
Enfrentamientos en Guinea Bissau, que causan la muerte a
35 personas, entre fuerzas rebeldes del destituido jefe del
estado mayor, general Ansumane Mane, y tropas leales al
Gobierno presidido por Joâo Bernardo Vieira. La reanuda-
ción de los enfrentamientos supone una interrupción del
proceso de paz iniciado entre el Gobierno de Guinea Bis-
sau y las fuerzas rebeldes en noviembre de 1998.
La Cámara de los Representantes de la Federación de
Bosnia-Herzegovina aprueba los cambios en la presiden-
cia colectiva del Consejo de Ministros, de carácter mul-
tiétnico. Svetozar Mihajlovic y Marko Asanin son los
nuevos integrantes del Ejecutivo bosnio. 
04.02.99
El informe encargado a la comisión presidida por el histo-
riador Manfred Pohl revela la part ic ipación del Deut-
sche Bank en la financiación para la construcción del cam-
po de concentración de Auschwitz y el suministro de prés-
tamos a empresas dedicadas a la fabricación de Zyklon B,
gas utilizado en las cámaras de gas. 
Visita del presidente norteamericano, Bill Clinton, a México.
Durante la reunión entre el presidente estadounidense y las
autoridades mexicanas se firman acuerdos de cooperación
en materia de narcotráfico y control fronterizo. 
Inicio formal de las conversaciones de paz de Rambouillet
entre delegaciones albanesas y serbias, bajo supervisión
internacional, para intentar llegar a un acuerdo sobre la
pacificación de Kosovo. Ambas partes tienen como fecha
límite el día 19 para negociar sobre un borrador de 24 pági-
nas presentado por los países miembros del Grupo de Con-
tacto. El plan pretende establecer un período de transición
de tres años, durante el cual las fuerzas serbias abandonarí-
an la provincia y Kosovo disfrutaría de una amplia autono-
mía, manteniendo limitados vínculos institucionales con la
Federación Yugoslava. Los progresos en las negociaciones
son muy lentos, ante la negativa de la delegación serbia de
permitir un despliegue de fuerzas extranjeras en un territo-
rio que se encuentra bajo su soberanía, y a la exigencia de
garantías de que los albaneses no proclamarán la indepen-
dencia de la provincia. Por otra parte, la delegación albanesa
se resiste a aceptar el desarme del ELK, y exige una declara-
ción formal de alto el fuego por parte de los serbios. 
05.02.99
El diario The Independent publica que el informe imparcial
encargado de dictaminar la capacidad de fabricación de
armas químicas de la factoría bombardeada por aviones
norteamericanos en Jartum (Sudán) concluye que la planta
farmacéutica no tiene capacidad para la fabricación de
armamento químico y que el propietario, el saudí Salah
Idris, no tiene ninguna relación con Osama bin Laden.
La Corte Suprema de Paraguay ordena al presidente
Raúl Cubas devolver a la cárcel en el plazo de 72 horas
al general golpista Lino César Oviedo. El presidente
Cubas se negó a aceptar la decisión de la Corte Suprema
argumentando que la figura del presidente de la repúbli-
ca es inmune a las decisiones judiciales. 
107 sospechosos de pertenecer al grupo extremista Jihad
Islámica son procesados por la justicia militar egipcia acusa-
dos de conspirar para derrocar al Gobierno. Entre los acusa-
dos se encuentran 13 personas de nacionalidad albanesa. Es
el proceso más importante llevado a cabo en los 15 años de
campaña gubernamental contra grupos extremistas islámicos.
06.02.99
El Gobierno colombiano anuncia la retirada del Ejército
en el sur del país en un esfuerzo de cooperación en el
proceso de paz que se lleva a cabo.
Escalada de violencia entre fuerzas de Etiopía y Eritrea a
causa de sus disputas fronterizas por la zona de Badme.
Durante los enfrentamientos fronterizos ocurridos en
mayo y junio de 1998 ambas partes solicitaron la media-
ción de la Organización para la Unidad Africana (OUA)
en el conflicto y se acogían a la Resolución 1226 del 29
de enero del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
Seis partidos de la oposición argelina crean una alianza
para las elecciones presidenciales, Grupo de Fuerzas Na-
cionales, para dar apoyo a la candidatura de Mouloud
Hamrouche, antiguo primer ministro argelino y líder de la
facción reformista del gubernamental Frente de Liberación
Nacional.
07.02.99
Ahmad Tejan Kabbah, presidente de Sierra Leona, anuncia a
los medios de comunicación estar preparando conversacio-
nes de paz con Foday Sakoh, líder de las fuerzas rebeldes del
RUF y retenido por el Gobierno en espera de cumplir una
sentencia de muerte dictada en octubre de 1998. El pre-
sidente Kabbah advierte que las conversaciones de paz se
desarrollarán dentro del marco establecido por los Acuerdos
de Abidján en 1996 que pusieron fin a la guerra civil en
Sierra Leona.
Muere en Ammán el rey Hussein de Jordania, a la edad
de 63 años, poniendo fin a 46 años de reinado. Su pri-
mogénito, el príncipe Abdullah bin Hussein, sustituirá a
su padre como descendiente de la monarquía hachemita. 
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08.02.99
Eritrea afirma haber causado 1.500 bajas al Ejército etío-
pe en un choque fronterizo en la zona de Tserena. Por
otra parte, Etiopía afirma haber reconquistado la zona de
Tserena y toda la zona de Badme ocupadas por fuerzas
de Eritrea.
Es nombrado un comité para la supervisión del proceso
de transición de un régimen militar a un régimen civil en
Nigeria, y cuya finalización está prevista para el 29 de
mayo. El comité está formado por 10 personas y lo pre-
side Maj-Gen Yohanna Nom.
Se celebran conversaciones en Viena (Austria) entre
representantes serbo-bosnios, croatas y musulmanes
para solucionar el estatus del enclave de Brcko, controla-
do por tropas serbo-bosnias desde 1992. La delegación
serbo-bosnia se niega a ceder Brcko alegando que la ce-
sión afectaría a la continuidad territorial de la República
de Srpska. La delegación croato-musulmana argumenta
que antes de las operaciones de “limpieza étnica” lleva-
das a cabo por los serbios la ciudad estaba habitada por
población de origen croata y musulmán, y es por eso que
debe incorporarse a la Federación Croato-Musulmana.
La mediación internacional está encabezada por el diplo-
mático norteamericano Robert Owen que pospondrá
hasta marzo la toma de una decisión sobre Brcko. Se
baraja la posibi l idad de declarar al enclave de Brcko
como ”zona neutral”.
09.02.99
La Asamblea Nacional húngara aprueba por unanimidad
el ingreso de Hungría en la OTAN. 
10.02.99
El Gobierno de Indonesia anuncia el traslado del líder de la
guerrilla timoresa Xanana Gusmao desde la cárcel de
Cipinang en la capital Yakarta a su casa, donde permane-
cerá bajo arresto domiciliario. El ministro del Interior
indonesio, Muladi, justifica el traslado de Gusmao por la
necesidad de que éste participe en las negociaciones con
el Gobierno sobre el futuro de Timor Oriental.
El ministro de Asuntos Exteriores de Etiopía, Seyoum
Mesfin, rechaza un nuevo alto el fuego a pesar de los
esfuerzos diplomáticos l levados a cabo por la OUA,
Naciones Unidas y líderes extranjeros, incluido el presi-
dente norteamericano, Bill Clinton. Una nueva Resolución
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (1.227)
llama a ambas partes a suspender los combates y a reto-
mar la vía diplomática para solucionar sus diferencias. 
Fuentes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) anuncian que cientos de
civiles, entre ellos niños, han sido hechos prisioneros por
los rebeldes del RUF. Se estima que 2.000 niños de eda-
des comprendidas entre los 5 y los 14 años se encuen-
tran en manos de las fuerzas rebeldes desde la toma de
Freetown, capital de Sierra Leona, en enero. 
11.02.99
Marruecos firma un acuerdo con Naciones Unidas por el
que se le otorga estatus legal a las fuerzas de la Misión de
las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occi-
dental (MINURSO), encargadas de supervisar el referén-
dum en el Sáhara Occidental. Argelia y Mauritania firmaron
el acuerdo con Naciones Unidas en noviembre de 1998.
12.02.99
El Senado norteamericano vota la absolución del presidente
Bill Clinton de los cargos de perjurio y obstrucción a la justi-
cia que pesan sobre el, relacionados con el caso de acoso
sexual de Paula Jones y el escándalo de Monica Lewinsky.
Azerbaidzhán anuncia que no renovará su compromiso
dentro del tratado de seguridad colectiva de los países
miembros en la Comunidad de Estados Independientes
(CEI), por un período de cinco años, debido a la persis-
tencia de la ocupación armenia del enclave de Nagorno-
Karabaj, y en protesta por los acuerdos de cooperación
militar recientemente suscritos entre Armenia y Rusia. 
El Ejército colombiano anuncia la muerte de 59 guerrille-
ros en una operación lanzada en el departamento de
Aruca, fronterizo con Venezuela, contra unidades de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y
el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
14.02.99
La secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Al-
bright, viaja a Rambouillet y se reúne con la delegación
serbia para que acepte el plan del Grupo de Contacto y
amenaza con el inicio de ataques por parte de la OTAN.
El día 16, Christopher Hill, embajador norteamericano en
Macedonia y mediador en las conversaciones de Ram-
bouillet, viaja a Belgrado para entrevistarse con el presi-
dente yugos lavo ,  S lobodan Mi losev ic ,  para hacer le
entender la necesidad de llegar a un acuerdo antes del día
20. El presidente Milosevic anuncia que prefiere el inicio
de los ataques de la OTAN, antes que la presencia de tro-
pas extranjeras en la región. Mientras se realizan los es-
fuerzos diplomáticos, aumenta la tensión entre Rusia y los
países occidentales sobre las exigencias que estos últimos
intentan imponer a Yugoslavia, y sobre la conveniencia de
los ataques aéreos de la OTAN. No se consigue llegar a
ningún acuerdo por ambas partes y el Grupo de Contacto
decide prorrogar las conversaciones hasta el día 23.
15.02.99
La misión de la OUA de paz destinada en Comoras de-
clara la puesta en marcha de negociaciones entre las fac-
ciones rivales.
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Nombramiento de un nuevo Gobierno en República Cen-
troafricana encabezado por el primer ministro, Anicet
Charles Dologuélé.
Etiopía anuncia el inicio de una ofensiva sobre el puerto de
Assab, zona del sudeste de Eritrea cercana al mar Rojo.
Las autoridades turcas anuncian la captura de Abdullah
Ocalan, líder del Partido de los Trabajadores del Kurdis-
tán (PKK), mientras estaba refugiado en la Embajada grie-
ga en Nairobi, durante una operación secreta llevada a
cabo en Kenya. Ocalan es conducido en un avión hacia
Turquía, donde será juzgado por delitos de terrorismo y
crímenes contra el estado. Turquía presenta la detención
de Ocalan como un tr iunfo sobre el terrorismo y la
causa separatista del pueblo kurdo. 
16.02.99
La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el
Parlamento cubano, aprueba la Ley para la Protección de
la Economía y la Independencia Nacional que condena los
actos de disidencia y contrarrevolución y colaboración
con enemigos con penas entre 20 y 30 años. Tener mate-
rial “subversivo”, colaborar con medios de comunicación
extranjeros que apoyen la política estadounidense y asis-
tencia a reuniones y manifestaciones no autorizadas son
considerados nuevos delitos por el Parlamento cubano.
Los guerrilleros del ELN colombiano anuncian su retirada
de las conversaciones de paz ante la negativa del Go-
bierno de aceptar su demanda de retirar el Ejército de
cuatro municipalías del departamento septentrional de
Bolívar como condición para continuar las conversacio-
nes. Por otro lado las FARC, principal grupo guerrillero,
fija el 21 de abril como fecha límite para que el Gobierno
colombiano muestre los resultados de las medidas toma-
das contra las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
y otros grupos de escuadrones de la muerte que partici-
pan en la "guerra sucia" contra la guerrilla y la población
simpatizante; de lo contrario abandonará las conversacio-
nes de paz con el Gobierno colombiano.  
Las fuerzas rebeldes del Congreso Democrático Congo-
lense (RCD) inician una ofensiva por el norte y el sudeste
de la República Democrática del Congo con el propósito
de derribar el Gobierno del presidente Laurent Kabila. El
RCD es la facc ión guerr i l lera más importante que se
opone al Gobierno de Kabila y está liderada por Ernest
Wamba dia Wamba, que recibe el apoyo de las tribus del
este del país, de los tutsis y de los gobiernos de Uganda,
Burundi y Rwanda. Por otra parte, los países miembros de
la Comunidad para el Desarrollo de África del Sur (SADC)
-Zimbawe, Angola y Namibia- junto con destacamentos
militares del Chad apoyan al régimen de Kabila. Se estima
que más de 60.000 guerrilleros combaten en la provincia
de Katanga y las ciudades de Lumumbashi y Kinshasa. 
La Asamblea de Irlanda del Norte aprueba por 77 votos
a favor, y 29 en contra los planes para el establecimiento
de un ejecutivo compartido, la creación de un foro cívico
y un consejo irlandés-británico, y el establecimiento de
cuerpos de vigilancia fronteriza. La Asamblea ratificó los
acuerdos, firmados el pasado diciembre por los líderes
de las principales fuerzas políticas, en los que se estable-
cía la participación del Sinn Fein en un futuro Gobierno
compartido. David Trimble, primer ministro y líder de los
unionistas del UPP, declaró que no permitirá la incorpo-
ración de miembros del Sinn Fein, a menos que el IRA
entregue las armas.
Bodo Hombach, jefe de la Cancillería alemana, anuncia la
creación de un fondo de compensación, financiado por
los bancos y las compañías industriales alemanes, para
indemnizar a los 130.000 supervivientes del Holocausto
y a los 300.000 europeos del este que fueron utilizados
como mano de obra esclava por el Tercer Reich. 
17.02.99
El presidente de Guinea Bissau, Joâo Bernardo Vieira, y el
l íder  rebe lde Ansumane Mane se reúnen en Lomé
(Togo), donde acuerdan el fin de las hostilidades y reini-
ciar las conversaciones de paz.
La Cámara Baja de Polonia, Semj, aprueba por 409 votos a
favor, 7 en contra y 3 abstenciones, el ingreso de Polonia
en la OTAN. Ese mismo día, también se produce la ratifi-
cación por el Senado por 92 votos a favor y 2 en contra. 
El presidente iraní ,  Mohamed Jatami, nombra como
ministro de Información, que tiene bajo su mando a los
servicios de inteligencia, a Ali Yunesi. El nombramiento
de Yunesi, presidente de la comisión especial encargada
por el presidente para investigar el asesinato de intelec-
tuales disidentes, se produce después de la dimisión del
conservador Qorbanali Dorri Najafabadi tras demostrar-
se la participación de agentes miembros de los servicios
de inteligencia iraní a sus órdenes en el asesinato de disi-
dentes.
18.02.99
El ministro de Asuntos Exteriores griego, Theodoros Pan-
galos, el ministro de Interior y Administraciones Públicas,
Alexandros Papadopoulos, y el ministro de orden público,
Phillipos Petsalnikos, presentan su dimisión ante la petición
del primer ministro, Kostas Simitis, como consecuencia de
la captura de Abdullah Ocalan, refugiado en la Embajada
griega en Kenya, a manos de las fuerzas de seguridad tur-
cas. Ese mismo día, el primer ministro Simitis, anuncia una
serie de cambios en su gabinete. 
19.02.99
La guerrilla angoleña UNITA inicia una serie de ataques
sobre instalaciones mineras de diamantes en la provincia
oriental de Lunda Norte y, según la televisión angoleña,
alcanza también objetivos civiles.
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El Ejército colombiano anuncia la muerte de 59 guerrille-
ros en una operación lanzada en los últimos días contra
unidades del ELN y las FARC en el departamento de
Aruca, fronterizo con Venezuela.
El gran ayatollah Mohammed Sadeq al-Sadr, la más alta
autoridad religiosa de la comunidad chiita irakí, es asesi-
nado junto con sus dos hijos en la ciudad de Najaf (Irak).
El Gobierno irakí denuncia el asesinato como un intento
de desestabilizar el régimen por medio de la sublevación
de la comunidad islámica chiita residente en Irak.
20.02.99
La Corte Suprema iraní anula la pena de muerte impues-
ta en febrero de 1998 al ejecutivo alemán Helmut Hoffer
acusado de mantener relaciones sexuales con una mujer
musulmana. 
Se anuncia la composición del Gobierno de unidad nacio-
nal de Guinea Bissau, formado por 10 miembros y encabe-
zado por Franc i sco Fadu l  en v i r tud de los  acuerdos
alcanzados en enero entre el Gobierno y los rebeldes.
El primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, y su homólo-
go ind io ,  Ata l  Behar i  Va jpayee ,  se reúnen en Lahore
(Pakistán). La visita de Vajpayee es la primera que realiza
un primer ministro indio a Pakistán desde 1989. Ambos
concluyen las reuniones con la firma de un documento,
Declaración de Lahore, en la que los dos líderes reconocen
los peligros derivados de la carrera armamentista nuclear
que mantienen sus países y se comprometen a compartir
información sobre sus respectivas capacidades en esta
materia. Ninguno de los pactos menciona la firma de los
acuerdos internacionales sobre prol i ferac ión nuclear
(CTBT) por parte de ambas partes. La Declaración de
Lahore no recoge ningún acuerdo sobre el conflicto entre
India y Pakistán sobre el control de la zona de Cachemira. 
Los países del Grupo de Contacto acuerdan dar un nue-
vo plazo para las conversaciones de Rambouillet entre
serbios y albaneses. 
21.02.99
La secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Al-
bright, fracasa en su intento de persuadir a la delegación
albanesa de que acepte el plan de paz. Ese mismo día
Rusia protesta por el despliegue de 400 aviones y 22.000
soldados de la OTAN en la zona.
Fuerzas policiales irlandesas de ambos lados de la frontera
detienen a un grupo de diez personas relacionadas con los
atentados bomba que causaron la muerte a 29 personas, e
hirieron a otras 250 el pasado agosto en la ciudad de Omagh.
Los detenidos pertenecían a la facción del IRA Auténtico.
22.02.99
El ministro de Defensa británico, George Robertson,
anuncia la completa destrucción de dos mil lones de
minas en posesión del Ejército británico en virtud de lo
establecido por la convencion de Ottawa en 1997 por la
que los países firmantes se comprometían a destruir sus
existencias en el plazo de cuatro años.
Empieza la reunión de los ministros de Economía de los
países miembros del G-7 en Petesberg (Alemania) para
debatir las fórmulas necesarias a f in de conseguir un
mayor empuje en el crecimiento de la economía mundial
y limitar la inestabilidad de los mercados Financieros. La
propuesta presentada por el ministro de finanzas alemán,
Oskar Lafontaine, de que los bancos centrales deberían
intervenir para defender el valor de sus monedas nacio-
nales encuentra la oposición del secretario del tesoro
norteamericano, Robert Rubin, y de Wim Duisemberg,
presidente del Banco Central Europeo.  
Tres oficiales israelíes son asesinados en un ataque de la
guerrilla Hezbollah en el oeste de la región de Bekaa en
la autoproclamada "zona de seguridad" establecida por el
Ejército israelí en el sur del Líbano desde 1982. Hez-
bollah justifica las muertes de los militares israelíes como
respuesta a la decisión del pasado enero del Gobierno
de Tel Aviv de ampliar la zona de seguridad.
23.02.99
El día 23 las delegaciones serbia y albanesa llegan a un
principio de acuerdo sobre un plan de autonomía para
Kosovo, incluyendo el establecimiento de mecanismos
que garanticen la celebración de elecciones libres y de
respeto de los Derechos Humanos, en un intento por
"salvar la cara" de las potencias occidentales. Ambas par-
tes acuerdan el reinicio de las conversaciones para el
próximo día 15 en Francia. 
Se celebra la cuarta ronda de conversaciones de paz entre
el  Gobierno tuts i  en Burundi y los rebeldes hutus en
Arusha (Tanzania), en la que participan siete países del cen-
tro y este africano. Votan por unanimidad el levantamiento
de las sanciones económicas regionales sobre Burundi
impuestas desde jul io de 1996 tras el golpe mil itar del
mayor Pierre Buyoya. Yoweri Museveni, presidente de
Uganda, declara que el levantamiento de las sanciones está
justificado por los progresos en las negociaciones de paz.
La suspensión viene acompañada de un l lamamiento al
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que en las
próximas fechas levante las sanciones impuestas a Burundi.
El Frente Unido de Trabajadores (FUT), confederación
sindical de mayor implantación en Ecuador, inicia una
campaña de protestas y movilizaciones en todo el país
en contra de los  programas de a juste económico
emprendidos por el Gobierno de Jamil Mahuad desde
septiembre de 1998. También se inicia una campaña en
defensa de los Derechos Humanos en respuesta al asesi-
nato del diputado Jaime Hurtado, antiguo candidato en
las presidenciales y miembro del principal partido de
oposición Movimiento Popular Democrático (MPD).
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El Ejército de Uganda asesina a cinco miembros del Fren-
te Aliado Democrático (ADF), organización opositora al
presidente Yoweri Museveni, sospechosos de ser los res-
ponsables de los ataques con bomba ocurridos reciente-
mente en la capital Kampala y que causaron la muerte de
seis personas, incluido un ciudadano etíope. 
24.02.99
Concluye la Conferencia de Naciones Unidas celebrada en
Cartagena de Indias (Colombia) con la imposibilidad de
llegar a un acuerdo entre los 130 países participantes
sobre la seguridad y regulación del comercio con organis-
mos genéticamente modificados. En el último minuto el
paquete de medidas acordadas por la UE es rechazado
por el Grupo de Miami, formado por los principales países
dedicados a la fabricación y exportación de estos produc-
tos (EEUU, Argentina, Australia, Uruguay, Canadá y Chile).
Estados Unidos no participó en la conferencia al no haber
ratificado la Convención sobre la Biosfera de 1992.
Las autoridades de Singapur condenan a 12 años de pri-
sión y 5 de inhabilitación pública a Chee Soon Juan, líder
del opositor Partido Democrático de Singapur (SDP),
después de haber sido encontrado culpable de violar la
Public Entertaiment Act al hacer declaraciones en públi-
co sin permiso. 
Tras los ataques de UNITA en la provincia de Lunda
Norte (Angola) el Programa Mundial de Alimentos, el
PMA, anuncia la retirada de su personal de la provincia.
25.02.99
El presidente surcoreano, Kim Dae Jung, decreta una
amnistía para celebrar el primer aniversario de su Go-
bierno. 17 agentes y simpatizantes de Corea del Norte
que se encontraban presos en cárceles surcoreanas son
puestos en libertad incluido Wo Yong Gak considerado
como el preso político que más tiempo lleva encarcelado. 
26.02.99
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba
por unanimidad la retirada de los 1.000 efectivos de la
MONUA, Misión de Observación de Naciones Unidas
en Angola, que se encontraban en el país desde media-
dos de 1997 y se encargaban de supervisar la aplicación
de los fracasados acuerdos de paz de 1994 alcanzados
entre el Gobierno angoleño y UNITA. El Gobierno ango-
leño acusó a la MONUA de haber fracasado en el desar-
me de la guerrilla. 
El Gobierno de Eritrea reconoce que fuerzas de infante-
ría etíopes han atravesado las l íneas defensivas en el
frente de Badme.
El Gobierno japonés adopta un plan de reforma adminis-
trativa con el propósito de conseguir un Gobierno más
reducido y eficaz para el 2001. El número de ministerios
se reduce de 18 a 14 y se crea una entidad que supervi-
se la política fiscal. El plan administrativo se inscribe den-
tro de las reformas llevadas a cabo por las autoridades
japonesas tras la crisis financiera de 1998.  
28.02.99
El Gobierno de Etiopía anuncia la "total victoria" sobre
Eritrea y la reconquista de la zona de Badme. Por otro
lado, Eritrea no reconoce la victoria del Ejército etíope y
anuncia la aceptación de la propuesta de la Organización
para la Unidad Africana (OUA) que preveía la retirada
de la zona de las fuerzas eritreas hasta la celebración de
negociaciones.
Aviones británicos y estadounidenses bombardean el sis-
tema de control de oleoductos en Mosul, al norte de
Irak. Estados Unidos justifica el ataque a instalaciones
petrolíferas irakíes debido a su potencial uso militar. Irak
denuncia la muerte de civiles durante el ataque.
Un general, dos soldados y un periodista israelíes mueren en
un atentado preparado por Hezbollah mientras circulaban
por una carretera minada en la "zona de seguridad" estable-
cida por Israel en el sur del Líbano. La muerte del general
Erez Gerstein es la del militar israelí de mayor graduación
caído durante los 21 años de ocupación del sur del Líbano.
29.02.99
El Gobierno suizo confirma el bloqueo de una compra
por valor de un billón y medio de dólares para bombas
de la fuerza aérea de Zimbawe, ante las sospechas de
que éstas serán utilizadas en el conflicto de la República
Democrática del Congo (RDC).
MARZO
01.03.99
En el 78º aniversario de la fundación del Partido Revolucio-
nario del Pueblo Mongol (MPRP), éste se fusiona con el Par-
tido del Pueblo Mongol (MPP) fundado en 1991. El MPRP,
fundado en 1921, ejerció el monopolio del poder hasta
1996, cuando perdió las elecciones para el Gran Hural.
02.03.99
Dimisión de Adem Demaci como portavoz de la delega-
ción albanesa que participa en las conversaciones de
Rambouillet. Demaci representaba la línea dura que se
opuso, en los encuentros de febrero, a la firma por parte
de Albania de los acuerdos de paz.
El Washington Post publica que Estados Unidos util izó
como cobertura a la UNSCOM, Comisión Especial de Na-
ciones Unidas en Irak encargada de supervisar los progra-
mas militares irakíes, para espiar en el país. Según el diario,
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agentes de la CIA se hicieron pasar por técnicos de la
UNSCOM con el objetivo de instalar sistemas de transmi-
sión y vigilancia encargados de recoger información para
los servicios de inteligencia militar norteamericanos.
03.03.99
Jordania y Kuwait reanudan relaciones diplomáticas. El
restablecimiento se produce tras la ruptura causada por
el apoyo jordano a la ocupación irakí del Emirato de
Kuwait en 1990.
04.03.99
Boris Yeltsin, presidente de la Federación Rusa y del conse-
jo de jefes de Estado de la Confederación de Estados
Independientes (CEI), destituye a Boris Berezovsky, magnate
próximo a la familia del presidente ruso y enemigo del pri-
mer ministro Yevguieni Primakov, como secretario ejecutivo
de la CEI y nombra como sustituto a Ivan Karantchenya, que
ocupó ese mismo puesto entre 1993 y 1998. Con su desti-
tución de la secretaría ejecutiva de la CEI, Berezovsky pier-
de la inmunidad diplomática que le impedía ser procesado
por los delitos de corrupción que se le imputan. 
El rey Abdullah de Jordania sustituye al Gobierno encabeza-
do por el primer ministro Fayez Tarawneh. La designación
de Tarawneh viene acompañada de la marcha del Gobierno
de los partidarios del príncipe Hassan, previsible sucesor del
rey Hussein hasta que éste decidió nombrar como sucesor
al príncipe Abdullah. El nuevo Gobierno está encabezado
por el primer ministro Abdul-Raouf Rawabidah, antiguo
viceprimer ministro y perteneciente al sector reformista.
Abdul-Karim Kabariti, antiguo primer ministro y moderado,
desempeñará las funciones de jefe de la casa real.  
La corte militar de Camp Lejeune de Carolina del Norte
(Estados Unidos) absuelve de los cargos de negligencia y
homicidio involuntario al capitán del cuerpo de marines
Richard Ashby, que pilotaba el avión que cortó el cable
del funicular en las Dolomitas (Italia), lo que causó la
muerte de 20 personas. El veredicto de absolución susci-
ta las críticas de Italia, Alemania, Bélgica, Polonia y Países
Bajos, países de origen de las víctimas del siniestro.
El Gobierno croata califica de “irreal y desequilibrado” el
informe del Departamento de Estado norteamericano
sobre el respeto de los Derechos Humanos en Croacia.
El informe, hecho público a principios de marzo, está
avalado por la Organización de Seguridad y Cooperación
en Europa (OSCE) y acusa a las autoridades croatas de
reprimir a los medios de comunicación, de poner obstá-
culos en la cooperación con el Tribunal Internacional
Penal para la Antigua Yugoslavia, encargado de juzgar crí-
menes de guerra, y su fracaso en la integración de los
300.000 croatas de etnia serbia desplazados. El informe
concluye con la descripción del régimen del presidente
Franjo Tudjman de “autoritario”, aunque en apariencia
sea “nominalmente democrático”. 
La secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Al-
bright, visita Indonesia, donde se entrevista con el presi-
dente B.J. Habibie, el ministro de Defensa, general Wi-
ranto, y el l íder de la resistencia de Timor Oriental
mantenido bajo arresto domiciliario por las autoridades
de Yakarta, Xanana Gusmao. Albright pretende así ase-
gurarse que la consulta popular prevista para el futuro de
la provincia se desarrolle de forma segura y respetando
los Derechos Humanos.
Por otra parte, ante el incremento de la violencia entre
partidarios de la independencia y milicias proindonesias,
apoyadas por el Ejército, miles de personas en su mayo-
ría inmigrantes provenientes de otras partes de Indonesia
abandonan Timor Oriental. Observadores extranjeros
informan que miembros de las fuerzas armadas están
sembrando el caos en Timor Oriental con el objetivo de
sabotear la propuesta de autonomía del presidente
Habibie.
05.03.99
The International Herald Tribune informa, según declara-
ciones del representante de los tal ibán en Naciones
Unidas, Hakeem Mujahid, que Osama bin Laden se ha
convertido en un problema para el régimen de los tali-
bán y que éste está ansioso por resolverlo.
06.03.99
Muere el jeque Isa bin Sulman al-Khalifa, emir de Bahrein
desde 1961. Le sustituye su hijo, el príncipe jeque Hamad
bin Isa al-Khalifa, hasta el momento jefe de las fuerzas
armadas del emirato. El principe Hamad anuncia la conti-
nuación de la política llevada a cabo por su padre de estre-
cha colaboración política y militar con Occidente. 
Las autoridades camboyanas anuncian la detención de Ta
Mok, líder de la guerrilla del Jmer Rojo, en la frontera
con Tailandia. El primer ministro camboyano, Hunsen,
anuncia que Ta Mok será juzgado por un tribunal cambo-
yano, en contra de la propuesta del representante espe-
cial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
Camboya, Thomas Hammanberg, de que al líder guerri-
llero lo juzgue un tribunal internacional.
07.03.99
La Asamblea Popular de la República de Srpska rechaza
la decisión del grupo de mediadores internacionales
encabezados por el diplomático norteamericano Robert
Owen de suspender el control serbio de la ciudad de
Brcko e instaurar una administración multiétnica. Por
otra parte, el alto representante del Consejo de Imple-
mentación de la Paz en Bosnia, Carlos Westendorp, acu-
sa al presidente Popalsen de intentar desestabilizar la
República de Srpska al intentar destituir, por medio de
una moción de censura, al primer ministro moderado
Mirolad Dodik.
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08.03.99
El presidente de Haití, René Préval, y los principales partidos
de la oposición llegan a un acuerdo para poner fin a la crisis
política que vive el país desde los dos últimos años. Los tér-
minos del acuerdo consisten en la ratificación como primer
ministro de Jacques Edouard Alexis, la formación de una
nueva junta electoral y la convocatoria de elecciones libres.
Se celebran elecciones en Qatar para elegir a los miem-
bros del Consejo Municipal Central. Se trata de la prime-
ra consulta en la historia del país donde las mujeres
pueden ejercer el derecho a voto, así como presentarse
a cargos electivos.
Radio Australia informa del asesinato de 13 funcionarios de
inmigrac ión b i rmanos en poder de la  guerr i l l a  Unión
Nacional Karen (KNU) desde febrero, como respuesta al
fracaso de la operación lanzada por el Ejército birmano para
rescatarlos mientras intentaban negociar su liberación.
Dimisión del ministro de Justicia japonés, Shozaburo
Nakamura, acusado de conducta impropia. Nakamura
fue el artífice de la polémica causada el pasado mes de
enero al pedir la revisión de la constitución japonesa al
considerar que ésta fue impuesta por la ocupación nor-
teamericana. Takao Jinnouchi, miembro del Senado japo-
nés, es nombrado como sustituto de Nakamura.
El primer ministro británico, Tony Blair, propone durante
la conferencia de la OTAN celebrada en Londres que la
Iniciativa de Defensa Europea que pretende englobar a los
países europeos miembros de la Alianza Atlántica pueda
llevarse a cabo dentro de la estructura de la OTAN y
seguir siendo dependiente del apoyo militar norteamerica-
no. La propuesta de Blair recibe el apoyo del vicesecreta-
rio de Estado norteamericano, Strobe Talbott.
El presidente norteamericano, Bill Clinton, realiza una gira
por Centroamérica, en la que visita Honduras, Guatemala,
Nicaragua y El Salvador y en la que se reúne con sus líderes
para tratar temas de comercio y de inmigración. Durante su
visita a Guatemala el presidente norteamericano expresa su
rechazo al papel jugado por Estados Unidos al apoyar a uni-
dades del Ejército responsables de la violencia y la represión
durante la guerra civil. Es la primera vez que un presidente
norteamericano asume públicamente la responsabilidad de
los Estados Unidos en el conflicto guatemalteco.
09.03.99
Visita oficial del príncipe Carlos, príncipe de Gales y here-
dero de la Corona inglesa, a Argentina, seguida de escalas
en Uruguay y en las islas Malvinas. El príncipe de Gales
declara durante una entrevista en Buenos Aires sobre la
posibilidad de que los habitantes de las islas Malvinas ejer-
zan el derecho de autodeterminación, posibil idad que
levanta las protestas del Gobierno argentino.
La agencia Reuters informa que 1.500.000 personas sufren
hambruna en el centro y norte de Vietnam a causa de las
malas cosechas causadas por las sequías e inundaciones
que se han ido sucediendo a lo largo de 1998.
Robin Cook, ministro de Exteriores británico y secretario
de la Commonwealth, se reúne en Abuja (Nigeria) con
Ahmad Tejan Kabbah, presidente de Sierra Leona y
Abdulsalami Abubakar, presidente electo de Nigeria.
Cook y Abubakar animan al presidente Kabbah a conti-
nuar con las negociaciones de paz que mantiene con los
rebeldes del Frente Unido Revolucionario (RUF) y llegar
a un acuerdo que ponga final a la guerra civil en Sierra
Leona. Por otra parte, Cook ofrece a Nigeria financiación
y apoyo log í s t ico en e l  desp l iegue de tropas de la
Comunidad Económica de los Estados del África Occi-
dental (CEDEAO), ECOWAS-ECOMOG (Fuerza de
Interposición y de Control de CEDEAO) encargadas de
mantener la paz en Sierra Leona.
El presidente de Irán, Mohamed Jatami, visita Italia y el
Vaticano, donde se entrevista con el primer ministro
Massimo D´Alema y con representantes de círculos
empresariales italianos. En una audiencia privada con el
papa Juan Pablo II ambos líderes hacen un llamamiento
para el “diálogo entre las civilizaciones”. La visita del pre-
sidente Jatami es la primera que realiza un líder iraní a
Occidente desde la revolución islámica de 1979.
10.03.99
Raed Attar, agente de seguridad palestino y miembro del
grupo islamista Hamás, es condenado a muerte por un
tribunal militar palestino tras ser hallado culpable del ase-
sinato de un oficial de inteligencia. 
2 muertos, 4 desaparecidos y 85 heridos es el balance de
los enfrentamientos entre la policía palestina y los partici-
pantes en las jornadas de protestas convocadas en Gaza
para protestar sobre el veredicto de Attar y denunciar la
arbitrariedad de la justicia palestina. 
Se inician conversaciones de paz entre representantes
del Gobierno de los talibán y miembros de la coalición
anti talibán del Frente Unido Islámico para la Salvación
de Afganistán (FIUSA) en Askhabad (Turkmenistán). Las
conversaciones cuentan con el arbritrio del representan-
te de la misión especial de Naciones Unidas para Afga-
nistán, Andrew Tesoriere. Ambas partes acuerdan un
Gobierno donde estén representadas todas las facciones
en conflicto, y establecerán un ejecutivo, un legislativo y
un aparato judicial conjunto.
El presidente de Namibia, Sam Nujoma, visita Botswana,
donde se reúne con el presidente Festus Mogae para re-
solver las disputas fronterizas que ambos países mantienen
en el norte. El presidente Nujoma se muestra favorable a
aceptar la decisión del Tribunal Internacional de Justicia
(TIJ) sobre la soberanía de la isla Sedudu, denominada
como Kas ik i l i  por las autor idades namibias .  También
advierte que los secesionistas Caprivi, tratados como refu-
giados en Botswana, tienen que ser retornados a Namibia.
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El presidente sudafricano, Nelson Mandela, inicia una gira
por Europa en la que visita Finlandia, Suecia, Dinamarca,
Noruega y los Países Bajos. La agencia oficial SAPA des-
cribe la visita del presidente sudafricano a estos países
como un acto de agradecimiento a las naciones europeas
por su apoyo en la lucha contra el apartheid.
11.03.99
El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan,
anuncia que todos los habitantes de Timor Oriental
podrán participar en una “elección directa” en julio para
dec id i r  sobre la  permanenc ia  de la  prov inc ia  en
Indonesia, aceptando un estatus de autonomía especial
ofrecido por el Gobierno de Yakarta, o iniciar un proce-
so de independencia. La omisión del término “referén-
dum” se debe a presiones por parte de Indonesia. El
anuncio del secretario general de Naciones Unidas es
producto de las conversac iones l levadas a cabo en
Nueva York entre el ministro de Asuntos Exteriores por-
tugués, Jaime Gama, y su homólogo indonesio, Ali Alatas. 
12.03.99
Ingreso en la OTAN de la República Checa, Hungría y
Polonia ,  ant iguos miembros del  Pacto de Varsovia ,
durante una ceremonia oficial celebrada en la Biblioteca
Truman en Missouri (Estados Unidos). El Ministerio de
Asuntos Exteriores ruso informa que la expansión de la
OTAN hacia el este supone un incremento en la inesta-
bilidad y la desconfianza en las relaciones internacionales. 
13.03.99
La opositora Asamblea Nacional Constitucional (NCA) de
Zimbabwe, inicia una serie de manifestaciones pacíficas en
la capital Harare y en Bulawayo. El objetivo de la campaña
de protestas es la de implicar a la población para impulsar
una nueva Const i tuc ión y adelantarse a l  intento del
Gobierno de imponer su proyecto constitucional. 
14.03.99
El presidente de la Repúbl ica Democrát ica del Congo
(RDC), Laurent Kabila, anuncia la formación de un nuevo
“Gobierno de salvación pública”. Bemba Salaona, antiguo
colaborador de Mobutu Sese Seko, es nombrado ministro
de Economía, Industria, Minas y Servicios Sociales.
15.03.99
El periódico pakistaní Jang informa que la Armada india rea-
lizó entre el 7 y 9 de marzo pruebas con un nuevo misil
balístico, el Prithvin II I . El artículo cita fuentes militares
pakistaníes que advierten que la realización de este tipo de
pruebas sin la información previa supone una violación por
parte de la India de la Declaración de Lahore firmada en
febrero por los primeros ministros de Pakistán e India.
Inicio de la segunda ronda de conversaciones de paz,
supervisadas por Reino Unido y Francia, entre serbios y
albanokosovares en París. Hasim Thaci, portavoz de la
delegación albanokosovar, se declara favorable a los
acuerdos de Rambouillet, pero se niega a firmarlos hasta
que la delegación serbia no los acepte.  
Las autoridades británicas detienen a Abu Hamza al-
Masri, islamista radical residente en Reino Unido, junto
con otros tres ciudadanos egipcios sospechosos de
terrorismo. El arresto de Abu Hamza responde a la peti-
ción por parte de las autoridades yemenís que lo acusa-
ban de haber establecido en Londres una base dedicada
al terrorismo internacional y de ser responsable de la
muerte de los cuatro turistas occidentales asesinados en
Yemen en diciembre de 1998.
Mirolad Dodik, primer ministro de la República de Srpska
al que el presidente Nikolai Popalsen sometió a una
moción de censura, decide retirar su dimisión al conside-
rar que su retirada no ayudaría a encontrar una solución
satisfactoria para los serbios de la ciudad de Brcko. 
16.03.99
Los 20 miembros de la Comisión Europea dimiten en blo-
que tras la publ icación del informe encargado por el
Parlamento Europeo a una comisión independiente de
expertos encargada de investigar indicios de fraude, nepo-
tismo y desGobierno durante la gestión del ejecutivo
comunitario presidido por Jacques Santer. El informe de la
comisión de expertos confirma las acusaciones de fraude y
desGobierno por parte de los miembros de la Comisión
en la administración de sus respectivas áreas, aunque no
encuentra pruebas que confirmen la implicación individual
de miembros del  e jecut ivo comunitar io en casos de
corrupción. Jacques Santer y Manuel Marín, presidente y
vicepresidente de la Comisión Europea, junto con Edith
Cresson, antigua primera ministra francesa y comisaria para
investigación y educación, fueron las figuras más criticadas
por el informe de la comisión de expertos. 
Los rebeldes del Congreso Democrático Congolense
(RCD), que luchan contra el Gobierno del presidente
Laurent Kabila, declaran haber matado a 210 miembros de
las tropas progubernamentales, entre los que se incluyen
80 soldados de Zimbawe, durante los combates librados
en las zonas mineras de la provincia de Kasaie. Robert
Mugabe, presidente de Zimbawe, autorizó en agosto de
1998 el envío de 8.000 soldados para apoyar al Gobierno
del presidente Kabila en su lucha contra los rebeldes del
RCD, apoyados por Rwanda y Uganda. 
Al término de la quinta ronda de conversaciones celebra-
das en Washington DC entre Corea del Norte y los Esta-
dos Unidos, ambas partes llegan a una declaración conjun-
ta en la que Corea del Norte permite la inspección de
técnicos norteamericanos de sus instalaciones nucleares
en Kumchangri en mayo de 1999, seguida de una segunda
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inspección transcurrido un año. Estados Unidos se com-
promete a permitir que organizaciones no gubernamenta-
les puedan llevar a cabo proyectos de ayuda para la reac-
tivación del sector agrícola norcoreano.
Akbar Tanjung, secretario de Estado de Indonesia, anun-
cia la admisión de Camboya en la Asociación de Nacio-
nes del Sudeste Asiático (ASEAN). La incorporación
oficial se producirá en la cumbre prevista para el 19 de
abril en Hanoi (Vietnam) donde asistirán los ministros de
Asuntos Exteriores de los países miembros.
A pesar de que Etiopía anuncia la “victoria total” sobre
Eritrea y que ésta aceptara el plan de la Organización
para la Unidad Africana (OUA) para retirarse del territo-
rio como medida previa a las negociaciones, persisten los
enfrentamientos entre ambos países. Eritrea acusa a
Etiopía de lanzar una ofensiva con infantería, tanques,
artillería pesada y apoyo aéreo sobre las zonas fronteri-
zas en disputa. Fuentes oficiales eritreas informan que
durante los 3 días de conflicto han ocasionado más de
9.000 bajas al Ejército etíope. 
17.03.99
El Senado norteamericano aprueba por 97 votos a favor
y 3 en contra la construcción del sistema de Defensa
Nacional Antimisiles (NMD), también conocido como
TMD. El Gobierno ruso rechaza los argumentos de los
norteamericanos, que afirman que el NMD-TMD no
viola el Tratado de Misiles Balísticos firmado en 1972 por
los Estados Unidos y la Unión Soviética. 
Las autoridades sudanesas niegan las acusaciones realiza-
das por un informe de UNICEF sobre la existencia del
comercio de esclavos institucionalizado. No obstante,
reconoce que los secuestros tribales es una práctica
común en la guerra civil que se está librando en el país. 
18.03.99
La delegación albanokosovar, presidida por Hasim Thaci,
anuncia la firma de los acuerdos de paz de Rambouillet.
El portavoz albanokosovar anima a la delegación serbia,
presidida por el presidente Milan Milutinovic, a suscribir
los acuerdos, ya que éstos beneficiarán “a sus intereses
tanto como a los de los kosovares”.
19.03.99
El ministro de Asuntos Exteriores indio, Jaswant Singh, y
su homólogo Sartaj Aziz acuerdan, durante la reunión de
miembros de la  Asoc iac ión del  Sur de As ia para la
Cooperación Regional (SAARC) celebrada en Sri Lanka,
un calendario para mantener futuros encuentros de alto
nivel en los meses de mayo y junio en Nueva Delhi e
Islamabad entre los dos países para tratar cuestiones
sobre seguridad nuclear y el conflicto de Cachemira y la
zona del Jammu. 
El Reino Unido y Francia suspenden las conversaciones de
paz de París ante la negativa de la delegación serbia de fir-
mar los acuerdos de Rambouillet. Tras la supresión de las
conversaciones se recrudece la violencia en Kosovo entre
las fuerzas de seguridad serbias, apoyadas por el Ejército
yugoslavo, y la guerrilla albanokosovar del ELK.
20.03.99
La fuerza aérea talibán ataca posiciones de la FIUSA en
todo el territorio de Afganistán. Tropas talibán y de la
FIUSA, comandadas por el antiguo ministro de Defensa
Ahmed Sha Massud, se enfrentan en las provincias de
Bamian, Fariab y Jowzjan al noroeste de Kabul. La agencia
de noticias talibán acusa a las tropas de la FIUSA de vio-
lar los acuerdos firmados en Askhabad (Turkmenistán) y
de intentar impedir un acuerdo de paz permanente.
El presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmad al-Bashir,
declara en una entrevista a la emisora de televisión de
Qatar, Al-Jazeera, que su Gobierno intentará preservar la
unidad del norte, musulmán, y el sur, animista y cristiano,
pero que la opción de la secesión del sur sería preferible
a la continuación de la guerra civil.
Ante la posibilidad de ataques aéreos de la OTAN sobre
Kosovo los miembros de las delegaciones internacionales de
paz deciden abandonar la región. Las autoridades serbias
suspende los visados de los 1.380 miembros de la Organiza-
ción de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) que
abandonan Kosovo. Tras la retirada de los observadores de
la OSCE las fuerzas serbias, apoyadas por el Ejército yugos-
lavo, lanzan una ofensiva sobre las ciudades de Vushtri ,
Mitrovica y Drenica, situadas al oeste de la capital Pristina.
21.03.99
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) estima en 15.000 los albanoko-
sovares desplazados a causa de la ofensiva llevada a cabo
por parte de las tropas serbias en el norte y centro de
Kosovo. El general Wesley Clark, miembro del Consejo
Supremo Aliado en Europa de la OTAN, estima en 60.000
el número de albanokosovares desplazados por las accio-
nes de las fuerzas serbias, desde diciembre de 1998.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) con-
voca un referéndum, no oficial, en todo México denomi-
nado “Consulta para el Reconocimiento de los Derechos
de los Pueblos Indios y el Final de la Guerra de Exter-
minio”. En la consulta se pregunta si los indígenas deben
jugar un papel más activo en el desarrollo de México, si
es necesario que la Constitución recoja explícitamente
los derechos de los pueblos indígenas y si se está de
acuerdo con la desmilitarización del estado de Chiapas.
El 90% de los 3.000.000 de participantes en el referén-
dum se muestran favorables a las demandas de los zapa-
tistas. El EZLN desplegó 50.000 delegados por todo el
territorio mexicano para supervisar la consulta, que
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contó con el apoyo financiero y logístico de los partidos
de oposición de centroizquierda e izquierda, Partido de
la Revolución Democrática (PRD) y Partido del Trabajo
(PT), así como de derecha, Partido de Acción Neutral
(PAN), únicamente en el estado de Puebla.
22.03.99
En un último intento diplomático para conseguir la firma
de Serbia de los acuerdos de Rambouillet, el diplomático
norteamericano Richard Holbrooke se entrevista con el
presidente yugoslavo, Slobodan Milosevic. El presidente
yugoslavo se muestra intransigente en su negativa a
aceptar la entrada de fuerzas de paz de la OTAN en
Kosovo, dispuesta en los acuerdos de Rambouillet. 
Durante una reunión de los 19 miembros de la OTAN
en Bruselas (Bélgica) se otorga a Javier Solana, secretario
general de la OTAN, la autoridad necesaria para lanzar
ataques aéreos contra objetivos militares en Yugoslavia.
El viceprimer ministro de Asuntos Exteriores chino,
Wang Yi, y el secretario de Estado fi l ipino, Domingo
Saizon, se reúnen en Manila (Filipinas) para tratar el tema
de la soberanía de las islas Spartlys. China ofrece a la
flota pesquera filipina la utilización de las instalaciones del
arrecife Mischief, reclamado por Filipinas, pero mante-
niendo la soberanía china. Por otra parte, China continúa
con su negativa a la propuesta filipina sobre la mediación
de Naciones Unidas en la resolución del conflicto.
23.03.99
Durante un desfile militar con ocasión del Día Nacional
de Pakistán se presenta el Shaheen, misil aún no probado
y que cuenta con capacidad nuclear. El presidente pakis-
taní, Muhammad Rafiq Tarar, se dirige a la multitud que
asiste a la exhibición advirtiendo que el “enemigo está en
nuestras fronteras preparado para abalanzarse”, en clara
alusión a la India.
El secretario general de la OTAN, Javier Solana, autoriza
al general norteamericano Wesley Clark el inicio de ata-
ques aéreos contra objetivos militares en Yugoslavia. 
Los países miembros de la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP) reunidos en Viena,
acuerdan reducir en 1,7 millones de barriles diarios la
cuota del total de producción de los países miembros. 
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP),
Yasir Arafat, se entrevista en Washington DC con el pre-
sidente norteamericano, Bill Clinton, para tratar el tema
de la proclamación del Estado palestino, por parte de las
autoridades de la ANP, prevista para el 4 de mayo. El
presidente Clinton advierte a Arafat que la proclamación
del Estado palestino ha de estar sujeta a negociaciones y
no puede declararse de forma unilateral.
El líder de la coordinadora Comité de la Oposición Demo-
crática de Guinea Ecuatorial, Joaquim Elema, informa a la
Agenc ia  EFE sobre los  p lanes de la  ins taurac ión un
Gobierno en el exilio a la vista de los resultados de las últi-
mas elecciones legislativas celebradas en Guinea Ecuatorial.
Asesinato de Luis María Argaña, v icepresidente del
Gobierno de Paraguay, víctima de los disparos realizados
por tres hombres uniformados sobre su coche mientras
circulaba por la capital Asunción. El asesinato del vice-
presidente Argaña se sitúa dentro de las luchas de poder
que se están l levando a cabo en el Gobierno y en el
Partido Colorado entre el presidente Raúl Cubas, apoya-
do por el general golpista Lino César Oviedo, y sectores
contrarios a éstos.
La Armada japonesa abre fuego contra dos barcos espías
norcoreanos que pretendían penetrar en aguas territoria-
les niponas en el mar del Japón. Las Fuerzas de Auto-
defensa Marítima (MSDF) niponas no habían llevado a
cabo acciones parecidas desde la década de los cincuenta.
24.03.99
Los líderes de los países miembros de la UE, reunidos de
forma extraordinaria en Berlín (Alemania) eligen por
unanimidad a Romano Prodi, antiguo primer ministro ita-
liano, como sustituto de Jacques Santer para la presiden-
cia de la Comisión Europea. Prodi presidirá el ejecutivo
comunitario de forma provisional hasta el f inal de la
legislatura de la Comisión en curso.
El Tribunal de los Lores confirma por mayoría de seis
votos contra uno la decisión aprobada en noviembre de
1998 que denegaba la inmunidad como jefe de Estado al
general Augusto Pinochet y posibilita el procesamiento
del dictador. Los lores jurados acuerdan que el general
Pinochet sólo podrá ser juzgado por los delitos que se le
imputan con posterioridad a diciembre de 1988, fecha
en que el Reino Unido ratificó la Convención Interna-
cional contra la Tortura de 1984.
La Cámara de los Diputados de Paraguay aprueba por
unanimidad el inicio del proceso de recusación del presi-
dente Raúl Cubas.
25.03.99
Muere en extrañas circunstancias el rey Opuku Ware II,
15º Ashantehene y máxima autoridad de la etnia ashanti
que representa el 39% de la población de Ghana. El rey
Opuku daba apoyo al opositor Partido Nacional Nuevo
(NNP) liderado por John Kuffuor.
El informe publicado en Guatemala por la Comisión de
Clar i f i cac ión Histór ica ,  también conoc ida como la
“Comisión de la Verdad”, establecida por los acuerdos
de paz de 1996 y que analiza la muerte de las 200.000
personas v íc t imas de la  guerra c iv i l  que padec ió
Guatemala durante 36 años, denuncia la implicación del
Ejército en el 90% de los crímenes, mientras que las gue-
rrillas izquierdistas son responsables del 3% de las muer-
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tes. Califica de “genocida” la política del Gobierno guate-
malteco l levada a cabo durante la etapa de máxima
intensidad del conflicto y prueba que consejeros nortea-
mericanos y agentes de la CIA entrenaron y financiaron
al Ejército a la hora de cometer “actos de genocidio”
contra la población indígena maya.
El Gobierno yugoslavo anuncia la ruptura de relaciones
diplomáticas con Francia, Alemania, Reino Unico y Estados
Unidos. Estos países participan directamente en los ataques
aéreos llevados a cabo por la OTAN sobre Yugoslavia.
26.03.99
René Préva l ,  pres idente de Hai t í ,  nombra a l  nuevo
Gobierno presidido por el primer ministro Jacques Edouard
Alexis. La constitución de un nuevo Gobierno encabezado
por Alexis está dentro de los acuerdos suscritos entre el
presidente Préval y los partidos de la oposición para poner
fin a la crisis política que vivía Haití en los últimos dos años.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas rechaza por
12 votos a 3 la Resolución presentada por Rusia pidiendo el
fin de los ataques aéreos de la OTAN contra Yugoslavia. 
Unos pistoleros abren fuego contra un grupo de perso-
nas concentradas durante toda la noche a las puertas del
Congreso paraguayo, en espera del inicio del proceso de
recusación del presidente Raúl Cubas, causando la muer-
te de 4 personas e hiriendo a otras 60. 
27.03.99
El presidente de Sierra Leona, Ahmad Tejan Kabbah,
anuncia que Foday Sankoh, líder rebelde del RUF encarce-
lado y condenado a muerte en 1998 por las autoridades
de Sierra Leona, tiene permiso para viajar a Togo para
entrevistarse con los comandantes del RUF para informar-
les sobre las conversaciones de paz con el Gobierno.
The Economist publica la negativa del Ejército Popular de
Liberación Sudanés (SPLA) al ofrecimiento del presiden-
te al-Bashir sobre la posibilidad de secesión del sur como
solución para finalizar la guerra civil. El SPLA alega que
no lucha por la independencia del sur, sino por un Sudán
secular y democrático. También deja patentes las dife-
rencias con el Gobierno de Jartum a la hora de definir
dónde acaba el “norte” y dónde empieza el “sur”.
Las autoridades de Montenegro, república perteneciente
a la Federación Yugoslava, se desmarcan de la decisión
serbia de romper relaciones diplomáticas con los países
miembros de la OTAN que participen en los ataques
aéreos contra Yugoslavia.
28.03.99
Raúl Cubas anuncia su dimisión como presidente de Para-
guay ante su inminente destitución por parte del Congreso.
Cubas y Oviedo escapan del país y viajan a Brasil y Argen-
tina respectivamente, donde se les concede asilo político. El
Congreso nombra a Luis González Macchi, hasta el momen-
to presidente del Senado, como presidente de Paraguay.
29.03.99
Se celebra en Pyongyang (Corea del Norte) la cuarta ronda
de conversaciones entre Corea del Norte y los Estados
Unidos sobre el programa de misiles norcoreano. Es la pri-
mera vez que este tipo de encuentros, que comenzaron en
1996, se celebran en suelo norcoreano. Estados Unidos
mantiene su negativa a levantar las sanciones comerciales y
diplomáticas sobre Corea del Norte hasta que ésta no
abandone su programa de misiles balísticos y anule sus
exportaciones de misiles a países como Irán o Pakistán.
La OTAN informa de la ejecución de cinco preminentes
líderes albanokosovares por parte de las fuerzas serbias.
Entre los asesinados se encuentran Fehmi Agani, miem-
bro de la delegación albanesa que participó en las con-
versac iones de paz de Ramboui l let ,  y Baton Haxiu ,
redactor jefe del periódico Koha Ditore.
30.03.99
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR) acusa a las autoridades serbias de organi-
zar una “limpieza étnica” sobre el territorio de Kosovo. Se
estima que más de 500.000 personas han sido desplazadas y
que 200.000 de ellas aún se encuentran dentro de Kosovo.  
31.03.99
El ministro de Asuntos Exteriores australiano, Alexander
Downer, anuncia que Australia estaría dispuesta a contri-
buir en la constitución de fuerzas para el mantenimiento
de paz en Timor Oriental si recibe el mandato de Nacio-
nes Unidas. 3.000 soldados australianos se concentran en
la ciudad de Darwin a la espera de un incremento de la
tensión en Timor Oriental.
ABRIL
01.04.99
Canadá reconoce oficialmente la existencia de la nueva
entidad federada de Nunavut, cuya capital es Iqaluit, al
sur de la isla de Baffin. El territorio, de 2,2 millones de
km2, una cuarta parte del territorio canadiense, y con
25.000 habitantes ,  cons igue e l  reconocimiento del
Gobierno de Canadá tras una larga campaña de 30 años
llevada a cabo por el pueblo inuit (85% de la población).
Tres soldados norteamericanos son capturados por tro-
pas serbias en la frontera entre Yugoslavia y Macedonia.
02.04.99
Reunión en Moscú de los jefes de Estado de los 12 países
miembros de la Comunidad de Estados Independientes
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(CEI). Yury Yarov, antiguo viceprimer ministro ruso, es
nombrado secretario ejecutivo de la CEI. Durante el en-
cuentro, los países se comprometen a una mayor integra-
ción de sus estructuras administrativas y se establece un
Comité Económico Interestatal encargado de fomentar la
creación de una zona de integración económica.
03.04.99
Tres miembros del Gobierno sudanés que trabajaban
para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) son
asesinados por rebeldes del Ejército Popular de Libera-
ción Sudanés (SPLA).
La agencia de noticias yugoslava Tanjug informa que los
tres soldados norteamericanos capturados serán juzgados
por el  “procedimiento cr iminal” por las autor idades
yugoslavas. El presidente norteamericano, Bill Clinton,
declara que los soldados capturados no han de ser juzga-
dos y tienen que ser tratados como prisioneros de guerra. 
04.04.99
Intensificación de los ataques aéreos de la OTAN sobre
Yugoslavia. La capital Belgrado es bombardeada por
aviones de la OTAN y son destruidos los edificios de los
ministerios del Interior yugoslavo y serbio. 
05.04.99
Detención en Camerún de tres antiguos ministros del
Gobierno rwandés perseguidos por el Tribunal Penal
Internacional para Rwanda de Naciones Unidas (ICTR)
por su implicación en las masacres de 1994. Jerome
Bicamumpaka, Justin Mugenzi y Prosper Mugiraneza, son
trasladados a Arusha (Tanzania) base del ICTR, para ser
procesados por delitos de genocidio. 
Medios de comunicacion yugoslavos informan de la
muerte de cinco civiles serbios, incluido un niño, en un
ataque aéreo de la OTAN sobre la población de Aleksi-
nak, al sur del país. La OTAN afirma que los ataques
tenían como objetivo la destrucción de un complejo
industrial y atribuye las muertes a un “error técnico”. 
Ante el incremento de la violencia en Timor Oriental el
l íder de la res istencia pro independent ista ,  Xanana
Gusmao,  hace un l l amamiento a la  guerr i l l a  de las
Fuerzas Armadas de Liberación Nacional  de Timor
Oriental (Falintil) a que rompan el alto el fuego y lleven a
cabo “las acciones necesarias en defensa de la población
de Timor Oriental”.
Llegan a los Países Bajos los dos agentes de seguridad
libios acusados por Estados Unidos y el Reino Unido de
ser los responsables de la explosión del vuelo de la
PanAm sobre Lockerbie (Escocia). Los dos agentes libios
serán juzgados en los Países Bajos, de acuerdo con la
petición de Libia de que el proceso se realice en territo-
rio neutral, pero serán juzgados de acuerdo con la ley
escocesa. Tras la llegada a los Países Bajos de los dos
agentes l ibios el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas aprueba la suspensión indefinida de las sanciones
internacionales impuestas contra Libia desde 1992. 
06.04.99
Las autoridades yugoslavas anuncian el cese unilateral de
sus actividades contra el Ejército de Liberación de Ko-
sovo (ELK) con motivo de la Pascua Ortodoxa. El alto el
fuego viene acompañado del anuncio de unas conversa-
ciones de paz entre las autoridades yugoslavas y el líder
kosovar Ibrahim Rugova, que aparece en la televisión
serbia reunido con el presidente Milosevic. El ELK y los
Gobiernos occidentales acusan a las autoridades serbias
de coaccionar a Rugova.
La Organización de Seguridad y Cooperación en Europa
(OSCE) anuncia el envío de una delegación a Rumania,
Albania, Macedonia y Rusia para intentar impulsar un
acuerdo de paz en los Balcanes. La misión de la OSCE
está presidida por el ministro de Asuntos Exteriores no-
ruego, Knutt Vollabaek.
Visita a Estados Unidos del primer ministro chino, Zhu
Rongji, durante un período de tensión en las relaciones
chino-norteamericanas ocasionado por disputas referen-
te a Derechos Humanos, comercio, la adquisición ilegal
por parte de China de material norteamericano de alta
tecnología y la intención de los Estados Unidos de des-
plegar en Asia el sistema de misiles TMD. El presidente
Bill Clinton informa a Zhu Rongji sobre el apoyo nortea-
mericano al ingreso de China en la Organización Mundial
de Comercio (OMC).   
Tras el levantamiento de las sanciones internacionales el
ministro de Asuntos Exteriores italiano, Lamberto Dini,
visita Libia. Es la primera visita que realiza un miembro
de un Gobierno europeo al país desde 1992.
08.04.99
El presidente de Taiwán, Lee Teng-hui, hace un llamamiento
para la normalización de las relaciones entre Taiwán y la Re-
pública Popular de China. El presidente Teng-hui pone énfa-
sis en la necesidad de la democratización del continente y
en el reconocimiento de igual a igual entre la isla y el conti-
nente para discutir un hipotético proceso de unificación. 
Milan Ramljak, viceprimer ministro y ministro de Justicia
del Gobierno croata, dimite de todos sus cargos debido
a su desacuerdo con el gabinete presidido por el primer
ministro Zlatko Matesa.
09.04.99
Asesinato de Ibrahim Bare Mainassara, presidente de
Níger, a manos de miembros de su guardia personal al
llegar al aeropuerto militar de la capital Niamey. El mag-
nicidio se produce días después de que Barre Mainassara
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anulara los resultados de las elecciones municipales que
dieron la victoria a los partidos de la oposición. 
11.04.99
Slavko Curuvija, editor del periódico Dnevni Telegraph, es
asesinado al salir de su casa en el centro de Belgrado.
Curuvija era uno de los intelectuales más críticos con el
régimen de Milosevic, que lo condenó a cinco meses de
prisión por publicar artículos contra el viceprimer minis-
tro yugoslavo Milovan Bojic.
El mayor Daouda Malam Wanke, jefe de la guardia presi-
dencial y responsable del asesinato del presidente Bare
Mainassara, es nombrado como nuevo líder de Níger y
presidente de una junta militar, Consejo Nacional de Re-
conciliación (CNR), que se encargará de supervisar el
proceso de elección de un nuevo Gobierno democrático
en el plazo de nueve meses. Malam Wanke anula las san-
ciones sobre los partidos y la actividad impuestas por el
presidente Bare Mainassara tras el golpe de Estado de
1996. Malam Wanke declara que la muerte del presiden-
te Bare Mainssara fue fruto de un accidente y niega la
existencia de ningún plan premeditado para acabar con
la vida de éste. 
12.04.99
Observadores de Naciones Unidas confirman la ruptura
de las conversaciones de paz entre el Gobierno talibán y
el Frente Islámico Unido para la Salvación de Afganistán
(FIUSA). Las fuerzas del FIUSA, lideradas por el antiguo
ministro de Defensa Ahmed Sha Massud, lanzan un ata-
que sobre la capital Kabul, y conquistan la ciudad de
Bamian con el apoyo de la facción rebelde Hebz-i-Wah-
dat-i-Islami.
Tras la dimisión de Oskar Lafontaine, el canciller alemán
Gerhard Schroeder es elegido presidente del Partido So-
cialdemócrata Alemán (SPD) con el apoyo del 76% de
los delegados asistentes al congreso extraordinario del
partido.
El Parlamento yugoslavo vota por unanimidad la incorpo-
ración de Yugoslavia en una unión paneslava junto con
Rusia y Bielarús. Los representantes de Montenegro boi-
cotean la votación.
Un avión Fokker 50 de la compañía Avianca con 46 pasa-
jeros es secuestrado por la guerr i l la colombiana del
Ejercito de Liberación Nacional (ELN) en la ciudad de
Bucaramanga, al norte de la capital Bogotá. El avión fue
obligado a aterrizar en una pista aérea en Vijagual, en
Magdalena Medio, al sur del departamento de Bolívar, y
los pasajeros fueron obligados a abandonar el avión y
transportados en pequeñas embarcaciones. El secuestro
se interpreta como un intento del ELN de presionar al
Gobierno colombiano para que ceda a su demanda de
desmilitarizar el sur del departamento de Bolívar, donde
tendrá lugar una convención nacional. 
14.04.99
Agustín Misago, obispo católico encargado de la diócesis
de Gikongaro, es detenido por las autoridades rwandesas
acusado de estar implicado en el genocidio de 1994. La
detención del obispo Misago es considerada por el Vati-
cano como un ataque a la Iglesia católica en Rwanda. El
mayor Wilson Rutayisire, miembro del Comité Nacional
de Información, declara que el Gobierno de Rwanda se
siente “ultrajado” por la reacción del Vaticano. Otros 19
miembros de la Iglesia católica se encuentran detenidos
por su implicación en las masacres de 1994. 
El presidente de Ecuador, Jamil Mahuad, anuncia la pues-
ta en marcha del plan “Ecuador 2000”. El proyecto, que
cuenta con las críticas de la cúpula empresarial, pretende,
mediante la implementación de programas públicos y
sociales, reactivar la economía nacional, rehabilitar las
infraestructuras y aumentar el poder adquisitivo de la
población para el 2003. 
Aviones de la OTAN atacan un convoy de refugiados alba-
neses que viajaban por la carretera de Prizen a Djakovica,
en Kosovo, causando la muerte de 72 personas. Las imáge-
nes de los cadáveres son difundidas por los medios de
comunicación yugoslavos y occidentales, a los que se les
permite el acceso a la zona.
Pakistán realiza pruebas de un nuevo misil con capacidad
nuclear, el Ghauri I I ,  en la provincia del Baluchistán,
como respuesta al lanzamiento por parte de India del
Agni II. China, Rusia y Estados Unidos protestan por la
realización de pruebas con misiles con capacidad nuclear
llevadas a cabo por India y Pakistán.
Anwar Ibrahim, antiguo viceprimer ministro de Malasia, es
condenado a seis años por un tribunal malayo tras ser
encontrado culpable de delitos de corrupción. Anwar se
considera víctima de una conspiración ideada por el pri-
mer ministro Mahatir Mohamad y hace un llamamiento a
favor de la reforma del sistema político malayo. La conde-
na contra Anwar levanta las críticas de diversos grupos en
defensa de los Derechos Humanos, así como del primer
ministro australiano John Howard y del presidente filipino,
Joseph Estrada. 180 personas fueron detenidas por la poli-
cía en la capital, Kuala Lumpur, tras las movilizaciones de
protesta convocadas por los seguidores de Anwar. 
15.04.99
Reanudación de las hostilidades entre Eritrea y Etiopía.
Fuerzas de ambos países combaten en las zonas fronteri-
zas en disputa de Tsorona y Zela Ambesa, al sudeste, y
Badme, al sudoeste de la capital eritrea, Asmara.
Dimisión en bloque del Gobierno peruano tras el escán-
dalo de corrupción denunciado por el ministro de Tra-
bajo Jorge Jamil Mufared. El presidente de Perú, Alberto
Fujimori, anuncia cambios en el ejecutivo peruano con la
sustitución de los titulares de Trabajo, Defensa, Justicia,
Presidencia y Salud. 
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Un tribunal pakistaní condena a Benazir Bhutto, antigua
primera ministra de Pakistán exiliada en el Reino Unido,
a 10 años de prisión por corrupción. El marido de Bhut-
to, Asif Ali Zadari, que se encuentra en prisión desde
1996, fue condenado a la misma pena.  
16.04.99
El mayor Daouda Malam Wanke, presidente de la junta
militar que controla Níger, anuncia la composición de un
nuevo Gobierno. El primer ministro del ejecutivo del
presidente Barre Manissara, Ibrahim Assane Mayaki, con-
tinúa presidiendo el nuevo Gobierno.
Atal Behari Vajpayee, primer ministro indio y líder de la
coalición de Gobierno del BJP, partido nacionalista hindú,
presenta su dimisión ante el presidente K.R. Narayanan,
tras perder en el Lok Sabah, Cámara Baja del Parlamento
indio, una moción de confianza por 270 votos contra 269.
17.04.99
Atentado bomba en Londres. Un artefacto explota cau-
sando 39 heridos en el sur de la ciudad, cerca de Brixton,
donde reside población preteneciente a la comunidad
afrocaribeña. 
18.04.99
50 personas heridas durante la huelga general convocada
por el opositor Partido Nacional de Bangladesh (BNP)
para pedir la dimisión del comisario electoral Mohammad
Abu Hena. 
Referéndum en Italia para la abolición de los 155 asien-
tos de la Cámara de los Diputados elegidos por sistema
proporcional. La consulta, que recibió el apoyo del 91%
de los sufragios y una participación del 49,6% del electo-
rado, queda anulada por no rebasar el nivel de participa-
ción mínimo del 50% exigida por la legislación italiana. 
19.04.99
El presidente de la junta militar de Níger, mayor Daouda
Malam Wanke, anuncia la convocatoria en junio de un
referéndum en el que se votará una nueva Constitución,
así como la celebración en noviembre de elecciones pre-
sidenciales democráticas. 
El Gobierno sudanés pospone las conversaciones de paz
con los rebeldes del SPLA iniciadas un día antes en Nai-
robi (Kenya). El diario oficial Al-Anbaa informa que la sus-
pensión de las conversaciones de paz por parte del
Gobierno es fruto de una protesta por la negativa del
SPLA de entregar los cuerpos de los miembros del CIRC
asesinados por los rebeldes.
Durante las conversaciones de paz organizadas por la
Organización para la Unidad Africana (OAU) en la capi-
tal Antananarivo (Magadascar), el Gobierno de Comoras,
presidido Majidine Ben Said Massonde, y las delegaciones
de las islas de Moheli y Anjouán firman un acuerdo para
llegar a un final negociado de la crisis abierta desde hacía
meses. El Gobierno de Comoras se compromete a otor-
gar una mayor autonomía a las islas de Moheli y Anjouán.
Cambia la denominación de la federación de República
Islámica de Comoras a Unión de las Islas Comoras. El
acuerdo es firmado por las delegaciones de Comoras y
Moheli. La delegación de Anjouán retrasa la firma del
acuerdo hasta la realización de una consulta a su pobla-
ción sobre los términos de éste.
20.04.99
El Gobierno de Bangladesh eleva una protesta oficial ante
las autoridades de la India por los intercambios de fuego
en el distrito de Kushtia, situado en la frontera occidental
del país, donde murieron cuatro soldados y varios civiles. 
Reanudación de los contactos entre el Gobierno colom-
biano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC). Después de haber roto los
contactos durante el pasado enero, representantes del
Gobierno y de la guerrilla participan en encuentros preli-
minares a la celebración de unas conversaciones de paz.
Durante una reunión cara a cara entre el presidente,
Andrés Pastrana Durango, y el líder de las FARC, Manuel
Marulanda Vélez, alias Tirofijo, acuerdan el inicio formal
de negociaciones de paz para el 6 de mayo.
21.04.99
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne
para discutir los informes de los tres paneles informati-
vos encargados sobre el programa de misiles irakí, la
situación humanitaria de la población irakí y la reparación
a las víctimas de guerra kuwaitíes. Los tres informes se
realizaron bajo la supervisión de Celso Amorín, embaja-
dor de Brasil ante Naciones Unidas. Se recomienda la
reorganización de la Comisión Especial de Naciones
Unidas en Irak (UNSCOM), acusada de haber sido utili-
zada por Estados Unidos y el Reino Unido para espiar a
Irak. 
Tras la muerte del  pr imer ministro de Kirguiz is tán ,
Dzhumabek Ibraimov, el presidente, Askar Akayev, nom-
bra como primer ministro a Amangeldy Muraliyev. 
Los sectores conservadores del Majlis, Parlamento iraní,
presentan una moción de censura contra el ministro de
Cultura islámica, Ataollah Mohajerani, por su política de
tolerancia informativa, editorial y artística, ya que consi-
deran que ésta se opone a los principios islámicos que
inspiraron la revolución de 1979. Mohajerani forma parte
del sector reformista que apoya la gestión del presidente
Mohamed Jatami.
22.04.99
Víktor Chernomyrdin, antiguo primer ministro y enviado es-
pecial ruso para la paz nombrado por el presidente Boris
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Yeltsin, se reúne en Belgrado con el presidente Slobodan
Milosevic. Después del encuentro la agencia de noticias rusa
Itar-Tass informa que el presidente Milosevic y el enviado
especial ruso han llegado a un acuerdo para la entrada en
Kosovo de tropas bajo la bandera de Naciones Unidas, inclu-
yendo personal ruso. Los Gobiernos de la OTAN ven positi-
va la oferta realizada, pero no la consideran suficiente.
23.04.99
Aviones de la OTAN atacan el edificio de la televisión
central en Belgrado, causando la muerte de 10 civiles. La
OTAN considera las instalaciones de la radiotelevisión
serbia como uno de sus principales objetivos ya que son
un “instrumento de propaganda y represión” en manos
del presidente Slobodan Milosevic. El ministro de Asuntos
Exteriores italiano, Lamberto Dini, critica el ataque contra
la televisión yugoslava calificándolo de “terrible”.
Durante una entrevista en Chicago el primer ministro bri-
tánico, Tony Blair, proclama una nueva “doctrina de la
comunidad internacional” por la que los estados democrá-
ticos pueden intervenir en los conflictos internos de otros
países si éstos están cometiendo “actos bárbaros” contra
su propio pueblo. Y considera los ataques de la OTAN
sobre Yugoslavia como una “guerra justa que no está
basada en ninguna ambición territorial, sino en valores”.
Reunión en Washington DC de los líderes de la OTAN
para celebrar el 50º aniversario de la organización. Los
miembros de la OTAN acuerdan la continuación de los
ataques mientras que las autoridades yugoslavas no reti-
ren sus tropas de Kosovo y no se permita el retorno de
los refugiados. Se discute la posibilidad de una invasión
terrestre. Representantes de 43 Gobiernos asisten a la
ceremonia oficial. Rusia declinó la invitación como pro-
testa por los bombardeos contra Yugoslavia. 
25.04.99
10.000 devotos de la secta Falung Gong se congregan en
la capital Bejing para protestar por la persecución a que
son sometidos por las autoridades chinas. El acto convoca-
do por Falung Gong es la mayor concentación de protesta
que se ha llevado a cabo en China desde los hechos de la
Plaza de Tiananmén en 1989.
Los venezolanos confirman por referéndum, con el 85%
de los votos a favor, la constitución de una Asamblea
constituyente encargada de redactar una nueva constitu-
ción para Venezuela.
E l  pres idente de la India ,  K .R.  Narayanan, disuelve el
Parlamento indio tras la imposibilidad de que el partido del
Congreso, liderado por Sonia Gandhi, consiga formar una
mayoría parlamentaria de Gobierno. Una comisión electo-
ral convoca una reunión entre todos los partidos para dis-
cutir el calendario de las terceras elecciones generales que
se celebrarán en la India en los últimos tres años. 
26.04.99
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, reunidos
en Luxemburgo, acuerdan decretar un embargo de
petróleo sobre Yugoslavia. 
Reunión en Washington de los ministros de Finanzas de
los países miembros del Grupo de los 7, donde se acuer-
dan ayudas para aliviar la deuda de los países pobres más
endeudados. 
Francisco Lopes, antiguo presidente del Banco Central
do Brasil, es arrestado acusado de tráfico de influencias.
La comisión de investigación encargada por el Senado
encontró pruebas sobre la venta de información privile-
giada, referente a la devaluación del real en enero, por
parte de Francisco Lopes. Entre las entidades beneficia-
r ias de esa venta se encuentran el Banco Marka y el
Banco Fonte Cindam.
Aviones de la OTAN atacan un puente que cruza el río
Danubio en Novi Sad, ciudad al norte de Serbia y capital
de la región de Voivodina. Las fuerzas de la Al ianza
Atlántica destruyen los principales puentes de Yugoslavia
como precaución ante un traslado de tropas yugoslavas
hacia el sur.
27.04.99
Tras una reunión con el primer ministro australiano, John
Howard, el presidente de Indonesia, B.J. Habibie, convo-
ca para el día 8 de agosto la celebración de la consulta,
en la que participará la población de la provincia de
Timor Oriental, para elegir entre el proyecto de autono-
mía ofrecido por el Gobierno indonesio o el inicio de un
proceso de independencia. 
Reunión en Washington del Comité Interno del Fondo
Monetario Internacional (FMI) para discutir la propuesta
de reforma del secretario del tesoro norteamericano,
James Rubin. La propuesta busca reducir la influencia de
los países europeos en el comité, ya que se considera
que tienen una representación excesiva. La propuesta
fue rechazada por Francia y por el director del FMI, el
francés Michel Camdessus.
28.04.99
Sindicatos y partidos de la oposición peruana convocan
una huelga general para protestar por los bajos salarios y
por las consecuencias de los programas de privatización
llevados a cabo por el Gobierno. La huelga general se
considera una jornada de protesta contra el presidente
Alberto Fujimori.
Los 53 miembros de la Comisión de Derechos Humanos
de Naciones Unidas, reunidos en Ginebra, acuerdan una
moratoria en la apl icación de ejecuciones judiciales,
como preludio a la abolición de la pena de muerte. La
propuesta fue aprobada por 30 votos a favor, 11 en con-
tra y 12 abstenciones.
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Vuk Draskovic, antiguo líder de la oposición serbia, dimite
como viceprimer ministro del Gobierno yugoslavo al mos-
trarse en desacuerdo con las posiciones del Gobierno
federal. 
Las autoridades yugoslavas anuncian una acuerdo entre
el líder de la resistencia albanokosovar, Ibrahim Rugova, y
Milan Milutinovic, presidente de Serbia. En una declara-
ción conjunta ambos líderes piden el fin de los ataques
aéreos de la OTAN y anunciaban el diálogo para la cons-
titución de un marco de autonomía para un Kosovo den-
tro de Serbia. La OTAN considera que Rugova ha sido
sometido a presiones por el régimen yugoslavo.
29.04.99
Aryeh Deri, líder del partido ultraortodoxo Shas, que
participa en el Gobierno de Israel del primer ministro
Benjamín Netanyahu, es condenado a cuatro años de
prisión por el tr ibunal del Distrito de Jerusalén, tras
haber sido encontrado culpable de delitos de corrupción
y malversación de fondos públicos.
El diario Financial Times informa del nombramiento de Mark
Malloch Brown, alto cargo del Banco Mundial, como direc-
tor del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas
(PNUD), sustituyendo a James Gustave Speth.
Tras una reunión de tres días del Comité Central de la
Organización para la Liberación de Palestina, su presi-
dente, Yasir Arafat, anuncia la posposición para el mes
de junio de la proclamación del Estado palestino, inicial-
mente prevista para el 4 de mayo.
30.04.99
Tras las bombas contra las comunidades indio y afrocari-
beña, un tercer artefacto estalla en un bar frecuentado
por homosexuales en el barrio del Soho (Londres), cau-
sando la muerte de 2 personas e hiriendo a otras 66.
Diversos grupos de extrema derecha reivindican la auto-
ría de los atentados bomba. 
Golpe de Estado en Comoras. El jefe de las Fuerzas Arma-
das, coronel Azali Assoumani, se hace con el poder en la
isla en medio de las jornadas de protestas contra el acuer-
do de paz firmado por el presidente Ben Said Massonde en
Antananarivo (Magadascar). Assoumani justifica el acceso al
poder del Ejército como medida para evitar la situación de
caos que vivía el país. El coronel golpista se compromete a
respetar el acuerdo firmado en Magadascar. 
Gediminas Vagnorius, primer ministro de Lituania, anun-
cia su dimisión tras las críticas realizadas a su labor de
Gobierno por el presidente Valdas Adamkus. 
Luis González Macchi, nombrado presidente de Paraguay
por el Congreso tras la defenestración del presidente
Raúl Cubas Grau, anuncia la constitución de un nuevo
Gobierno de unidad nacional. El nuevo ejecutivo integra
a miembros del gobernante Partido Colorado y de los
dos principales partidos de la oposición, el Partido Libe-
ral Radical Auténtico (PLRA) y Encuentro Nacional (EN).
El presidente Macchi también nombra a Washington
Ashwell como presidente del Banco Central.
MAYO
01.05.99
Nauru se convierte en el miembro número 53 de la Com-
monwealth. Por otra parte, Radio Australia informa que
China pone impedimentos a la solicitud de ingreso de Nau-
ru en Naciones Unidas a causa de sus relaciones con Tai-
wán. También informa del anuncio de un nuevo Gobierno
encabezado por René Harris, reelegido primer ministro.  
02.05.99
La OTAN reconoce haber bombardeado accidentalmen-
te un autobús mientras cruzaba un puente en Luzane, al
norte de Pristina, capital de Kosovo. En cuanto a las
bajas, Financial Times informa de la muerte de 34 civiles,
entre ellos 15 niños, la mayoría de ellos albaneses. 
Tras de la mediación del reverendo Jesse Jackson, líder
norteamericano defensor de los derechos civi les, las
autoridades serbias deciden liberar a los tres soldados
norteamericanos capturados por fuerzas serbias el pasa-
do marzo en la frontera entre Yugoslavia y Macedonia. 
03.05.99
Visita oficial del primer ministro japonés, Keizo Obuchi, a
los Estados Unidos, donde se reunirá en Washington DC
con el presidente Bill Clinton para tratar la crisis econó-
mica japonesa y la cooperación entre ambos países en
materia de defensa. La visita de Keizo Obuchi es la pri-
mera que realiza un primer ministro japonés a Estados
Unidos en los últimos doce años.
El presidente de Turquía, Suleyman Demirel, nombra
como primer ministro a Bulent Ecevit, miembro del Parti-
do Democrático de la Izquierda (DSP). 
04.05.99
El emir de Kuwait, Shaikh Jabir al-Ahmad al Jabir al-Sabah,
decreta la disolución de la Asamblea Nacional, y convoca
elecciones anticipadas para el 3 de julio. La convocatoria
de elecciones responde a los intentos por parte de miem-
bros del Parlamento de forzar la dimisión del ministro de
Justicia y Asuntos Islámicos, Ahmed Khalid al-Kulaib. 
Manifestaciones en Gaza y Jerusalén en contra de la deci-
sión tomada el pasado abril por el comité central de la
Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de
posponer la fecha de la declaración del Estado nacional
palestino. 17 palestinos fueron heridos en Jerusalén por
los disparos del Ejército israelí.
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Dimisión del presidente del Tribunal Constitucional de
Ecuador, Vicente Burneo, al probarse su participación en
la falsificación de documentos públicos.
05.05.99
Los ministros de Asuntos Exteriores de Indonesia y Por-
tugal, Alí Alatas y Jaime Gama respectivamente, firman en
Nueva York un acuerdo por el que acuerdan para el 8 de
agosto la fecha para la celebración de la consulta en la
que la población de Timor Oriental ha de pronunciarse
entre la independencia o la autonomía propuesta por
Indonesia. El acuerdo es respaldado por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas en la Resolución 1.236.
Ibrahim Rugova, líder moderado albanokosovar y retenido
por las autoridades yugoslavas, llega a Roma para entrevis-
tarse con el primer ministro Massimo D´Alema y el minis-
tro de Asuntos Exteriores, Lamberto Dini, a fin de trasladar
la petición del presidente yugoslavo, Slobodan Milosevic, de
iniciar negociaciones diplomáticas a cambio del cese de los
ataques de la OTAN. La iniciativa de Rugova fracasa.  
06.05.99
In ic io formal  de las  conversac iones de paz entre e l
Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). En las conversaciones
de paz participa el líder de las FARC, Manuel Marulanda
Vélez, Tirofijo y representantes del Gobierno colombiano,
entre los que se encuentra el general Juan Salcedo Lora, pri-
mer miembro de las fuerzas armadas colombianas que parti-
cipa en el proceso de negociación con la guerrilla. Ambas
delegaciones acuerdan el establecimiento de una agenda
común en la que se tratarán cuestiones como la reforma del
Estado, el sistema militar y judicial, una nueva política agraria
y el respeto por los Derechos Humanos. 
Tras el golpe militar que derrocó en abril al presidente
Majiddine Ben Said Massonde, el coronel Azali Assoumani,
antiguo jefe de las fuerzas armadas, es nombrado presiden-
te de Comoras. El presidente Azali anuncia la composición
de un nuevo Gobierno en el que retiene los puestos de
primer ministro y ministro de Defensa, y en el que incluye a
un representante de los secesionistas de la isla de Anjouán
que se negaron a firmar los acuerdos de paz de abril. La
Organización para la Unidad Africana (OAU) y Francia con-
denan el golpe de Estado del coronel Assoumani. 
07.05.99
Golpe de Estado en Guinea Bissau. El Gobierno del pre-
sidente Joâo Bernardo Vieira es derrocado por las fuer-
zas rebeldes lideradas por Ansumane Mane, antiguo jefe
de las fuerzas armadas amotinado en junio de 1998. La
caída de Vieira se produce a los seis meses de haber lle-
gado a un acuerdo entre el Gobierno y los rebeldes.
Los ministros de Asuntos Exteriores del G-8, miembros
del G-7 y Rusia, se reúnen en Bonn (Alemania) y acuer-
dan una serie de propuestas para acabar con la guerra en
Yugoslavia. Los ministros del G-8 piden la retirada de
Kosovo de las fuerzas de seguridad y del Ejército yugos-
lavo, el despliegue en la zona de fuerzas internacionales
dentro del marco de Naciones Unidas, la constitución de
una administración interina en Kosovo bajo la autoridad
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el retor-
no de los desplazados y el libre acceso de organizaciones
humanitarias a la zona, la desmilitarización del Ejército de
Liberación de Kosovo (ELK) y la concesión de un régi-
men de autoGobierno para Kosovo según lo previsto en
los acuerdos de Rambouillet, aunque bajo la soberanía
de la República de Yugoslavia. A pesar la renuncia de
Rusia, aliado de Yugoslavia, a utilizar su derecho a veto
en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, persiste
el desacuerdo con los países occidentales sobre la com-
posición de la presencia civil y militar internacional encar-
gada de garantizar la seguridad en Kosovo.  
El New York Times informa de la celebración en Casa-
blanca (Marruecos) de la primera conferencia sobre
Derechos Humanos dentro del marco de los países ára-
bes. Marruecos fue el único país dispuesto a acoger la
celebración de la conferencia, en la que participan 15
países árabes. 
Un avión B-2 “Shealth”, de la OTAN, bombardea por
error la Embajada china en Belgrado, Yugoslavia, causan-
do la muerte de cuatro funcionarios chinos e hiriendo a
otros ve inte .  E l  portavoz de la OTAN, Jamie Shea ,
lamenta la muerte del personal de la Embajada china e
informa que el bombardeo es producto de un error en
el proceso de información sobre la situación del objetivo.
William Cohen, secretario norteamericano de Defensa,
declara que el objetivo inicial era el edificio del servicio
federal yugoslavo de suministros, pero que se bombar-
déo la Embajada china a causa de un error.  
El Banco Mundial aprueba la concesión a Albania de un
paquete de ayudas por valor de 30 millones de dólares
para que las autoridades del país puedan hacer frente a
la oleada de refugiados albaneses que huyen de Kosovo.
07-12.05.99
El Dalai Lama, líder espiritual del Tíbet exiliado, visita el
Reino Unido y se entrevista con el primer ministro britá-
nico, Tony Blair. Ante las protestas de las autoridades
chinas por el encuentro entre el primer ministro y el
Dalai Lama, el portavoz del Gobierno británico declara
que el trato dispensado por éste al Dalai Lama se debe a
su “capacidad espiritual”.
08.05.99
Fehmi Agani, colaborador de Ibrahim Rugova y miembro
de la delegación albanokosovar durante las conversacio-
nes de Rambouillet, es asesinado por fuerzas paramilita-
res serbias. Las autoridades yugoslavas acusan al ELK del
asesinato de Agani. 
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El presidente de Polonia, Alexander Kwasniewski, ratifica
una ley por la que se fija una distancia de 100 metros de
protección alrededor de las instalaciones de los campos de
exterminio de Auschwitz, Belzec, Chelmmo, Madjanek,
Rogoznica, Soribor, Szutowo y Treblinka. La ley intenta
solucionar el conflicto provocado por el establecimiento
de 300 cruces cristianas dentro de las instalaciones del
campo de Auschwitz y que fue considerado por la comuni-
dad judía como un insulto al millón de judíos europeos
muertos en dicho campo. El Gobierno polaco hace un lla-
mamiento a Juan Pablo I I  para que faci l i te el tras lado
voluntario de las cruces cristianas de Auschwitz.
09.05.99
Manifestaciones masivas en Beijing en protesta por el
bombardeo de la Embajada china en Belgrado por avio-
nes de la OTAN. El vicepresidente chino, Hu Jintao, des-
cr ibe las  concentrac iones de protesta  como una
expresión del “entusiasta patriotismo del pueblo chino”.
El presidente chino, Jiang Zemin, advierte que la conti-
nuación de los ataques de la OTAN sobre Yugoslavia
cierra la posiblidad de solucionar el conflicto de Kosovo
dentro del marco de Naciones Unidas.
10.05.99
El derrocado presidente de Guinea Bissau, Joâo Bernardo
Vieira, refugiado en la Embajada de Portugal, firma la rendi-
ción incondicional de su Gobierno ante las tropas rebeldes
encabezadas por el general Ansumane Mane. Portugal con-
cede al presidente Vieira asilo político pero las tropas
rebeldes no permiten que éste abandone el país.
Se hace público un informe del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) titulado Bienes Públicos
Globales (Global Public Goods) en el que participan Joseph
Stiglitz, director del Banco Mundial, y Amartya Sen, premio
Nobel de Economía en 1998. El informe propone la imple-
mentación de una serie de políticas para solucionar los
problemas referentes a la cooperación internacional cuya
resolución ha quedado retrasada respecto a la globaliza-
ción de los mercados financieros. 
11.05.99
La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica su
Informe sobre la Salud Mundial 1999, en el que hace un
llamamiento a los países ricos para que concentren su
ayuda en la erradicación del hambre y las enfermedades
infecciosas que padece la población de los países pobres. 
12.05.99
El presidente ruso, Boris Yeltsin, decreta la destitución
del primer ministro Yevguieni Primakov. Eltsin nombra
como sustituto al hasta el momento ministro del Interior y
viceprimer ministro Serguéi Stepashin. Primakov había
conseguido estabilizar la economía rusa y mejorar las rela-
ciones entre el Gobierno y la Duma. Según los analistas la
destitución de Primakov es debida a sus éxitos políticos y
al impulso que dio a la lucha contra la corrupción, afectan-
do al círculo de personas próximas al presidente Boris
Yeltsin. Primakov, nombrado en septiembre de 1998, es el
tercer primer ministro destituido por el presidente Yeltsin
en los últimos 14 meses. La destitución de Primakov se
produce un día antes de que la Duma inicie el debate
sobre el proceso de destitución del presidente Yeltsin.   
El Senado norteamericano, dominado por los republicanos,
rechaza una propuesta presentada por los demócratas
para aumentar el control y la venta de armas. La propuesta
de los demócratas se produce tras la masacre de Littleton
(Denver) y el debate ocasionado en Estados Unidos sobre
la compra y posesión de armas por menores de 21 años.
Republicanos y la Asociación Nacional del Rifle (RNA) se
oponen a las propuestas del presidente Bill Clinton para
aumentar el control sobre la compra y venta de armas. 
Radio Australia informa que durante la celebración del
11º Congreso de la Federación de Estados de Microne-
sia, se acuerda el nombramiento como presidente de
Leo Falcam, hasta ahora vicepresidente, en sustitución de
Jacob Nena.
En un esfuerzo por proteger la producción nacional, el
Gobierno venezolano decreta el cierre unilateral de la
frontera con Colombia. Las autoridades colombianas
denuncian el cierre de la frontera como una violación de
los acuerdos de integración de la Comunidad Andina.
La Casa Blanca anuncia la dimisión de Robert Rubin
como secretario del Tesoro norteamericano, puesto que
venía ejerciendo desde 1995. Lawrence Summers, vice-
secretario del Tesoro, sustituirá a Rubin a partir de julio.
13.05.99
El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ofrece una
anmistía a los grupos rebeldes que se oponen a las fuer-
zas gubernamentales en el norte del país si éstos re-
tornan a sus comunidades y participan en el proceso
democrát ico. También hace un l lamamiento para el
regreso de su exil io de Milton Obote, presidente de
Uganda de 1966 a 1971 y de 1980 a 1985.
La Comisión Europea rechaza el plazo de 10 años esta-
blec ido por la Organizac ión Mundia l  del  Comercio
(OMC) para las importaciones de ternera norteamerica-
na tratada con hormonas. La Comisión Europea basa su
decisión en un informe del comité científico de la UE
que revela que una de las hormonas utilizadas por los
norteamericanos para tratar el ganado, la 17 beta-oestra-
diol, es cancerígena.
El presidente de Irán, Seyyed Mohamed Jatami, visita Siria,
Arabia Saudí y Qatar. Es la primera vez que un presidente
iraní visita Arabia Saudí en las últimas dos décadas.
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14.05.99
El presidente de Macedonia, Kiro Gligorov, hace un lla-
mamiento a los países occidentales para que evacúen
rápidamente a parte de los albanokosovares refugiados
en Macedonia para evitar la desestabilización del país.
Gligorov promete mantener abiertas las fronteras para
permitir nuevas llegadas de refugiados, pero solicita a los
países de la UE que cumplan con la promesa de hacerse
cargo de 100.000 de los 240.000 refugiados que se esti-
ma que permanecen en Macedonia. 
15.05.99
La Duma rusa vota el proceso de destitución del presi-
dente Boris Yeltsin, por el que se le responsabiliza de la
disolución de la URSS, la disolución ilegal de la Duma en
1993, la decadencia de las fuerzas armadas, el envío de
tropas a Chechenia y la comisión de genocidio contra el
pueblo ruso. Los cargos fueron votados por separado y
ninguno de ellos consiguió los 300 votos necesarios para
la destitución del presidente.
La guerrilla islámica Hezbollah ataca posiciones del Ejército
israelí y la milicia pro israelí del Ejército del Sur del Líbano
(SLA). Durante los ataques, la guerrilla secuestra a perso-
nal israelí en la localidad de Beit Yahun y asesina a un ofi-
cial del SLA. Hezbollah anuncia la intensificación de sus
operaciones en el sur del Líbano ante la celebración del 51
aniversario de la fundación del Ejército israelí. En respuesta
a los ataques de la guerrilla, aviones israelíes atacan posi-
ciones de Hezbollah en el sur del Líbano. 
La agencia de noticias india PTI informa de la derrota del
Ejército de Sri Lanka durante una operación contra la
guerrilla tamil de los Tigres para la Liberación de Tamil
Eelam LTTE) en el distrito de Mannar, al noroeste de la
isla. Durante la batalla el LTTE, que perdió a 26 guerrille-
ros, mató 16 soldados de Sri Lanka e hirió a 146. 
Edmund Ho Hao Wash, hombre de negocios y miembro
del Parlamento de Macao, es elegido como primer jefe
ejecutivo de la futura Región Administrativa Especial de
Macao. Edmund Ho consigue el apoyo de 163 de los 200
miembros del comité encargado de la designación de las
autoridades de Macao tras su incorporación a China.
16.05.99
La mayoría de los participantes en el referéndum cele-
brado en Guatemala rechazan la limitación del poder
militar y el reconocimiento de los derechos de los pue-
blos indígenas. Según los analistas el rechazo a las pro-
puestas de referéndum se debe a las a ltas c i fras de
abstención y analfabetismo entre la población indígena.
17.05.99
El emir de Kuwait, Shaikh Jabir al-Ahmad al-Jabir al-Sabah,
emite un decreto por el que se concede el derecho a voto
de las mujeres y se les permite acceder a cargos públicos a
partir del 2003. El decreto tendrá que ser ratificado por la
nueva Asamblea Nacional resultante de las elecciones
legislativas convocadas para el próximo julio.  
Reunión en la capital de Argelia de los miembros de la
Unión Árabe Magrebí (UMA), formada por Marruecos,
Libia, Argelia, Mauritania y Túnez. La reunión es vista
como un intento de reactivar la organización tras su sus-
pensión en 1995.
18.05.99
El presidente de Sierra Leona, Ahmad Tejan Kabbah, y
Foday Sankoh, líder del Frente Rebelde Unido (RUF), fir-
man un acuerdo de alto el fuego en Lomé (Togo), y
acuerdan el inicio de conversaciones de paz. 
Irán y Reino Unido reestablecen relaciones diplomáticas
p lenas ,  después de que e l  pasado sept iembre e l
Gobierno iraní se desvinculase de la fatwa decretada en
1989 por el ayatollah Jomeini, y que condenaba a muerte
al escritor Salman Rushdie, autor de Los Versos Satánicos.  
Los principales partidos de la oposición de Indonesia deci-
den formar una coalición para derrotar al gubernamental
Golkar, partido del presidente Habibie, en las elecciones
presidenciales de junio. La alianza de partidos de oposición
la componen el Partido Democrático de Indonesia (PDI),
de Megawati Sukarnoputri, el Partido del Mandato Nacio-
nal (PAN), de Amien Rais, y el Partido del Despertar Na-
cional (PKB) de Abdurrahman Wahid.
19.05.99
La Duma rusa aprueba el nombramiento de Serguéi Stepa-
shin como primer ministro tras la destitución de Yevguieni
Primakov por el presidente Boris Yeltsin. Stepashin consigue
la aprobación de la Duma por 301 votos contra 55 y 11
abstenciones, en la primera votación, ante el temor de su
disolución por parte del presidente Yeltsin.
Dimisión en bloque del Gobierno neerlandés tras la rup-
tura de la coalición gubernamental, liderada por el primer
ministro Wim Kok, al no llegar a un acuerdo en la refor-
ma de la ley de referéndum. El primer ministro, permane-
cerá en su puesto hasta la  convocator ia de nuevas
elecciones legislativas. 
20.05.99
Alfons Goetzfried, antiguo oficial de la Gestapo de 79 años,
es condenado a 10 años de prisión por un tribunal de Stutt-
gart (Alemania) por su participación durante la Segunda
Guerra Mundial en la Operación Festival de la Cosecha en
la que murieron 40.000 judíos en noviembre de 1943.
Goetzfried es además responsable de la muerte de 500 per-
sonas en el campo de concentración de Majdanek (Polonia).
El Gobierno del primer ministro letón, Vilis Kristopans,
sobrevive a una moción de confianza presentada en el
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Saeima por el Partido del Pueblo, de Andris Skele, acu-
sándole de incapacidad y desgobierno de los intereses
del país. El Parlamento rechaza la moción de confianza
por 60 votos contra 24 y 14 abstenciones. Andris Skeler
insiste en presentar una nueva moción de confianza para
el año próximo. 
21.05.99
Disturbios en Ouagadougou, capital de Burkina Faso, tras
la detención de miembros de la oposición. El presidente
Blaise Campaore llama a la calma y promete investigar
las detenciones ilegales de los líderes de la oposición. Las
detenciones formaban parte de las medidas tomadas por
las fuerzas de seguridad para investigar el asesinato del
periodista Norbert Zongo, y en el que estuvieron impli-
cados miembros de la guardia del presidente Campaoré. 
Se aprueba el ingreso de Estonia en la Organización
Mundial del Comercio (OMC).   
Dimisión de José Ayala Lasso como ministro de Asuntos
Exteriores ecuatoriano. La causa de su dimisión se debe
al voto de Ecuador en contra de Cuba en la Comisión de
Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ayala Lasso es
sustituido por Benjamín Ortiz. 
El Washington Post informa del acuerdo entre el tribunal
federal de Nueva York y el Banco de Austria para esta-
blecer un fondo de 40 millones de dólares destinado a
compensar a los supervivientes del Holocausto que fue-
ron expropiados durante el régimen nazi en Austria.
22.05.99
Aviones de la OTAN atacan con bombas de grafito, o
“suaves”, estaciones eléctricas en Yugoslavia. El represen-
tante yugoslavo en Naciones Unidas informa al Consejo
de Seguridad del colapso de los hospitales, suministros de
electricidad y agua como consecuencia de estos ataques.
El mando militar de la OTAN informa que los ataques que
utilizan bombas “suaves” tienen como objetivo destruir la
red de telecomunicaciones del Ejército yugoslavo y no el
de minar la moral de la población civil. 
24.05.99
El portavoz del Gobierno de Etiopía anuncia la victoria
del Ejército etíope tras rechazar una ofensiva lanzada por
fuerzas eritreas sobre el río Mereb, cerca de la frontera
oeste, en disputa por ambas partes, causando la muerte
de 400 soldados eritreos y 1.500 heridos. Por otra parte,
el Gobierno de Eritrea acusa a Etiopía de haber iniciado
los ataques y declara haber causado al Ejército etíope
380 soldados muertos y 1.000 heridos. 
25.05.99
El Congreso norteamericano hace público el informe
encargado a un comité selecto, presidido por el republi-
cano Christopher Cox, por el que se acusa a China de
robar tecnología nuclear en centros de investigación en
Estados Unidos desde la década de los setenta. El infor-
me concluye que las actividades de espionaje han permi-
tido a China desarrollar programas de misiles en función
de la tecnología desarrollada en Estados Unidos durante
los últimos años. El presidente Bill Clinton se comprome-
te a aplicar las medidas que sugiere el informe Cox para
mejorar la seguridad en los laboratorios norteamerica-
nos. China denuncia que la publicación del informe Cox
es obra de grupos interesados en sembrar un “senti-
miento anti chino” y un intento para desviar la atención
sobre el bombardeo de la Embajada china en Yugoslavia
por parte de aviones norteamericanos. 
Nombramiento de un nuevo Gobierno en Rusia encabe-
zado por el primer ministro Serguéi Stepashin. Mijai l
Zardonov es nombrado primer viceprimer ministro
encargado de la política económica, pero dimite por pre-
siones del presidente Eltsin. Zardonov es nombrado
representante ruso en las negociaciones con el FMI y
otras instituciones internacionales de crédito. Nikolai
Aksenenko, antiguo ministro de Ferrocarriles, es nombra-
do viceprimer ministro y encargado del área económica.
El nombramiento de Aksenenko, protegido del magnate
Boris Berezovski, es considerado como una imposición
del presidente Eltsin al primer ministro Stepashin. 
William Perry, antiguo secretario de Defensa, realiza una
visita de cuatro días a Corea del Norte como enviado
especial norteamericano, para entrevistarse en Pyongyang
con el líder norcoreano Kim Jong Il, el cual declinó la ofer-
ta. Según el International Herald Tribune la visita de William
Perry era un intento de la diplomacia norteamericana de
ofrecer a Corea del Norte una expansión de las relaciones
económicas y diplomáticas a cambio de una reducción en
el desarrollo de sus programas de misiles. La visita del
enviado especial William Perry se realiza después de que
los inspectores norteamericanos encargados de supervisar
las instalaciones de Kumchangri concluyeran que el arsenal
desarrollado en estas instalaciones había sido trasladado
antes de la inspección.
Reunión en Lomé (Togo) de los ministros de Asuntos
Exteriores de la CEDEAO para investigar el asesinato, el
pasado abri l ,  del presidente de Níger, Ibrahim Bare
Mainassara. Durante la reunión los países miembros de la
CEDEAO acuerdan la retirada de las tropas de la ECO-
MOG en Sierra Leona y Guinea Bissau y condenan el
golpe de Estado del general Ansumane Mane que derro-
có al presidente de Guinea Bissau, João Bernardo Vieira. 
Se reúnen en Moscú el vicesecretario de Estado nortea-
mericano, Strobe Talbott, el representante especial ruso
para Kosovo, Víktor Chernomyrdin, y Martii Ahtisaari,
presidente de Finlandia, país que ostenta la presidencia
de la UE, para llegar a una postura común ante posibles
negociaciones con las autoridades yugoslavas. Durante la
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reunión el presidente Milosevic acepta lo dispuesto en la
Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Uni-
das sobre Kosovo, y que recogía la declaración conjunta
del G-8. 
26.05.99
Dimisión de Rodrigo Lloreda Caicedo como ministro
colombiano de Defensa tras manifestar sus diferencias
con la estrategia del Gobierno en el proceso de paz, al
considerarla excesivamente generosa con la guerrilla.
Veinte generales presentan su dimisión ante el presiden-
te Andrés Pastrana como muestra de solidaridad con la
dimisión de Rodrigo Lloreda. El general Fernando Tapias
Stahelin, comandante de las fuerzas armadas, asume tem-
poralmente la dirección del Ministerio de Defensa.
Las fuerzas armadas de la India lanzan un ataque aéreo
sobre las posiciones de la guerrilla islámica, entrenada
por Pakistán, responsable de las incursiones sobre las
provincias de Cachemira y Jammu. Es la primera vez que
India utiliza la fuerza aérea en la zona desde 1971. Dos
aviones MIG indios son derr ibados por la guerr i l la .
Pakistán anuncia que los aviones han sido derribados
dentro de los 725 km de la Línea de Control establecida
por los acuerdos de alto el fuego entre India y Pakistán
en 1949. 
Durante la reunión de los ministros de los países miem-
bros de la  Organ izac ión para la  Cooperac ión y e l
Desarrollo Económico (OCDE), en París, se acuerda la
convocatoria para noviembre de una nueva ronda de
negociaciones de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) en la ciudad de Seattle (Estados Unidos) para
discutir los acuerdos sobre la circulación de servicios y
productos agrícolas. Los ministros acuerdan excluir de la
agenda de las negociaciones internacionales la regulación
de mín imos sobre condic iones de traba jo y medio
ambiente.  
27.05.99
El Tribunal Internacional de Naciones Unidas para la
Antigua Yugoslavia, con sede en La Haya, acusa al presi-
dente Slobodan Milosevic y a cuatro altos cargos del
Gobierno yugoslavo de cometer crímenes contra la
Humanidad. Es la primera vez que se encausa a un jefe
de Estado por cometer crímenes de guerra.
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, presenta su
dimisión como líder del Likud durante una reunión extraor-
dinaria del comité central del partido, celebrada tras la pér-
dida de las elecciones legislativas. Ariel Sharon, ministro de
Asuntos Exteriores durante el Gobierno del Likud, es nom-
brado como sustituto de Netanyahu al frente del partido.
El presidente de Eritrea, Negaso Gidada, denuncia los
intentos de Etiopía por conseguir por la fuerza la sobera-
nía de la zona del Badme a pesar de que Eritrea aceptase
la propuesta de paz de la Organización para la Unidad
Africana (OUA), que preveía la retirada de tropas como
paso previo a la negociación entre ambas partes.
28.05.99
La guerrilla islámica pro pakistaní establecida en la región de
Cachemira anuncia el derribo de un helicóptero Mi-17 de la
fuerza aérea india. Por otra parte, las autoridades de la India
informan del regreso de uno de los dos pilotos dados por
muertos tras haber sido derribados sus aviones por la guerri-
lla en Cachemira. La televisión pakistaní muestra la captura
del otro piloto indio derribado por la guerrilla.
Roberto Robaina González es sustituido por Felipe Pérez
Roque como ministro de Asuntos Exteriores cubano. La
sustitución de Robaina, que parecía representar a una
nueva generación de líderes cubanos, es considerada como
el inicio de una purga en la cúpula del régimen cubano.
El Congreso Territorial nombra a Jean Leques, del anti-
independentista RCPR, presidente de Nueva Caledonia.
Jean Leques es el primer presidente elegido de acuerdo
con el marco establecido por los Acuerdos de Noumea,
que incrementaron la autonomía del territorio respecto
a la metrópoli francesa. Leopold Joredie, miembro de de
la Federación de Comités para la Coordinación de los
Independentistas (FCCI), es elegido vicepresidente. 
El representante especial ruso para el conflicto de Kosovo,
Víktor Chernomyrdin, se entrevista con el presidente
Milosevic en Belgrado. La agencia de noticias rusa ITAR-
Tass informa de un acuerdo para permitir el despliegue en
el norte de Kosovo de tropas rusas y de otros países “neu-
trales” bajo mandato de Naciones Unidas, mientras que
tropas de los países miembros de la OTAN que no hayan
participado en los ataques aéreos, se desplegarían en el sur.
Las tropas de los países de la OTAN que participaron en
los ataques permanecerían en Albania y Macedonia.  
29.05.99
Tras vencer las elecciones celebradas en febrero el general
Olusegun Obasanjo es proclamado presidente de Nigeria.
Durante la toma de posesión el presidente Obasanjo
denuncia el caos y la corrupción que vive Nigeria tras el
régimen militar. El Gobierno del presidente Obasanjo se
compromete a investigar las irregularidades económicas
cometidas por Abdulsa lami Abubakar ,  pres idente de
Nigeria tras la muerte del dictador Sani Abacha.
JUNIO
01.06.99
Los presidentes de Uganda, Yoweri Museveni, Tanzania,
Benjamin Mkapa, y Rwanda, Pasteur Bizimungu, se reúnen en
Dar es Salam (Tanzania), para tratar sobre la restauración de
la paz en la República Democrática del Congo (RDC).
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02.06.99
El Tribunal Internacional de Justicia, con base en La Haya,
rechaza el recurso presentado por Yugoslavia contra Esta-
dos Unidos, España, Canadá, Bélgica, Portugal, Francia, Rei-
no Unido y Países Bajos, países de la OTAN que participan
en los bombardeos. Se les acusa de violar el artículo 9 de
la Convención de Naciones Unidas sobre genocidio. 
03.06.99
El presidente ruso, Boris Yeltsin, conmuta la pena de
muerte a 716 presos en el marco de una conferencia
nacional sobre la pena capital. Los 716 presos deberán
cumplir una condena de 25 años de prisión.
Estados Unidos y Canadá solicitan ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC) la imposición de sancio-
nes contra productos de la UE, como reacción al embar-
go comunitario a la entrada de ternera norteamericana
tratada con hormonas. La comisión de la OMC encarga-
da de evaluar la propuesta concluye que el embargo
comunitario va en contra de los principios de la OMC y
ve justificables la imposición de sanciones.  
El presidente yugoslavo, Slobodan Milosevic, acepta los
términos de los acuerdos de paz presentados en Belgrado
por Martti Ahtisaari, presidente de Finlandia y enviado
especial de Naciones Unidas y la UE para Kosovo, y Víktor
Chernomyrdin, enviado especial ruso. El acuerdo de paz
se basa en los principios adoptados en Bonn, el pasado
mayo por los miembros del G-8: retirada de las tropas y
fuerzas paramilitares serbias de Kosovo; el despliegue de
una administración civil internacional bajo los auspicios de
Naciones Unidas; el despliegue de una fuerza de seguri-
dad, bajo mando unificado, en la que participen los países
de la OTAN de forma sustancial; la liberación y el retorno
de todos las personas desplazadas durante el conflicto.
Con la aceptación del plan de paz el presidente Milosevic
asume las exigencias de la OTAN, pero no se especifica el
futuro estatus de Kosovo. La Asamblea Nacional serbia
ratifica el plan de paz por 136 votos a favor, 74 en contra
y 3 abstenciones. 
Un palestino muerto y varios heridos en enfrentamientos
con el Ejército israelí durante una protesta masiva contra
el programa de construcción de asentamientos judíos en
la zona de Cisjordania. Las protestas se produjeron tras
el anuncio del ministro de Defensa israelí, Moshe Arens,
de incrementar la capacidad del asentamiento de Ma´ale
Adumin, el más importante de la zona de Cisjordania,
con entre 25.000 y 50.000 colonos más. 
El presidente de Liberia, Charles Taylor, anuncia para el 26
de julio la destrucción del armamento perteneciente a las
ant iguas facciones impl icadas en la guerra c iv i l .  Alhaj i
Koroma, líder de la oposición, critica la decisión del presi-
dente Taylor y advierte que únicamente Naciones Unidas y
la CEDEAO tienen la autoridad para destruir el armamento
perteneciente a cualquiera de las partes en conflicto.
Kim Yong Sam, presidente del Presidium de la Asamblea
Suprema del Pueblo de Corea del Norte, encabeza una
delegación compuesta por 60 oficiales de alto nivel en
visita por China. Es la primera vez que una delegación
norcoreana visita China desde que ésta diese reconoci-
miento diplomático a Corea del Sur en 1992. Analistas
occidentales interpretan que la visita de la delegación
norcoreana a China está motivada por la expansión de la
alianza militar entre Japón y Estados Unidos. 
04.06.99
La radio de Rwanda anuncia el nombramiento del suda-
fricano Navanethen Pillary como presidente del Tribunal
Internacional encargado de juzgar los crímenes cometi-
dos en Rwanda, con base en Arusha (Tanzania). Pillary
sustituye a Laity Kama, que venía desempeñando el pues-
to durante los dos últimos años.
Décimo aniversario de la masacre de la plaza de Tianan-
men en Beijing. Las autoridades chinas habían clausurado,
con varios meses de antelación, los acceso a la plaza de
Tiananmen para evitar la celebración de actos conme-
morativos por parte de organizaciones de Derechos
Humanos. Las autoridades chinas no permitirán el acceso
al lugar hasta el día 28 de junio.
El presidente colombiano, Andrés Pastrana, nombra a los
delegados del Gobierno encargados de llevar las conver-
saciones de paz con la guerril la de las FARC, previstas
para primeros de julio: Fabio Valencia Cossio, presidente
del Senado; Camilo Gómez, secretario del gabinete priva-
do del presidente, Juan Gabriel Uribe, consejero político
del presidente; Pedro Gómez Borrero, líder empresarial; y
el general Gonzalo Forero Delgadillo, antiguo comandante
en jefe de las fuerzas armadas. Es la primera vez que un
miembro del Ejército participa en las conversaciones de
paz entre el Gobierno y la guerrilla.
El Comité Judicial del Privy Council de Londrés consigue la
supresión de la pena de muerte de nueve miembros de
una organización criminal implicada en el tráfico de drogas
encarcelados, y condenados a muerte desde 1996, en
Puerto España (Trinidad y Tobago). Las ejecuciones fueron
apeladas por 16 países miembros de la Commonwealth. 
05.06.99
El Ejercito Islámico de Salvación (EIS), brazo armado del
Frente Islámico de Salvación (FIS), anuncia el abandono de
la lucha armada, en un intento por encontrar una solución
pacífica a la guerra civil que vive Argelia desde 1991. El
resultado es fruto de dos años de negociaciones que siguie-
ron al anuncio de alto el fuego en septiembre de 1997.
El papa Juan Pablo II visita Polonia. En un discurso en el
Parlamento polaco, Semj, el pontífice apoya la integra-
ción de Polonia a la UE, pero advierte que el desarrollo
económico ha de basarse en los principios éticos de la
espiritualidad.
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06.06.99
Mandos militares del Ejército yugoslavo y de la OTAN
acuerdan en Kumanovo, en la frontera de Kosovo con
Macedonia, las rutas y el calendario para la retirada de las
tropas serbias de Kosovo. Las delegaciones yugoslava y
de la OTAN estuvieron encabezadas, respectivamente,
por el general Svetozar Marjanovic y por el británico
Michael Jackson. 
07.06.99
En Tanzania el gobernante Chama Cha Mapinduzi y el
opositor Frente Cívico Unido firman un acuerdo por el
que se pone fin a las hostilidades de los últimos cuatro
años entre ambas formaciones. El conflicto se inició con
el rechazo del Frente Unido Cívico (CUF) del resultado
de las elecciones celebradas en Zanzíbar en 1995 y que
dieron como ganador al Chama Cha Mapinduzi.
Qatar y Arabia Saudí llegan a un acuerdo de delimitación
fronteriza que incluye la disputada zona de Dawahat Salwa. 
Cuatro jueces son acribillados en un juzgado de la ciudad de
Sidón (Líbano), mientras se celebraba un juicio contra dos
palestinos. Los asesinatos son atribuidos a un ajuste de
cuentas entre las diferentes facciones palestinas en conflicto.
Inicio del segundo proceso judicial contra Anwar Ibrahim,
antiguo viceprimer ministro de Malasia, acusado de sodomía.
Las autoridades chinas aceptan por primera vez la exis-
tencia de oposición interna a la entrada del país en la
Organización Mundial del Comercio (OMC). El ministro
chino de comercio, Wu Yi, informa de las quejas formu-
ladas por parte de los directivos de las empresas estata-
les chinas sobre las excesivas concesiones realizadas para
el ingreso en la OMC por el premier chino, Zhu Rongjin,
al presidente norteamericano, Bill Clinton. 
Nuon Paet, antiguo comandante del Jmer Rojo, es encar-
celado y procesado en Phnom Penh (Camboya), acusado
de participar en el secuestro y asesinato de tres turistas
australianos en julio de 1994.
Retirada de Guinea Bissau de las tropas desplegadas por la
ECOWAS-Ecomog en el país desde enero. La retirada 
de las tropas del ECOMOG se produce tras el golpe de
Estado del general Ansumane Mane, en mayo, que derro-
có al presidente João Bernardo Vieira, al que Portugal ha
concedido asilo político. 
El presidente de Kenya, Daniel Arap Moi, anuncia que la
revisión de la Constitución únicamente ha de ser llevada a
cabo con la aprobación de la Asamblea Nacional, donde
el gobernante KANU tiene la mayoría, y deniega la partici-
pación de organizaciones religiosas y civiles en el proceso
de reforma constitucional. Tras el anuncio del presidente
Arap Moi, líderes religiosos y parlamentarios de la oposi-
ción se reúnen para protestar a las puertas del edificio de
la Asamblea Nacional en Nairobi, donde 40 personas
resultan heridas en enfrentamientos con la policía.
08.06.99
Los rebeldes de la Reunión Congolesa pro la Demo-
cracia (RDC), con el apoyo de tropas de Rwanda, con-
quis tan Manono, ciudad estratégica en el sudeste del
país, donde nació el presidente Laurent Kabila, defendida
por tropas de Zimbabwe y que apoyan al Gobierno del
presidente Kabila en la República Democrática del Con-
go (RDC).
El Parlamento checo rechaza una propuesta de reforma
constitucional presentada por el Gobierno que permitiría
al ejecutivo la elaboración de decretos con rango de ley
sin necesidad de la aprobación del Legislativo. El Gobierno
checo pretendía utilizar estos decretos para llevar a cabo
la política de integración a la UE y el envío de tropas fuera
del país sin contar con la aprobación del Parlamento.
09.06.99
El presidente electo de Sudáfrica, Thabo Mbeki, anuncia un
acuerdo entre el Congreso Nacional Africano (ANC),
ganador de las últimas elecciones legislativas y con 266
escaños en la Asamblea Nacional, y el Frente Minoría (MF),
partido de base india y que obtuvo un escaño en el Parla-
mento. Con el acuerdo entre el ANC y el MF, el nuevo
Gobierno consigue la mayoría parlamentaria necesaria para
impulsar la reforma constitucional con la que se pretende
mejorar la situación socioeconómica de la población de
color y de las minorías.
El secretario general del Frente Patriótico Rwandés,
Charles Muligande, anuncia la prolongación del mandato
del Gobierno de transición, establecido en 1994, por
otros cuatro años, ante las dificultades que vive el país
para organizar elecciones democráticas. 
Las delegaciones militares de Yugoslavia y la OTAN fir-
man en Kumanovo el Acuerdo Técnico Militar por el que
se declara el cese de hostilidades y se establece un plazo
de 11 días para la total retirada de las tropas serbias de
Kosovo y la entrada de las fuerzas de la KFOR. 
10.06.99
El Departamento de Defensa norteamericano anuncia el
éxito de una prueba realizada en Nuevo México dentro
del  THAAD (Zona de Mayor Al t i tud de l  Teatro de
Operaciones), programa de interceptación de misiles a
gran altura. Ésta es la décima prueba de una serie de 13
que está llevando a cabo el Ejército norteamericano para
perfeccionar su sistema de defensa estratégico. Seis prue-
bas, realizadas anteriormente, fallaron en su objetivo.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta la
Resolución 1.244 por la que se autoriza el despliegue de
presencia militar civil y militar en Kosovo. La Resolución
1.244 fue apoyada por todos los miembros del consejo,
excepto China, que se abstuvo. Después de la Resolu-
ción los embajadores de la OTAN, reunidos en Bruselas,
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acuerdan el despliegue de una fuerza de mantenimiento
de la paz, KFOR, que contará con unos 50.000 miembros
y que estará bajo el mando del general Michael Jackson.
Kosovo se dividirá en cinco sectores y cada uno de ellos
será controlado por un país miembro. La KFOR estará
integrada por miembros de los Ejércitos de Alemania,
Francia, Italia, Canadá y Reino Unido. Mientras se negocia
el estatus de las tropas rusas dentro de la KFOR un con-
voy militar ruso, integrado en la SFOR, cruza Bosnia y
toma posiciones en la frontera con Kosovo.
El secretario general de la OTAN, Javier Solana, anuncia
el fin de la campaña de bombardeos sobre Yugoslavia,
tres horas después de la salida de Kosovo del primer
convoy de tropas serbias.
Reunión en Colonia (Alemania) de los ministros de Asun-
tos Exteriores de los países miembros del G-8 y de los
países del sudeste europeo para acordar un programa de
estabilización de la zona de los Balcanes.  
Dieciséis compañías alemanas, entre las que se incluyen
Al ianz,  Deustche Bank y Daimler-Chrys ler ,  ofrecen
indemnizaciones a personas que fueron sometidas a tra-
bajar como esclavos en sus fábricas durante el régimen
nazi. Las empresas admiten su responsabilidad moral,
aunque no legal, en la utilización de trabajadores forza-
dos. Con las indemnizaciones las compañías esperan
conseguir la inmunidad ante futuras acciones legales. El
inicio de los pagos se realizará a partir del 1 de septiem-
bre, y coincide con el 60 aniversario de la invasión de
Polonia por los alemanes.
11.06.99
El Grupo Islámico Armado (GIA), guerrilla islamista argelina,
ataca diferentes aldeas en la provincia de Medea, al sudoes-
te de Argel, causando la muerte de 14 personas. También
se responsabiliza de dos ataques a instalaciones turísticas
cerca de la capital argelina, que causaron la muerte a tres
personas. Por otra parte, 19 guerrilleros mueren tras una
serie de ataques del Ejército contra bases del GIA. 
12.06.99
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Ígor Ivanov,
anuncia la entrada de tropas rusas en Kosovo, las cuales
toman posiciones en torno al aeropuerto de Pristina. El
despliegue es autorizado personalmente por el presiden-
te, Boris Eltsin. Rusia pretende conseguir una zona de la
provincia bajo su control y se niega a que sus tropas se
sometan al mando de la estructura de la OTAN.
El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan,
nombra al brasileño Sergio Vieira de Mello, como repre-
sentante especial interino de Naciones Unidas en Kosovo.
El ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, Sartaj Aziz, visi-
ta Nueva Delhi para entrevistarse con Jaswant Singh, minis-
tro de Asuntos Exteriores de India, para intentar resolver el
conflicto de Cachemira. La propuesta pakistaní encuentra la
exigencia por parte de India de que Pakistán cese todas las
actividades de infiltración en la Línea de Control.
13.06.99
La población albanokosovar da la bienvenida a las tropas de
la KFOR durante su entrada en Kosovo. Incidentes durante
la retirada de las tropas serbias de Kosovo. Tres periodistas
alemanes mueren a causa de disparos en el sur de Pristina,
zona controlada por tropas canadienses para el manteni-
miento de la paz. Dos serbios mueren en enfrentamientos
con tropas alemanas y británicas. Tres soldados yugoslavos
son encontrados asesinados en las afueras de Pristina. 
14.06.99
Dos soldados azeríes mueren durante enfrentamientos
entre armenios y azeríes en Nagorno-Karabaj, provincia
de población mayoritariamente de origen armenio den-
tro de Azerbaidzhán. Armenia y Azerbaidzhán se acusan
mutuamente de pretender romper el acuerdo de alto el
fuego firmado por ambas partes en 1994 con la media-
ción de Rusia. 
15.06.99
Batalla naval en el mar Amarillo, en la península de Co-
rea, entre embarcaciones norcoreanas y surcoreanas.
Corea del Norte reconoce la muerte 30 marineros y Co-
rea del Sur la destrucción de 2 embarcaciones y 7 mari-
neros heridos. Ambas partes se acusan mutuamente de
haber iniciado los ataques.
Rudolf Schuster, presidente de Plataforma de Compren-
sión Cívica (SOP), toma posesión como presidente de
Eslovaquia. Schuster accede a la presidencia 14 meses
después de la expiración del plazo de su antecesor, Micha
Kovac. En su discurso inaugural se muestra favorable a la
integración del país en la UE y la OTAN, y rechaza una
política de neutralidad internacional para Eslovaquia.  
Enfrentamientos tribales en el distrito de Sabir (Yemen)
causan la muerte de diez personas e hieren a varias
docenas. Las autoridades yemenís envían al Ejército para
restablecer el orden en la zona.
En el estado mexicano de Puebla se produce un terre-
moto de 6,7 de la escala Richter que causa la muerte a
19 personas. Posteriormente, Ciudad de México sufrió
un nuevo terremoto de 5,8 cuyos efectos fueron terri-
bles entre los barrios populares.
16.06.99
La agencia de noticias japonesa Kyodo informa, según
fuentes gubernamentales no reveladas, que Corea del
Norte está preparando el lanzamiento de un nuevo misil
balístico, Daepodong 2, que se estima que tiene un radio
de alcanze de 6.000 km.
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17.06.99
Se celebra en Ginebra (Suiza) la conferencia anual de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los 174
países participantes adoptan una convención por la que
se comprometen a la eliminación de cualquier forma de
explotación infantil, especialmente la prostitución, escla-
vitud, tráfico de drogas y pornografía. La OIT estima que
250 millones de niños en edades comprendidas entre los
5 y los 14 años, son utilizados como fuerza de trabajo en
los países en vías de desarrollo. La OIT emite una Reso-
lución en la que condena a Myanmar por utilizar mano
de obra esclava, y prohíbe su participación en las activi-
dades de la organización.  
18.06.99
Se firma en Yakarta (Indonesia) un acuerdo de alto el
fuego entre las facciones rivales pro indonesias y pro-
independentistas, ante la proximidad de la celebración
del referéndum en Timor Oriental. El acuerdo es suscrito
por Xanana Gusmao, líder de la resistencia de timorense,
y Leandro Issac, líder del Consejo Nacional de Resisten-
cia de Timor (CNRT), por parte de los pro independen-
tistas; y en representación de los integracionistas, Joao da
Silva Tabares, jefe de las milicias pro indonesias y por
Domingo Soares, presidente del FPDK. 
El secretario norteamericano, William Cohen, y su ho-
mólogo ruso, Ígor Serguéyev, acuerdan en Helsinki la
integración en la KFOR del contingente de 3.600 solda-
dos rusos en Kosovo. Rusia renuncia a la obtención de
un sector bajo su control directo y acepta integrar a sus
tropas dentro de la fuerza multinacional, pero bajo es-
tricta obediencia militar y política rusa. 
Los Gobiernos de Zambia y Angola firman un acuerdo por
el que reinician la colaboración dentro del marco de la
Comisión Conjunta de Defensa y Seguridad, y acuerdan un
encuentro entre los presidentes Frederick Chiluba, de
Zambia, y José Eduardo dos Santos, de Angola.
Andrés Pastrana, presidente de Colombia, anuncia la sus-
pensión de los contactos entre el Gobierno colombiano
y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN)
hasta que no sean liberados de forma incondicional los
miembros de la congregación católica secuestrados por
la guerrilla en la ciudad de Cali, al sudoeste del país.
Reunión en Colonia (Alemania) de los miembros del 
G-8, G-7 y Rusia para apoyar el paquete de medidas que
alivie la deuda externa de los países más pobres, acorda-
das por los ministros de Economía del G-7 la semana
anterior en Frankfurt. Las medidas pretenden ampliar de
29 a 36 el número de países considerados por el Banco
Mundial dentro del grupo de Países Pobres Altamente
Endeudados (HIPC), y reducir en 70 billones de dólares
el total de la deuda externa, estimada el 220 billones. El
paquete de medidas será financiado parcialmente por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la venta
de parte de sus reservas de oro, donaciones guberna-
mentales y fondos de la UE. Gordon Brown, ministro bri-
tánico del Exchequer, y uno de los impulsores de la
iniciativa, hace un llamamiento a las multinacionales para
que contibuyan en el fondo de ayuda.
Durante la cumbre de Colonia, Bill Clinton y Boris Yeltsin
acuerdan para finales de año el inicio de conversaciones
para abordar posibles cambios en el tratado de desarme
de Misi les Anti-Bal íst icos (ABM), f irmado por Estados
Unidos y la Unión Soviética en 1972, y la apertura de
negociaciones sobre un nuevo Tratado de Reducción de
Armas Estratégicas (START III), a pesar de la exigencia
norteamericana de que el Parlamento ruso ratificase el
START II, firmado por Estados Unidos y Rusia en 1993. 
20.06.99
El secretario general de la OTAN, Javier Solana, anuncia
la retirada de las tropas yugoslavas de la provincia de
Kosovo según los plazos previstos, y decide finalizar la
campaña aérea sobre Yugoslavia, en virtud de lo suscrito
en el Acuerdo Militar Técnico. Por otro lado, la OTAN
llega a un acuerdo con el Ejército de Liberación de
Kosovo (ELK) para llevar a cabo su desmilitarización en
el plazo de 90 días. Hadim Thaci, líder del ELK, anuncia la
transformación del ELK en una “guardia nacional”, que
no renuncia a la independencia de Kosovo.
22.06.99
Los medios de comunicación de la India informan que el
Ejército indio lanza una ofensiva contra posiciones de la
guerrilla en el sector de Batalik, a 60 km de Kargil (Ca-
chemira). Pakistán denuncia ataques por parte de la India
al otro lado de la Línea de Control causando la muerte
de civi les en ataques en las aldeas de Azad Kashmir
(Pakistán). Por parte india, más de 20.000 personas han
sufrido los bombardeos de la guerrilla en las poblaciones
de Dras y Kargil. 
El líder del Partido Unionista del Ulster (UUP), David
Trimble solicita la dimisión de Mo Mowlan, secretaria de
Estado británica para el Ulster. Trimble considera que
Mowlan ha perdido la confianza de los unionistas del
Úlster debido a su incapacidad para negociar la libera-
ción de los paramilitares pro británicos encarcelados. El
primer ministro británico, Tony Blair, defiende la gestión
de Mo Mowlan y hace un llamamiento a los unionistas
para que entreguen las armas si quieren entrar en un
Ejecutivo compartido. 
Observadores de los Derechos Humanos (HRFOR) anun-
cia que a finales de año presentará ante la Comisión de
Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (UNHCR)
cargos contra una lista de personalidades políticas implica-
das en casos de violación de Derechos Humanos y que se
encuentran en el exi l io. La l ista incluye a Jean-Claude
Duvalier Baby Doc ,  antiguo dictador de Hait í ,  Alfredo
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Stroessner, antiguo dictador paraguayo, y a Mengitsu Haile
Mariam, antiguo presidente de Etiopía. HRFOR informa
que esta campaña se basa en el procedimiento de extradi-
ción que se lleva a cabo en el Reino Unido contra el gene-
ral Augusto Pinochet. 
La guerril la de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) ataca, en el departamento de Córdoba,
el asentamiento de los paramilitares de la Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), en el Nudo de Paramillo, cau-
sando la muerte a 68 personas, 35 de ellas soldados. El fra-
caso de las tropas gubernamentales en el intento de frenar
los ataques de las FARC tiene como consecuencia la desti-
tución de dos coroneles del Ejército colombiano.
23.06.99
El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, anun-
cia el retraso, como mínimo de dos semanas, en el referén-
dum para Timor Oriental, previsto para el 8 de agosto. En la
consulta los timoreses han de pronunciarse entre la autono-
mía o la independencia. Annan justifica el retraso basándose
en la situación de inseguridad que vive la zona y en proble-
mas de logística para el despliegue de la UNAMET.
24.06.99
Los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores de los
países directamente implicados en el confl icto en la
Repúbl ica Democrát ica del  Congo (RDC),  Angola ,
Namibia, Zimbabwe, Rwanda, Uganda y la RDC, se reú-
nen junto con los ministros de Zambia y Sudáfrica en
Lusaka (Zambia), para redactar un proyecto del docu-
mento de alto el fuego entre todas las partes y que será
ratificado por los respectivos jefes de Estado. Nigeria y
Sudáfrica ofrecen sus tropas para el establecimiento de
destacamentos de mantenimiento de la paz.
Destitución de Arkady Gukasyan, presidente del enclave
armenio de Nagorno-Karabaj, como consecuencia de las
penosas condicionas económicas en que está sumida la
autoproclamada república.
Aviones israelíes atacan infraestructuras en el centro y
sur del Líbano, destruyendo una planta de energía e ins-
talaciones de telecomunicaciones, causando la muerte de
8 civiles e hiriendo a otros 60. 
El Gobierno de Eritrea se suma al llamamiento hecho
por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para
llegar a un alto el fuego entre Etiopía y Eritrea. Posterior-
mente, Etiopía anuncia el lanzamiento de una nueva
ofensiva contra posiciones eritreas. El periódico Indepen-
dent informa de la muerte de cientos de personas duran-
te los ataques producidos durante el mes de mayo entre
Eritrea y Etiopía, y que ambas partes han movilizado alre-
dedor de 250.000 soldados durante el conflicto.
Los primeros ministros británico e irlandés, Tony Blair y
Bertie Ahern, llegan a un compromiso con los unionistas
del UPP y el Sinn Fein para establecer un Ejecutivo com-
partido en Irlanda del Norte. La permanencia del Sinn
Fein en el Ejecutivo se producirá si se garantiza el desar-
me del IRA para mayo del 2000, según lo establecido en
el Acuerdo del Viernes Santo. La decomisión del arma-
mento será supervisada por una comisión intenacional
independiente, Comisión Chalestain. 
25.06.99
Los ministros de Medio Ambiente acuerdan intensificar
los controles sobre la circulación de organismos genéti-
camente modificados. La propuesta encuentra la resis-
tencia inicial de Francia, que era favorable a la aplicación
de una moratoria para estos productos. El acuerdo se
realiza mediante la revisión de la directiva comunitaria
90/220, que regula la comercial ización de productos
genéticamente modificados en el mercado comunitario.
28.06.99
Muerte de sir Vere Bird, padre de la independencia y pri-
mer ministro de Antigua y Barbuda de 1981 a 1994.
29.06.99
Miembros de las milicias paramilitares pro indonesias,
atacan una oficina de registro electoral de la UNAMET
en Maliana, al sudoeste de Dili, hiriendo a un diplomático
y a docenas de timoreses.
La justicia turca condena a muerte a Abdullah Ocalan,
líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK),
después de haber sido encontrado culpable de traición y
de ser el responsable de la muerte de cientos de perso-
nas durante los ataques del PKK en el Estado turco.
Durante el proceso Ocalan propuso la negociación de
un acuerdo de paz para el Kurdistán a cambio de mante-
ner su vida, pero fue ignorado por las autoridades turcas.
Los abogados de Ocalan anuncian que llevarán el caso al
Tribunal Europeo de Justicia. La ejecución de la pena de
muerte necesita ser ratificada por el Parlamento y por el
presidente turco. Se producen ataques a empresas e ins-
talaciones turcas en Alemania, y manifestaciones en toda
Europa, como reacción en contra de la sentencia.
India admite la muerte de 175 soldados y 346 heridos
durante los enfrentamientos en la zona de Cachemira.
Las autoridades de India estiman en 398 soldados y 123
guerrilleros islamistas las bajas causadas a Pakistán. 
JULIO
01.07.99
Joshua Nkomo, líder de la independencia de Zimbabwe y
vicepresidente del país, muere a la edad de 81 años.
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El Gobierno de Croacia anuncia que presentará cargos
contra Yugoslavia ante el Tribunal Criminal Internacional
de Naciones Unidas para la Antigua Yugoslavia, acusán-
dola de genocidio. 
El primer ministro de Hungría, Victor Orban, llega a un
acuerdo con la Fundación de Comunidades Judías Hún-
garas para establecer una compensación para las víctimas
del Holocausto. Orban se compromete a la promulga-
ción de una legislación que prohíba las manifestaciones y
los actos de los grupos neonazis que operan en el país. 
02.07.99
El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, en
un informe ante el Consejo de Seguridad, se muestra en
desacuerdo con la continuación parcial de las sanciones
internacionales contra Libia. Según el secretario general,
Libia ha cumplido la mayoría de exigencias del Consejo de
Seguridad, y se muestra en desacuerdo con la propuesta
norteamericana de esperar mayores garantías para el
levantamiento total del embargo. Las sanciones contra
Libia fueron suspendidas el pasado 6 de abril, tras la entre-
ga a las autoridades neerlandesas de los dos sospechosos
que participaron en el atentado de Lockerbie, en 1988.
Los primeros ministros de Irlanda y el Reino Unido fijan
para el día 15 la aplicación de un nuevo plan para Irlanda
del Norte, tras las suspensión de las negociaciones que
tenían como fecha l ímite el pasado día 30 de junio. El
nuevo plan establece la formación de un Ejecutivo com-
partido y el traspaso de los poderes por parte del Reino
Unido, tres días después de la constitución del nuevo
Gobierno. El decomiso de las armas se realizará durante el
período de traspaso de poderes. David Trimble, líder del
Partido Unionista del Ulster (UUP) califica el plan como
“fundamentalmente injusto”, sin embargo, el líder del Sinn
Fein, Gerry Adams, lo considera como un “paso histórico”. 
El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan,
nombra a Bernard Kouchner como representante espe-
cial de Naciones Unidas para la Misión de Administración
Provisional en Kosovo (UNMIK). La UNMIK fue creada
en pasado junio, tras la retirada de las fuerzas serbias de
Kosovo y la entrada de las tropas de la KFOR. Kouchner
remplaza a Sergio Vieira de Mello como la autoridad civil
de mayor rango en la provincia.  
03.07.99
Muere durante un tiroteo con la policía José Benítez Villar,
sospechoso de ser el autor del asesinato del vicepresiden-
te paraguayo Luis Argaña Ferraro, ocurrido el pasado
marzo. Benítez Villar estaba acusado de ser el responsable
del asesinato de otros dos policías en 1994. Es arrestado
Octavio Gómez, antiguo senador, como uno de los instiga-
dores del asesinato del vicepresidente Argaña.
Ruptura de las conversaciones celebradas en Beij ing
(China) entre delegaciones de las dos Coreas para tratar
la cuestión de la reunificación de las familias tras la parti-
ción de Corea. Ambas delegaciones se acusan mutua-
mente de la interrupción de las negociaciones. 
Se firman en Jartum (Sudán) los acuerdos de paz entre
representantes del Gobierno del Chad y el Movimiento
por la Democracia y el Desarrollo (MDD), grupo armado
de oposición liderado por Moussa Medella Manamat.
04.07.99
El primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, anuncia,
después de entrevistarse en Washington con el presi-
dente norteamericano, Bill Clinton, la retirada de las tro-
pas pakistaníes y de la guerrilla islamista que operan en la
provincia de Cachemira, dentro de la zona de la Línea de
Control que administra India. 
Reunión en Puerto España (Trinidad y Tobago) de los
jefes de Estado de los países miembros de la Comunidad
del Caribe (CARICOM) para conmemorar el veinte ani-
versario de la organización, y acordar el establecimiento
de una Corte de Justicia que sustituya al Privy Council
británico como instancia última de apelación. Durante la
reunión se aprueba el ingreso de Haití, y se ratifica el
estatuto de miembros asociados para Angui l la ,  is las
Vírgenes, y las islas Turcos y Caicos.
05.07.99
El periodista Ivan Novkovic, técnico de la televisión yugo-
slava en la ciudad de Leskovac, interrumpe una retransmi-
sión deportiva para pedir la dimisión del jefe del distrito,
perteneciente al Partido Socialista de Serbia (SPS). Novko-
vic es arrestado al día siguiente y condenado a un mes de
prisión. 1.500 personas se concentran en el centro de la ciu-
dad para protestar por la detención y se producen varios
heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. 
El presidente de Ecuador, Jamil Mahuad, decreta el estado
de emergencia ante la oleada de protestas que se extiende
por todo el país. Las manifestaciones se iniciaron con la
huelga de los taxistas y el sector del transporte ante la deci-
sión del Gobierno de incrementar del precio del combusti-
ble, como una de las medidas de austeridad, consideradas
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como precon-
dición a la concesión de un préstamo de 400 millones de
dólares. Sindicatos y organizaciones indígenas se unieron a
las protestas y reivindican la paralización del proceso de pri-
vatización de la compañía telefónica, una moratoria en el
pago de la deuda externa, y el acceso a los ingresos banca-
rios, congelados desde hace tiempo. 
Conversaciones de paz en Arusha (Tanzania) entre repre-
sentantes del Gobierno de Burundi y las diferentes faccio-
nes rebeldes. 
06.07.99
Las tropas de la SFOR, encargadas de mentener la paz
en Bosnia, arrestan en Banja Luka a Radislav Brdjanin,
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implicado en la operación de limpieza étnica que llevaron
a cabo las fuerzas serbias en Krajina contra musulmanes y
croatas. Brdjanin será procesado por el Tribunal Interna-
cional para la Antigua Yugoslavia. 
El presidente de Tadzhikistán, Emomali Rajmonov, nombra
a seis miembros de la Oposición Tadzhika Unida (UTO)
para puestos de responsabilidad en su Gobierno. Los nom-
bramientos entran dentro de los acuerdos de paz firmados
el pasado junio. 
07.07.99
Acuerdo de paz en Sierra Leona. El presidente Ahmad
Tejan Kabbah y Foday Sankoh, líder de la guerrilla del
Frente Unido Revolucionario (RUF), firman los acuerdos
de paz en Lomé (Togo). Los acuerdos estuvieron patro-
cinados por Togo, Liberia, Nigeria y Burkina Faso, y fue-
ron posibles, en gran parte, por la renuncia de las RUF
en su petición sobre la salida de las tropas de la ECO-
MOG, lideradas por Nigeria, y que lucharon a favor del
Gobierno del presidente Kabbah. Los acuerdos estable-
cen la formula de un Gobierno compartido, en el que los
rebeldes contarán con responsabilidad en cuatro áreas
de importancia. Se decreta una amnistía para todas las
acciones llevadas a cabo desde el estallido del conflicto,
en 1991, y se suspende la pena de muerte impuesta por
el Gobierno a Foday Sankoh.
Croacia y Bosnia-Herzegovina llegan a un acuerdo sobre
la delimitación de sus fronteras. El proyecto de delimita-
ción fronteriza se encuentra a la espera de ser aprobado
por sus respectivos parlamentos. 
El canciller alemán, Gerhard Schroeder, pospone hasta
septiembre la decisión de abandonar la energía nuclear.
Ante esta decisión miembros de los Verdes amenazan
con abandonar la coalición de Gobierno, que mantienen
con los socialdemócratas del SPD, a menos que no se
llegue a un acuerdo satisfactorio.
El Gobierno de Eslovaquia aprueba una ley que regula la
compensación a las víctimas supervivientes de los cam-
pos de concentración nazis. El Gobierno se compromete
a pagar a los supervivientes 2.500 coronas por cada mes
que hubieran estado internados en campos de concen-
tración. Durante la Segunda Guerra Mundial más de
70.000 ciudadanos eslovacos, la mayoría judíos, fueron
deportados a campos de concentración nazis. 
El Reino Unido anuncia el restablecimiento de relaciones
diplomáticas plenas con Libia, después de que ésta sus-
cribiese el último acuerdo de cooperación para la investi-
gación de la muerte de Yvonne Fletcher, asesinado en
1984 frente a la Embajada libia en Londres.
Disturbios en Teherán (Irán) tras el cierre del periódico
Salam, acusado por el Tribunal Especial del Clero de ata-
car los principios islámicos y de manipular a la opinión
pública. Horas después del cierre de Salam ,  el Parla-
mento iraní, controlado por los sectores conservadores,
aprueba un proyecto de ley, por 105 votos a favor, 90
en contra y 55 abstenciones, que intenta aumentar las
restricciones a la l ibertad de prensa. Tras el anuncio,
miles de estudiantes salen a las calles de Teherán para
protestar por el cierre del periódico, y se manifiestan a
favor de la libertad de expresión y contra el poder de los
sectores conservadores del régimen iraní. Las protestas
se extienden a otros centros urbanos del país, como
Isfahán, Tabriz, Hamadan y Khorramabad. 
Perú abandona la jurisdicción de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, perteneciente a la Organización de
Estados Americanos (OEA), formada en 1979, con el obje-
tivo de proveer de una alternativa neutral para presentar
demandas sobre casos relacionados con la violación de los
Derechos Humanos, al margen de las jurisdicciones nacio-
nales. La retirada de Perú se produce después de que la
Corte Interamericana decidiese el pasado junio la revisión
de los procesos de cuatro ciudadanos chilenos, acusados
de terrorismo y condenados a cadena perpetua por tribu-
nales militares peruanos, en un proceso que implicó a cien-
tos de personas a principios de la década de los noventa. 
08.07.99
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos encuentra
culpable a Turquía de 13 casos de violación del derecho
de libertad de expresión, y otros dos casos de tortura y
desaparición de personas. El Tribunal Europeo también
encuentra que la presencia de jueces militares en tribuna-
les ordinarios viola la imparcialidad del proceso judicial.  
Visita a China del primer ministro japonés, Keizo Obuchi,
donde se reúne con el presidente chino, Jiang Zeming, en
un intento por mejorar las relaciones bilaterales entre
ambos países, después del fracaso de la visita de éste en
noviembre de 1998, donde se sucedieron diferentes
manifestaciones que hacían apología de la invasión japone-
sa de China (1937-1945). Obuchi y Zeming restablecieron
diferentes acuerdos comerciales, incluido el que asegura a
Japón ser la primera potencia económica que establezca
relaciones comerciales plenas con China tras su ingreso en
la Organización Mundial del Comercio (OMC). Obuchi
intenta convencer al presidente Zeming que el acuerdo
de cooperac ión en Defensa ,  suscr i to entre Japón y
Estados Unidos, no tiene como objetivo la desestabiliza-
ción de la zona y no puede ser entendido como una ame-
naza a la seguridad de China. 
09.07.99
El primer ministro de Taiwán, Lee Teng-hui, declara durante
una entrevista a la emisora de radio alemana, Deustche
Welle, la necesidad de que China y Taiwán mantengan rela-
ciones a nivel de “Estado a Estado”, y que éstas se basen en
el reconocimiento explícito de la soberanía de Taiwán, que
ha de ser respetada, de igual a igual, ante la celebración de
unas futuras negociaciones. Con estas declaraciones el pri-
mer ministro Lee abandona la política de “una China” que
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prevalecía desde que Taiwán abandonó su sol icitud de
soberanía sobre el continente, en 1991. Las declaraciones
de Lee Teng-hui son ratificadas días después por la Agencia
Central de Noticias de Taiwán, que recoge declaraciones
del ministro de Asuntos Exteriores en las que se informa de
la intención de Taiwán de tramitar una solicitud para con-
vertirse en miembro de pleno de Naciones Unidas.
11.07.99
Después de dos semanas de negociaciones se firman en
Lusaka (Zambia) los acuerdos de paz entre el Gobierno de
la Républica Democrática del Congo (RDC), presidido por
Laurent Kabila, y los Gobiernos que apoyan a las fuerzas
rebeldes que intentan derrocarlo. Durante las conversacio-
nes participan representantes de los Gobiernos de la RDC
y de Zimbabwe, Angola y Namibia, aliados gubernamenta-
les, y de Rwanda y Uganda, que apoyaron a las fuerzas
rebeldes de la Reunión Congolesa por la Democracia
(RCD) y al Movimiento para la Liberación del Congo
(MLC). Los acuerdos abordaron la creación de un Ejército
nacional donde estuvieran integradas las fuerzas rebeldes y
una revisión del sistema político de la RDC. Se apueba un
alto el fuego que entra en vigor a partir del día 12. Los
acuerdos no fueron suscritos por los representantes de las
fuerzas rebeldes. 
El Banco Central de Cuba decreta la utilización del euro
en la realización de transacciones comerciales con cual-
quiera de los 11 estados que adoptan la moneda única
europea. El presidente cubano, Fidel Castro, ve esta
medida como un factor positivo para la liberación de
Cuba de la “tiranía del dólar”.
12.07.99
El informe anual del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) anuncia del aumento de las desigual-
dades en la distribución de la riqueza entre ricos y pobres
a nivel de estratos sociales y de estados. El informe revela
que en 1960 la distancia, en términos de riqueza entre el
20% más rico y el 20% mas pobre, era de 30:1, y que en
1997 la relación ha pasado a 74:1. El informe hace un lla-
mamiento para paliar la situación de extrema pobreza que
vive el África Subsahariana, pero también advierte de la
dramática situación que sufren Rusia y otros países ex
comunistas. También se advierte a los países ricos de la
OCDE sobre la forma desigual en que se distribuye el cre-
cimiento económico de sus economías.
Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la In-
fancia (UNICEF) revela que durante el conflicto de Kosovo
han sido destruidas el 43% de las escuelas de ese territorio.
La OTAN aprueba una reducción de los efectivos de la
SFOR en Bosnia. La fuerza de estabilización pasará de
31.000 a 16.500 efectivos. 
Reunión en Pristina (Kosovo) de la delegación de la Mi-
sión de Administración Provisional de las Naciones Uni-
das en Kosovo (UNMIK) con los líderes políticos serbios
y albaneses para formar el Consejo de Transición de Ko-
sovo (KTC), la más alta instancia consultiva de la UNMIK.
EL KTC tiene como objetivo aglutinar a las principales
fuerzas políticas serbias y albanesas para hacerlas partíci-
pe del proceso de decisión política. 
El presidente de Colombia, Andrés Pastrana, suspende
su visita a la provincia de Boyaca, ante las evidencias de
la existencia de un plan para asesinarle por partes de los
paramilitares de extrema derecha que forman las milicias
de autodefensa. 
El Parlamento argelino aprueba el plan de paz y concor-
dia civil presentado por el presidente Abdelaziz Boutefli-
ka. El plan incluye una amnistía y una reducción de las
condenas para los militantes islamistas encarcelados. El
presidente Bouteflika amenazó con dimitir si el plan era
desechado, y considera la posibilidad de someterlo en un
futuro a referéndum. El proyecto de amnistía afectará a
más de 2.500 militantes islamistas que se encuentran en
cárceles argelinas. El plan de concordia civil es visto de
forma positiva por Frente Islámico de Salvación (FIS),
que anuncia el final de la campaña de violencia destinada
a la instauración del Estado islámico en Argelia.  
India anuncia la suspensión de los ataques aéreos en la
provincia de Cachemira, tras la verificación de la retirada
de las fuerzas de Pakistán de la Línea de Control. India
reconoce la pérdida de 398 soldados muertos y 520
heridos, y declara haber causado bajas a Pakistán de 698
soldados muertos, y haber matado a 150 guerrilleros.
Se celebra en Argel (Argelia) una cumbre de los jefes de
Estado de los países miembros de la Organización para la
Unidad Africana (OUA). Durante la reunión los 42 paí-
ses participantes acuerdan el nombramiento de Abdel-
aziz Bouteflika, presidente de Argelia, como secretario
de la organización, hasta la próxima reunión anual. 
13.07.99
El Gobierno jamaicano decreta un importante despliegue
de fuerzas de seguridad en las calles de la capital, Kingston,
como respuesta a una oleada de crímenes producidos
durante todo el mes, y que han costado la vida a 34 perso-
nas. 505 personas han sido asesinadas en Jamaica desde
principios de año, 95 de ellas sólo en junio. Las autoridades
jamaicanas achacan el aumento de la criminalidad al incre-
mento del flujo de armas provenientes de Estados Unidos,
y a la deportación de criminales de origen jamaicano, con-
victos en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.
La policía de Teherán, con ayuda de los paramilitares
Basij y los Guardianes de la Revolución, imponen contro-
les en las cal les de Teherán (Irán) para controlar las
manifestaciones de los estudiantes. Según estimaciones
de los estudiantes, una persona ha muerto y más de
1.400 han sido detenidas en enfrentamientos con la poli-
cía y los paramilitares. 
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Los miembros del G-7 se reúnen en Bruselas (Bélgica) con
los líderes de las principales instituciones financieras para
discutir sobre la reconstrucción de Kosovo y establecer un
paquete de ayudas para los países vecinos de la región. Se
acuerda dar un tratamiento diferenciado a Montenegro,
miembro junto con Serbia de la República Federal de
Yugoslavia, que podrá optar a las ayudas financieras inter-
nacionales, a parte de la ayuda humanitaria.  
Visita a Cuba del presidente de la Cámara de Comercio
de Estados Unidos, Thomas Donohue, como respuesta a
la invitación cursada por su homólogo cubano. Donohue
expresa, a lo largo de su visita a Cuba, su oposición a las
sanciones comerciales impuestas por el Gobierno norte-
americano contra otros países, incluida Cuba.
14.07.99
Las autoridades peruanas informan de la captura de Ós-
car Ramírez Durán, alias Feliciano, líder del Sendero Rojo,
facción de la guerrilla del Sendero Luminoso. Feliciano
era uno de los últimos líderes guerrilleros que se mante-
nían en la clandestinidad.
15.07.99
En Sudáfrica la Comisión de la Verdad y la Reconciliación
(TRC) revela un informe en el que se implica a P.W. Botha,
antiguo presidente del país durante el régimen del apartheid,
en la desaparición de ocho activistas anti apartheid en 1985. 
Las autoridades chinas informan poseer la tecnología
necesaria para desarrollar una bomba de neutrones, misi-
les con capacidad termonuclear que pueden matar a per-
sonas sin necesidad de dañar los edificios. El anuncio es
considerado por los anal i stas como una amenaza a
Taiwán, ante las declaraciones de su primer ministro, Lee
Teng-hui, de la necesidad de establecer relaciones entre
China y Taiwán a nivel de Estado.
16.07.99
Los presidentes de Azerbaidzhán y Armenia se reúnen en
Ginebra (Suiza) para discutir una posible solución al conflic-
to de Nagorno-Karabaj, enclave de población mayoritaria-
mente de origen armenio que se declaró independiente de
Azerbaidzhán. Ambos líderes establecen un calendario para
celebrar futuros encuentros y se abre la posibil idad de
mantener reuniones bajo los auspicios de la Organización
de Seguridad y Cooperación para Europa (OSCE).
Mo Mowland, secretaria de Estado británica para Irlanda del
Norte, anuncia una ronda de conversaciones con los diferen-
tes partidos y una revisión del Acuerdo de Viernes Santo,
suscrito por las principales fuerzas políticas el pasado año. 
17.07.99
La Misión de Naciones Unidas para la Organización para
el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) publi-
ca el censo provisional de votantes que podrán participar
en el referéndum para la autodeterminación previsto
para el próximo 31 de jul io. El ministro del Interior
marroquí, Driss Charibi, se muestra satisfecho con el
censo elaborado por la MINURSO, ya que ha incluido a
la mayoría de votantes presentados por Marruecos. 
19.07.99
Se celebran en Tashkent (Uzbekistán) conversaciones de
paz impulsadas por Naciones Unidas, para intentar resolver
la  guerra c iv i l  a fgana .  Se reúnen representantes de l
Gobierno talibán y miembros de la coalición anti talibán del
Frente Is lámico Unido para la Salvación de Afganistán
(FIUSA). En las conversaciones también participa el grupo
de contacto llamado “Seis-Más-Dos”, que comprende a
China, Irán, Pakistán, Rusia, Tadzhikistán, Turkmenistán,
Uzbekistán y Estados Unidos. Los miembros del grupo de
contacto firman una declaración por la que se comprome-
ten a no prestar apoyo militar a ninguna de las partes impli-
cadas en el conflicto. No obstante, no se produce ningún
progreso durante las conversaciones de paz. 
Se celebran en Nairobi (Kenya), conversaciones de paz
entre los representantes del Gobierno de Sudán y los del
Movimiento de Liberación Popular de Sudán (MLPS). Las
conversac iones fueron ausp ic iadas por la  Agenc ia
Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD). Ambas
partes acuerdan el establecimiento de un secretariado
permanente para la mediación y se nombra a observado-
res de la IGAD. Por otra parte el Ejército de Liberación
del Pueblo de Sudán, brazo político del SPLM, anuncia
una extensión de tres meses del acuerdo de alto el fue-
go existente.
20.07.99
El primer ministro británico, Tony Blair, anuncia el nombra-
miento del senador norteamericano, Robert Mitchell, como
mediador en e l  proceso de paz de I r landa del  Norte .
Mitchells hizo de mediador en las anteriores conversaciones
que dieron lugar a la firma del Acuerdo del Viernes Santo. 
El Gobierno de Chipre invita durante el 25 aniversario de la
invasión turca del norte de Chipre al primer ministro turco,
Bulen Ecevit, y a Rauf Denktash, líder turco-chipriota, para
firmar un acuerdo de amistad entre los dos países.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR) anuncia la repatriación de 700.000 refugia-
dos albanokosovares, y que por lo menos otros 100.000,
que se encuentran refugiados en la región, esperan ser
repatriados. Informes de ACNUR revelan la difícil situación
en que se encuentra Kosovo, con edificios destruidos, difi-
cultades en el suministro de alimentos y servicios básicos, y
la contaminación de los manantiales de agua. 
El presidente de Ecuador, Jamil Mahuad, cede ante las
presiones de las protestas que se extienden por todo el
país, deroga el estado de emergencia y decide suspender
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el aumento de los precios del combustible, y acuerda su
congelación hasta enero del 2000. También promete un
desbloqueamiento gradual de los depósitos bancarios.
No obstante, las protestas continúan y las fuerzas políti-
cas de la derecha convocan una concentración masiva
para solicitar la dimisión del presidente Mahuad.
21.07.99
Las autoridades turcas anuncian la detención de Cevat
Soysal, líder del Frente Nacional de Liberación del Kur-
distán (ERNK), brazo político del Partido de los Traba-
jadores del Kurdistán (PKK).
El Ejército Republicano Irlandés (IRA) emite un comuni-
cado en el que amenaza con finalizar el alto el fuego,
decretado desde hace dos años, a menos que no se pro-
duzcan nuevos progresos en las negociaciones de paz
para Irlanda del Norte.
22.07.99
James Leach, republicano y portavoz de la comisión banca-
ria en el Congreso norteamericano, anuncia su oposición a
la propuesta de venta de reservas de oro del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), por valor de 26 billones de dóla-
res, para aliviar la deuda de los Países Pobres Altamente
Endeudados (HIPC). Su oposición se basa en que con dicha
venta se destruiría una industria que ofrece muchos pues-
tos de trabajo en los países en desarrollo, ya que éstos son
los principales productores de oro, y causaría un excesivo
aumento de la demanda en el mercado de este mineral.  
Mike Moore, antiguo primer ministro neozelandés, es
nombrado dirctor de la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC). El nombramiento entrará en vigor a par-
tir del 1 de septiembre, y Moore desempeñará el cargo
durante un período de tres años. La candidatura de
Moore recibió el apoyo de los Estados Unidos y de los
países de América Latina. Japón, Australia y los países
asiáticos apoyaron la candidatura del viceprimer ministro
tailandés, Supachai Panitchpadki. Los países de la UE no
se decantaron por ningún candidato. 
Las autoridades chinas proscriben a la secta Falung Gong
en un intento por preservar la primacía política y social
del Partido Comunista Chino (PCCH). El ministro chino
de seguridad pública acusa a Falung Gong de llevar a
cabo actividades ilegales, fomentar la superstición, orga-
nizar disturbios y amenazar la estabilidad social. 5000
miembros de Falung Gong y 1.200 funcionarios chinos
acusados de tener relaciones con la secta son detenidos
a lo largo de todo el mes.  
23.07.99
Muere Hassan II, rey de Marruecos, tras sufrir un ataque de
corazón a la edad de 70 años. Hassan II reinaba Marruecos
desde su ascensión al trono en 1961. Le sustituye el prínci-
pe Sidi Mohammed, de 35 años, que es coronado como
Mohammed VI. Su principal objetivo será el de modernizar
el sistema político que le legó su padre. Los funerales se
celebran el día 25 y cuentan con la asistencia de la mayoría
de dignatarios internacionales, incluidos los presidentes, Bill
Clinton y Jacques Chirac, y la práctica totalidad de los líde-
res de los países del Magreb y de Oriente Medio.
Cuarenta granjeros serbios son asesinados en la aldea 
de Staro Gracko, cerca de Lipljan, al sur de Pristina. El
comandante en jefe de la KFOR, general Michael Jackson,
interpreta los asesinatos como un acto de venganza
organizada por parte de la comunidad albanesa. Por otra
parte, Hacim Thaci, líder del ELK emite un comunicado
en el que condena los asesinatos. 
El Tribunal Supremo de Rusia anula la decisión emitida
por la Corte Suprema de la repúbl ica Karacháyevo-
Cherkesia que invalidaba los resultados de las elecciones
celebradas el pasado mayo, y confirma la victoria del
general Vladímir Semyonov.  
24.07.99
El Ejército de Indonesia reconoce haber matado a 31
rebeldes, miembros de la guerrilla separatista del Movi-
miento Aceh Libre (GAM), durante una batalla en la locali-
dad de Beutong Ateuh, a 200 km al sudeste de Banda
Aceh, capital de la provincia. Oficiales del GAM informan
que el Ejército indonesio se enfrentó a aldeanos desarma-
dos que fueron masacrados por los soldados. Posterior-
mente, Radio Australia informó del descubrimiento de una
fosa común que contenía 51 cadáveres. Se estima que
desde mayo han muerto más de 300 personas y 75.000
han sido desplazadas de sus hogares en Aceh.
25.07.99
En Irán, el Tribunal Especial del Clero encuentra a Moha-
mad Musavi-Joeiniah, clérigo reformista, culpable de
todos los cargos que le acusaban de difamación y publi-
cación de documentos clasificados, mientras dirigía el
diario Salam, clausurado a principios de mes por el mis-
mo tribunal. 
Miles de personas participan en una marcha de protesta
hacia la ciudad de Lahore, capital de la provincia del
Punjab, en Pakistán, para protestar contra el acuerdo sus-
crito el pasado día 4 por el que el Gobierno pakistaní se
compromete a retirar las tropas y a la guerrilla de la zona
controlada por India, en la provincia de Cachemira. La
concentración está organizada por el partido islámico,
Jamaat-i-Islami. 
26.07.99
Durante todo el mes se producen manifestaciones anti
Milosevic en la mayoría de las ciudades yugoslavas. La
oposición informa que más de 500.000 personas, 70.000
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de ellas en Belgrado, han firmado una petición a favor de
la dimisión del presidente Milosevic. La opositora Alianza
por el Cambio anuncia una campaña de huelgas y de blo-
queo de las principales carreteras a partir del mes de
septiembre. 
Grecia y Turquía mantienen conversaciones en Ankara
(Turquía) con el objetivo de mejorar las relaciones entre
ambos países ,  deter ioradas tras la captura del l íder
kurdo, Abdullah Ocalan, capturado en Kenya, mientras
estaba refugiado en la Embajada griega. 
27.07.99
Se celebra en Singapur una cumbre de la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Estados Unidos,
Japón y Corea del Sur se reúnen de forma conjunta para
analizar las informaciones que aparecen en los medios de
comunicación sobre el reinicio de la realización de prue-
bas nucleares por Corea del Norte, previstas para el pró-
ximo agosto, en el área de Young-Dong, a 20 km de la
frontera con China.
A mediados de mes, el ministro de Exteriores norcorea-
no reivindicó el “legítimo derecho” de su país de lanzar
satélites y de realizar este tipo de pruebas.  
La corte penal del distrito de Bogotá (Colombia) inicia
proceso contra los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil,
l íderes de los grupos parami l i tares de la  Unión de
Autodefensa de Colombia, acusados de robo y destruc-
ción de documentos personales de identidad. Es la pri-
mera vez en la historia de Colombia que se inicia un
proceso de estas características. Como represalia las
AUC asesinan a 16 hombres de negocios en Tibu, ciudad
al norte de Colombia. 
28.07.99
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en
Estrasburgo, condena a Francia por tortura. Los 17 jue-
ces que componen el tribunal estiman, por unanimidad,
la responsabil idad de las autoridades francesas en el
comportamiento de oficiales de la policía francesa que
cometieron “actos de violencia física y psíquica” en 1991
contra Ahmed Selmouni, mientras estuvo detenido acu-
sado de tráfico de drogas.
Se celebra en Bruselas una conferencia en la que partici-
pan más de cien países para movilizar fondos destinados
a la reconstrucción y desarrollo de Kosovo. La conferen-
cia estuvo centrada en atender las necesidades humanita-
rias más urgentes, ante el advenimiento de los rigores del
invierno, y la financiación de la UNMIK.   
El primer ministro británico, Tony Blair, anuncia amplios
cambios en los niveles medio y bajo de su Gobierno. El
primer ministro británico nombra a Paul Murphy, hasta
ahora ministro para Irlanda del Norte, como secretario
de Estado para Gales en sustitución de Alun Michael.
29.07.99
Acuerdo entre el Gobierno de Togo y los partidos de opo-
sición para poner fin a la crisis política que vive el país. Ésta
estalló cuando el presidente Gnassingbé Eyadéma, en el
poder desde 1967, obtuvo la victoria en las elecciones de
junio de 1998, que los partidos de la oposición denunciaron
por fraude electoral. Con el acuerdo se garantiza la creación
de una comisión electoral independiente, y el compromiso
de que Eyadéma no se presentará a las próximas elecciones
previstas para el 2003. El acuerdo fue producto de una
intensa presión diplomática llevada a cabo por el presidente
francés Jacques Chirac, que visitó Togo durante las conver-
saciones entre el Gobierno y la oposición.
Canadá anuncia la suspensión indefinida de contactos ofi-
ciales con Cuba, como protesta al encarcelamiento el
pasado marzo de cuatro disidentes cubanos, acusados de
criticar al Partido Comunista Cubano (PCC) y de hacer
un llamamiento a favor de una reforma del sistema políti-
co. Canadá muestra su preocupación por el incremento
del uso de la pena de muerte en Cuba. Después del
encarcelamiento de los cuatro disidentes, los Reyes de
España suspendieron su visita prevista a la isla. 
30.07.99
El Gobierno de Estados Unidos acuerda el pago de una
indemnización de 30 millones de dólares a los familiares de
las víctimas del bombardeo realizado por aviones nortea-
mericanos por error el pasado 7 de mayo a la Embajada
china en Belgrado (Yugoslavia). Estados Unidos pone énfa-
sis en que la indemnización ha de ser considerada como un
“pago humanitario”, que se realiza de forma voluntaria, y
no es fruto de ninguna obligación legal a nivel internacional. 
Cambios en el Gobierno de Nepal. El primer ministro
Prasat Bhattarai aumenta en cuatro miembros su gabine-
te, tras anunciar el abandono de cuatro carteras que
hasta el momento controlaba.
El Parlamento de las is las Cook el ige a Joe Wil l iams
como primer ministro, en sustitución de sir Geoffrey
Henry, dimitido el día anterior. 
Reunión en Sarajevo (Bosnia) de los representantes de
39 países y 17 organizaciones internacionales para discu-
tir la reconstrucción y estabilización de la región de los
Balcanes. La reunión se enmarca dentro del marco del
Pacto de Estabilidad para el Sudeste de Europa, adopta-
do el pasado junio en Colonia por los países de la UE,
bajo los auspicios de la Organización de la Seguridad y
Cooperación en Europa (OSCE). Estados Unidos recla-
mó a los países de la UE la provisión de 50 millones de
dólares para apoyar proyectos de ayuda a través del
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).
La reunión terminó con la firma de una declaración con-
junta en la que se marcan las líneas a seguir para la pro-
moción de la paz y la estabilidad en la región. Serbia no
estuvo invitada a las reuniones. También se hace un lla-
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mamiento al pueblo serbio para que trabaje a favor del
cambio democrático y la reconciliación regional.
AGOSTO
01.08.99
El presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, firma un de-
creto en el que fija para el 16 de septiembre la fecha para la
celebración de un referéndum sobre su plan de paz.
El primer ministro israelí, Ehud Barak, anuncia la disposi-
ción de Israel para aplicar a partir del 1 de octubre los
acuerdos de Wye Plantation, pero no hace ninguna men-
ción al plazo de 12 semanas, especificado en los acuer-
dos, a contar una vez iniciada su aplicación. El líder de la
Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yasir
Arafat, acepta la propuesta de Barak, pero insiste en el
plazo de 12 semanas establecido para la completa aplica-
ción de los acuerdos.
Violencia contra la comunidad serbia en Kosovo. El día 1
estalla una bomba en la catedral del Cristo, serbia orto-
doxa, en Prístina. Durante todo el mes, grupos de al-
baneses armados int imidan y queman las  casas  de
miembros de la comunidad serbia y muchos de ellos se
ven obligados a huir de Kosovo. El día 3 la organización
Human Rights Watch publica un informe en el que consi-
dera “pobre” la labor realizada por la KFOR para preve-
nir las acciones de represalia por parte de los albaneses
contra la población serbia de Kosovo.  
02.08.99
El presidente de Namibia, Sam Nujoma, declara el esta-
do de emergencia en la región de Caprivi tras los ata-
ques a una comisaría, una base militar y la estación de
televisión de la Namibian Broadcasting Corporation. Los
asaltos fueron llevados a cabo por el Ejército Caprivi de
Liberación (CLA), liderado por Mishake Muyongo, y en
ellos murieron 13 personas -5 rebeldes y 8 soldados-.
Después de los ataques, las autoridades namibias detie-
nen a 113 personas, entre ellas 14 ciudadanos angoleños,
tras confirmarse las informaciones que rebelan que la
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola
(UNITA) dio su apoyo a los rebeldes del CLA. Este
soporte sería un castigo al Gobierno de Namibia por su
papel en el conflicto de la República Democrática del
Congo (RDC).
Abdullah Ocalan, líder del Partido de los Trabajadores
del Kurdistán (PKK), encarcelado y condenado a muerte
por las autoridades turcas, hace un llamamiento a favor
del cese de las actividades y la retirada de las tropas del
PKK a partir del 1 de septiembre. La cúpula del PKK
emite un comunicado en el que se somete a la voluntad
de su líder y anuncia el fin de sus actividades en Turquía.
El Ejército de Liberación del Kurdistán (ARGK), brazo
armado del PKK, confirma su disposición a la retirada de
sus tropas, aunque no descarta llevar a cabo acciones de
autodefensa.
Las autoridades chinas sentencian a penas de prisión a
cuatro miembros de la oposición democrática pertene-
cientes al Partido Chino de la Democracia (CDP), en un
intento de reprimir cualquier foco de oposición ante el
advenimiento de los actos de conmemoración del 50
aniversario de la proclamación de la República Popular
China, previstos para el 1 de octubre.
03.08.99
Conversaciones bilaterales entre delegaciones militares
norteamericanas y norcoreanas en Ginebra (Suiza), en el
marco de la sexta ronda de negociaciones de paz, en las
que participan Corea del Norte, China, Estados Unidos y
Corea del Sur. Estas conversaciones tienen lugar ante los
rumores que indican el retorno de Corea del Norte al
desarrollo de pruebas de misiles balísticos de largo alcance.
Estados Unidos amenaza con suspender los suministros ali-
menticios a Corea del Norte si ésta reemprende sus planes
de desarrollo militar. Por otra parte, la delegación norcore-
ana asegura que las pruebas continuarán según los plazos
establecidos y condena la actitud amenazante de Estados
Unidos. Ambas partes se comprometen a seguir celebran-
do sucesivos encuentros para solucionar el problema.
Se producen encuentros entre representantes de los
Gobiernos español y chileno sobre la posibilidad de dejar
el caso Pinochet en manos de un árbitro internacional,
con objeto de esquivar las demandas interpuestas por
Amnistía Internacional en el Reino Unido. El ministerio
fiscal británico advierte que seguirá con el proceso con-
tra el general Pinochet aunque España retire su demanda
de extradición. Por otra parte, los abogados encargados
de la defensa de Pinochet y funcionarios británicos pre-
sentan las conclus iones de un informe médico que
advierte del rápido deterioro de la salud del general
durante su detención en el Reino Unido, para apoyar los
argumentos de su liberación por razones humanitarias.   
Sayed Abdul lo Nur i ,  l íder  de la  Opos ic ión Unida de
Tadzhikistán (OTU) anuncia el final del proceso de desar-
me e incorporación de las unidades de la UTO al Ejército y
a las fuerzas del Ministerio del Interior de Tadzhikistán. No
obstante, se retrasa el proceso de desmilitarización hasta el
día 24, con el objetivo de incluir a otras milicias armadas
que no se encontraban bajo el mando de la OTU.
Intensificación de la violencia en Afganistán tras la ofensi-
va lanzada en julio por las tropas talibán sobre las zonas
contro ladas por e l  Frente I s lámico Unido para la
Salvación de Afganistán (FIUSA), comandado por el
ministro de Defensa Ahmed Sha Masud. El día 3 los tali-
bán bombardean posiciones de la FIUSA a 50 km de la
capital, Kabul, y conquistan la estratégica aldea de Chari-
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kar y una base aérea en Bagram. Las fuerzas de la FIUSA
lanzan una contraofensiva entre los días 4 y 6 y hacen
retroceder a los talibán a sus posiciones iniciales. 
Secuestro de trabajadores del sector petrol í fero en
Nigeria. David Shears, piloto de helicóptero, es secues-
trado el día 3 cerca de la planta de Warri. Posterior-
mente, Keith Miller y David Welch son secuestrados el
día 9. Por último, dos ciudadanos británicos son secues-
trados mientras navegaban por el delta del Níger. Todos
serán liberados el día 11.
04.08.99
Jean-Pierre Bemba, líder del Movimiento por la Liberación
del Congo (MLC), grupo guerrillero opuesto al Gobierno
del presidente Kabila, denuncia la muerte de 500 personas
en Makanza y Bogbonga, situadas al norte de la República
Democrática del Congo (RDC), provocadas por los ataques
aéreos de aviones provenientes de Sudán.
El diario tanzano The Guardian informa de la extradición
de cuatro antiguos ministros rwandeses detenidos en
Camerún el pasado abril. Fueron procesados por parte
del Tribunal Internacional Penal de Naciones Unidas para
Rwanda (ICTR), con base en Arusha (Tanzania), acusa-
dos de genocidio y conspiración para cometer crímenes
contra la Humanidad.   
El Gobierno de Paraguay solicita formalmente a las autori-
dades argentinas la extradición del general Lino César
Oviedo, implicado en el asesinato del  vicepresidente Luis
María Argaña; y a las autoridades uruguayas, la del antiguo
ministro de Defensa, general José Segovia Voltes, acusado
de malversar fondos públicos. Durante el mes de agosto se
inicia en la capital Asunción el proceso contra Carlos Was-
mosy, antiguo presidente (1993-1998), acusado de fraude
contra el Instituto de la Seguridad Social paraguayo. 
Treinta miembros del equipo de Naciones Unidas dedi-
cado a la mediación para la liberación de los rehenes en
poder de los rebeldes en Sierra Leona son secuestrados
en las proximidades de Freetown. Los miembros de
Naciones Unidas, entre los que se encontraban cinco
ciudadanos británicos, cayeron en poder de los rebeldes
cuando se hallaban en las colinas próximas a la capital. El
día 8 fueron liberados 2 oficiales británicos, junto con 11
soldados nigerianos, que informaron de las demandas de
los rebeldes sobre el envío de suministros de comida y
medicamentos. El día 10, tras negociaciones con los
rebeldes, son liberados el resto de los rehenes. 
05.08.99
El ministro de Asuntos Exteriores sudanés emite un co-
municado en el que informa de la suspensión de todas
las acciones del Ejército en el sur del país hasta el próxi-
mo 15 de octubre, con el objetivo de permitir la entrada
de equipos de ayuda y para crear un clima propicio para
el inicio de unas negociaciones de paz con los rebeldes
del Ejército Popular de Liberación Sudanés (SPLA), gue-
rrilla con base en el sur del país. El SPLA rechaza la pro-
puesta de alto el fuego.
El senado norteamericano confirma por 81 votos a favor
contra 16 el nombramiento de Richard Holbrooke como
embajador norteamericano en Naciones Unidas.
El Ejército Republicano Irlandés (IRA) emite un comuni-
cado en el que rechaza la participación de Estados Uni-
dos en las negociaciones para el desarme en el proceso
de paz de Irlanda del Norte. También niega su responsa-
bilidad en el asesinato del taxista católico Charles Ben-
nett, tras la aparición en los medios de comunicación de
que su muerte se debía a las sospechas que tenía el IRA
sobre su colaboración como informador de la policía bri-
tánica. Paralelamente, la secretaria de Estado británica
para Irlanda del Norte, Mo Mowland, presiona a los polí-
ticos unionistas para que expulsen al Sinn Fein de las ne-
gociaciones del proceso de paz, a raíz del asesinato de
Bennett. Los intentos de Mowland fracasan y el Sin Feinn
seguirá siendo considerado por los unionistas moderados
como una organización separada del IRA.
Las autoridades de Montenegro, integrada dentro de la
Republica Federal de Yugoslavia, proponen la abolición de
la federación y su sustitución por una Asociación de Estados
de Serbia y Montenegro, de carácter confederativo. El vice-
primer ministro montenegrino, Dragisa Burzan, amenazó
con la convocatoria de un referéndum para la independen-
cia del país a menos que el Gobierno de Milosevic se atenga
a discutir la propuesta montenegrina. 
Los grupos islamistas argelinos opuestos al plan de paz
del pres idente Boutef l ika ,  pr incipalmente el  Grupo
Islámico Armado (GIA) y el Da´wal Djihad, continúan lle-
vando a cabo acciones de violencia por todo el país. El
día 5 una bomba explota en la villa de Hassi Baba, a 280
km al suroeste de la capital , matando a 6 personas e
hiriendo a otras 61. Otras dos bombas explotan el día 9
en Argel, causando la muerte de 3 personas e hiriendo a
otras 10. Finalmente, el día 11 la prensa local informa de
la muerte de 10 soldados y de 19 heridos durante los
enfrentamientos producidos entre el Ejército y coman-
dos islamistas durante la última semana. 
06.08.99
El presidente yugoslavo, Slobodan Milosevic, denuncia
ante un grupo de serbios huidos de Kosovo el complot
entre la OTAN y los “políticos corruptos” para desesta-
bilizar al Gobierno. Por otra parte, los líderes de la opo-
sición convocan una manifestación multitudinaria en
Belgrado para el próximo día 19.
El Gobierno británico anuncia el pago de indemnizacio-
nes a las personas, y a sus descendientes afectadas por la
Enemy Act de 1939. Dicha ley establecía la confiscación
de las propiedades de los ciudadanos pertenecientes a
“naciones beligerantes”. Los fondos de compensación
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están dotados con 25 millones de libras y comenzarán a
hacerse efectivos a partir de octubre.
La agencia de noticias rusa Interfax informa que cuatro
oficiales kirguizos han sido secuestrados en el distrito de
Batken (Kirguizistán) por un grupo armado formado por
21 personas de origen uzbeko y árabe. Los rehenes son
liberados después de que el Gobierno accediese al pago
de un rescate de 50.000 dólares y permitiese el paso de
los guerrilleros a Uzbekistán. Un portavoz del Gobierno
de Uzbekistán declara que los secuestradores pertene-
cen a una organización islámica radical que tenía previsto
realizar diferentes actos terroristas durante el día de la
independencia de Uzbekistán, el próximo 31 de agosto.    
Más de 1.000 comandos is lamistas provenientes de
Chechenia, liderados por Shamil Basáyev y por el islamis-
ta de origen jordano, Jattab, invaden la República de
Daguestán y proclaman un estado islámico independien-
te. El presidente de Chechenia, Aslan Masjádov, declara
el estado de emergencia durante un mes, a partir del día
16, ante las amenazas rusas de bombardear las bases de
los rebeldes is lamistas establecidas en el interior de
Chechenia.  
08.08.99
El Ejército de Liberación Nacional Irlandés (INLA) confir-
ma su disposición a continuar con el alto el fuego decla-
rado en agosto de 1998.
El comandante en jefe de la KFOR, general Michael Jack-
son, se reúne con los mandos del  ELK para discutir
sobre los ataques sufridos por la población serbia en
Kosovo durante los últimos días. El día 10 el diario The
Guardian informa de la continuación de las acciones por
parte de grupos de albaneses armados contra la comuni-
dad serbia. Por su parte, las fuerzas de la KFOR detienen
a 59 personas y confiscan arsenales de armas. Por otro
lado, un informe del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) informa que desde
el inicio de los ataques contra la comunidad serbia en
Kosovo, ésta ha descendido en pocos meses de 400.000
integrantes a poco más de 2.000, y hace un llamamiento
para la mejora de la seguridad de los serbios que perma-
necen en la provincia. 
09.08.99
El mayor Daouda Malam Wanke, presidente del Consejo de
Reconciliación Nacional, junta gobernante en Níger, emite
un decreto en el que se anuncia la próxima promulgación
de una nueva Constitución para Níger. Según Wanke, la
nueva Constitución equilibrará los poderes del presidente,
el primer ministro y los de la Asamblea Nacional.
Las autoridades chinas deniegan el permiso al Papa Juan
Pablo II para visitar Hong Kong, durante su gira prevista
por Asia, debido a que el Vaticano mantiene relaciones
diplomáticas con Taiwán. Las organizaciones de Dere-
chos Humanos de Hong Kong critican esta decisión al
considerar que mina la autonomía del territorio.
Un tribunal de Adén (Yemen) juzga a ocho ciudadanos
británicos, de origen árabe y paquistaní, y a dos hombres
descendientes de argelinos, acusados de formar parte de
un comando responsable de los ataques contra intereses
occ identa les  ocurr idos durante e l  pasado mes  de
diciembre. Al parecer los diez detenidos están relaciona-
dos con el Ejército Islámico Aden-Abyan. Siete de los
diez acusados fueron condenados a penas de siete años;
los otros tres fueron liberados. Tras conocerse el vere-
dicto se inicia una oleada de violencia en Yemen capita-
neada por el Ejército Islámico Aden-Abyan. 
El ministro de Defensa de Kazajstán, general Mukhtar
Altynbayev, es destituido tras reconocer su implicación
en la venta de aviones MIG-21 a Corea del Norte, reali-
zada el pasado marzo. El presidente Nursultán Nazarbá-
yev nombra a Bakhytzan Yertayev como nuevo ministro
de Defensa.
El presidente ruso Boris Yeltsin emite un decreto por el
que destituye al Gobierno encabezado por el primer
ministro Serguéi Stepashin, y nombra como sustituto a
Vladímir Putin, jefe del Servicio Federal de Seguridad
(FSB) y secretario del Consejo de Seguridad ruso. No se
encuentran razones aparentes para la destitución de
Serguéi Stepashin, que llevaba únicamente tres meses al
frente de la administración tras la destitución del primer
ministro Evgueni Primákov, y que según los analistas lle-
vaba a cabo una labor competente a l  f rente de l
Gobierno. El presidente Yeltsin, en un discurso televisa-
do, afirma que Putin será capaz de reunir en torno a su
persona todas las fuerzas que harán posible un retorno
de la “gran Rusia” en el próximo siglo. La Duma, cámara
baja, aprueba la nominación de Putin como primer minis-
tro, por 232 votos a favor, contra 84, y 7 abstenciones,
consiguiendo la nominación en la primera vuelta, ante la
amenaza del presidente Yeltsin de disolver la cámara y
convocar elecciones legislativas anticipadas, previstas
para el próximo diciembre. En su discurso ante la Duma
Putin promete la persecución del crimen organizado,
garantizar el crecimiento económico y el retorno de la
disciplina a la sociedad rusa. Vladímir Putin presidirá el
cuarto Gobierno en Rusia en los últimos 17 meses. 
Un conductor palestino lanza su coche contra un grupo de
soldados israelíes en la zona de Cisjordania, causando 11 he-
ridos entre los soldados. El conductor murió de un disparo.
10.08.99
Tropas de élite de la India derriban un avión de recono-
cimiento pakistaní entre las provincias de Sind (Pakistán)
y Gujarat (India), causando la muerte de sus 16 ocupan-
tes. Ambas partes denuncian que el incidente ha tenido
lugar en su respectivo espacio aéreo. Pakistán envía a 30
diplomáticos extranjeros a la zona del suceso, y las fuer-
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zas armadas de India son puestas en estado de alerta. Al
día siguiente, India acusa a Pakistán de disparar misiles
tierra-aire contra tres helicópteros que transportaban a
la prensa para que visitara la zona del siniestro, y denun-
cia que aviones pakistaníes han cruzado la frontera con
India 52 veces durante todo 1999.   
11.08.99
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nombra a
Carla del Ponte, fiscal general de Suiza, como sustituta a
partir del 15 de septiembre de Louis Arbour como fiscal
jefe del Tribunal de Naciones Unidas para la Antigua
Yugoslavia, con base en La Haya (Países Bajos).
Los obispos ortodoxos serbios se reúnen en Belgrado
para pedir la dimisión del presidente Slobodan Milosevic,
como única forma de evitar un “verdadero desastre”
para el país. La Iglesia ortodoxa serbia se alinea con la
oposición y reclama el establecimiento de un Gobierno
de transición que sustituya a Milosevic, y prepare al país
para la celebración de elecciones democráticas. 
Ochenta cooperantes son secuestrados por un grupo
armado, aún por identificar, durante un enfrentamiento
con las tropas gubernamentales en el norte de Monrovia
(Liberia). Entre los secuestrados se encuentran cuatro
c iudadanos br i tán icos ,  dos i ta l ianos y un noruego.
Finalmente, son liberados tras la mediación del personal
de Naciones Unidas y de cooperantes de Médicos Sin
Fronteras destacados en Liberia. 
El Gobierno de Liberia acusa a Guinea de prestar ayuda
a las milicias rebeldes que operan dentro del país. El pre-
sidente Charles Taylor decreta el estado de emergencia
en el condado de Lofa, después de que tropas de las
Fuerzas Conjuntas para la Liberación de Liberia (JFLL)
cruzaran la frontera de Guinea y atacaran varios pueblos
del norte de Liberia. Las tropas gubernamentales consi-
guen expulsar a las tropas de las JFLL de la zona y sellan
la frontera. El día 17 el Gobierno levanta el estado de
emergencia y declara tener la zona bajo control.
El Gobierno de Etiopía informa de la muerte y captura de
1.000 miembros del Frente Oromo de Liberación (OLF),
guerrilla apoyada por Eritrea, después de los últimos enfren-
tamientos con tropas gubernamentales ocurridos en el este
del país. Al día siguiente, el OLF anuncia la victoria sobre las
tropas del Gobierno, en enfrentamientos acaecidos en el
sur de Etiopía. El día 18 el Ministerio de Defensa etíope
emite un comunicado en el que anuncia la "total aniquila-
ción" de la guerrilla del Frente Oromo de Liberación (OLF).
12.08.99
Las autoridades de Uganda informan del hallazgo por
parte de tropas gubernamentales de una fosa común en
la que se encontraban 140 personas, 70 de ellas niños.
Fueron asesinadas por bandas de ladrones en las aldeas
de Turutuko y Volinyang, al noreste del país, cercanas a
la frontera con Sudán y Kenya. El Gobierno envía a 4.000
soldados a la zona para intentar acabar con el conflicto
que libran diferentes clanes de la tribu karamojong, en el
que se encuentran implicados clanes situados a ambos
lados de la frontera entre Uganda y Kenya.
Un grupo de 12 países, aliados diplomáticos de Taiwán, pre-
sentan ante el secretario general de Naciones Unidas, Kofi
Annan, el proyecto de una resolución que propone la admi-
sión de Taiwán como miembro de Naciones Unidas.
Se publica un informe de UNICEF en el que se muestra
el incremento de las tasas de mortalidad infantil en las
zonas de Irak controladas por el Gobierno, como conse-
cuencia de los nueve años de sanciones económicas
impuestas por Naciones Unidas a Irak. Las tasas de mor-
talidad infantil pasaron de un 56/1000 durante el período
1984-89, a un 131/1000 para el período 1994-99. El
informe hace un l lamamiento sobre la necesidad de
enviar ayuda humanitaria de emergencia a Irak. 
Las autoridades chipriotas anuncian la liberación de los
dos agentes de inteligencia israelíes sentenciados a tres
años de prisión tras haber sido encontrado culpables de
espionaje. La liberación se produce tras escuchar la soli-
citud de clemencia, presentada por el fiscal general, en la
que se apelaba a razones de interés nacional.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR) acuerda con las autoridades de Macedonia
el pago de cuatro millones de dólares en concepto de com-
pensación por los gastos ocasionados durante la gestión del
éxodo de refugiados durante el conflicto de Kosovo.
Disturbios en Polonia entre la policía y los agricultores
durante las  protestas  organ izadas por la  Unión de
Autodefensa, sindicato agrario l iderado por Andrezj
Lepper, contra la política agraria del Gobierno. El día 12
la policía interviene en Olsztyn, al noreste de Polonia,
tras la ocupación de la delegación regional del Gobierno
por parte de los agricultores con el objeto de presionar
al Gobierno para que intervenga los precios del grano. El
día 19 unidades antidisturbios utilizaron cañones de agua
y gases lacrimógenos para dispersar a los piquetes agra-
rios que bloqueaban las carreteras en Bartoszyce, al
norte de Polonia. El día 25 la Unión de Autodefensa soli-
cita la dimisión del Gobierno en pleno y Andrezj Lepper
anuncia la creación, junto con el Partido Campesino, de
Autodefensa Campesina-Bloque Nacional, con el fin de
hacer oposición al Gobierno en las próximas elecciones.
13.08.99
Jaime Garzón, humorista político colombiano, es asesina-
do mientras preparaba un encuentro con la guerrilla del
Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los medios de
comunicación apuntan que la responsabilidad del asesi-
nato puede corresponder a los paramilitares, que habían
amenazado de muerte a Garzón en repetidas ocasiones,
o a miembros del Ejército opuestos al proceso de paz
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con la guerrilla. Cientos de personas acudieron al entie-
rro de Garzón, que se convirtió en una demostración
masiva en contra de la violencia política en Colombia.
Los presidentes de China y Tadzhikistán, J iang Zemin y
Emomali Rajmonov, f irman un acuerdo de delimitación
fronteriza en Dalian, población del noreste de China. El
acuerdo contempla la delimitación de las zonas del Paso de
Karazak y el río Markansu, pero la situación de la Región
Autónoma de Badajshán, en el Pamir, queda sin resolver.   
El líder de la Liga Democrática de Kosovo (LDK), Ibrahim
Rugova, acuerda la entrada de dicha formación en el
Consejo de Transición de Kosovo (KTC), órgano consulti-
vo de la UNMIK, donde están representadas las principales
fuerzas políticas y sociales de la provincia. La entrada del
LDK en el KTC es considerada por los observadores como
un intento de contrarrestar el dominio del UCK en el dise-
ño de la estrategia de posguerra en la región.
El primer ministro ruso, Vladímir Putin, anuncia el inicio
de las operaciones para acabar en un par de semanas
con la invasión de Daguestán, l levada a cabo por los
rebeldes islamistas provenientes de Chechenia. Las fuer-
zas  rusas  estarán ba jo e l  mando de l  Min i s ter io de
Defensa, dejando al Ministerio del Interior un papel sub-
sidiario. Se anuncia el bombardeo de las posiciones de
los rebeldes como etapa previa al inicio de operaciones
terrestres en la zona del Cáucaso. 
Tom Daschle, líder del Partido Demócrata en el Senado
norteamericano, y el senador demócrata, Byron Morgan,
visitan Cuba y se reúnen con el presidente Fidel Castro
para tratar el tema del embargo norteamericano a la isla.
Daschle es el funcionario norteamericano de mayor
rango que visita la isla desde 1996.
14.08.99
El presidente de Pakistán, Nawaz Sharif, en unas declara-
ciones realizadas durante el Día de la Independencia de
Pakistán, acusa al Gobierno de la India de ser el respon-
sable del aumento de la tensión en la región, después de
haber sido derribado un avión de reconocimiento maríti-
mo, causando la muerte a 16 personas.   
Tropas de Rwanda y Uganda se enfrentan en Kisangani,
ciudad situada al este de la República Democrática del
Congo (RDC), causando la muerte de 50 soldados de
ambas partes. Los combates finalizan el día 18, tras cele-
brarse una reunión entre el presidente ugandés, Yoweri
Museweni, y Paul Kagame, vicepresidente y ministro de
Defensa de Rwanda. Los enfrentamientos fueron pro-
ducto de un malentendido entre los mandos locales des-
tacados en la zona, y ambas partes acuerdan continuar
con la  a l i anza que mant ienen en e l  conf l i c to de la
República Democrática del Congo (RDC), dando su
apoyo a los rebeldes de la Reunión Congolesa para la
Democracia (RCD) que luchan contra el Gobierno del
presidente Laurent Kabila. 
Cuatro turistas europeos, tres españoles y un italiano, y
un ciudadano iraní son secuestrados mientras se encon-
traban en el hotel en la ciudad de Kerman, al sureste de
Teherán, por un grupo armado involucrado en el tráfico
de drogas. Las autoridades iraníes intentan negociar con
los secuestradores, que finalmente acceden a liberar a
los rehenes sin confirmarse el pago de un rescate por
parte de las autoridades iraníes.
15.08.99
Durante la conmemoración de 52 aniversario de la inde-
pendencia de la India ,  e l  pr imer ministro,  Atal  Behar i
Vajpayee, felicita a las fuerzas armadas por su victoria en
Kargil y justifica la realización de nuevas pruebas nucleares
como una necesidad para mejorar la seguridad del país,
ante las constantes agresiones llevadas a cabo por Pakistán.  
Estados Unidos y Rusia celebran en Moscú conversacio-
nes pre l iminares para las  negoc iac iones de l  tercer
Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III).
Las conversaciones fracasan ante la negativa rusa de
aceptar la propuesta norteamericana de modificar el
Tratado de Misiles Anti-Balísticos (ABM), firmado por
Estados Unidos y la Unión Soviética en 1972, para per-
mitir el desarrollo del sistema Teatro de Misiles de De-
fensa (TMD). Para Rusia, lo dispuesto en el ABM ha de
ser la base para futuras negociaciones de desarme.  
16.08.99
Estados Unidos y Corea del Sur inician un período de
maniobras mi l i tares conjuntas en las que part ic ipan
14.000 soldados norteamericanos y 56.000 surcoreanos.
Corea del Norte denuncia la realización de este tipo de
ejercicios militares y los considera una provocación y una
demostración de fuerza innecesarias.
Inauguración del consulado norteamericano en Ho Chi
Min City (Vietnam), veinticuatro años después de que la
delegación diplomática norteamericana tuviese que huir
de Saigón ante el avance de las tropas vietnamitas. 
Estados Unidos y Japón firman un acuerdo por el que
ambas partes se comprometen a desarrollar de forma
conjunta durante los próximos seis años el Programa de
Defensa de Misiles de Teatro (TMD), sistema de misiles
de defensa estratégica. Japón suscribe dicho acuerdo
ante las informaciones que circulan sobre un posible rei-
nicio por parte de Corea del Norte de las pruebas de
misiles balísticos de largo alcance.  
Dos bombas estal lan al sur de la ciudad l ibanesa de
Sidón, causando la muerte de Ali Asan Deeb, conocido
como Abu Hassan, comandante de Hezbollah y respon-
sable de las operaciones de dicha organización en el sur
del Líbano. Hezbollah acusa a las tropas israelíes de ser
las responsables de la muerte de Abu Hassan; éstas nie-
gan los hechos y culpan de la responsabil idad a otra
organización islamista rival de Hezbollah en el Líbano.
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Como represalia, las guerrillas de Hezbollah atacan un
puesto militar israelí en la frontera de la autoproclamada
“zona de seguridad” del sur del Líbano, causando la
muerte de tres soldados y seis heridos. El Ejército israelí
responde al bombardeo mediante la utilización de artille-
ría pesada y la fuerza aérea contra posiciones de Hez-
bollah en el Líbano. 
Se inicia en Belem, capital del estado amazónico de Pará
(Brasil) el proceso contra 150 militares y policías implica-
dos en el asesinato de 19 miembros del Movimiento de
los Sin Tierra (MST), ocurrido en Eldorado de Carajas,
en abril de 1996. Tres mandos de la policía son absueltos
de su responsabilidad en los hechos, lo que provoca una
serie de manifestaciones organizadas por el MST, ante la
imposibilidad de condenar al resto de los implicados en
los asesinatos.
17.08.99
Un terremoto de 7,4 en la escala Richter asola el noroes-
te de Turquía, causando más de 15.000 muertos, 27.000
heridos y más de 200.000 personas desamparadas tras la
destrucción de sus hogares. El epicentro del terremoto se
situó cerca de la ciudad de Izmit, en el corazón industrial
del país. El seísmo provoca graves daños en las instalacio-
nes petroquímicas turcas, ya que se calcula que afectará al
70% de la producción industrial anual. Los medios de
comunicación turcos critican la acción del Gobierno por la
permisividad de la legislación urbanística; (la mayoría de
edificios destruidos habían sido construidos de forma irre-
gular) y por el  retraso en la aplicación de un plan de so-
corro y evacuación. La comunidad internacional se vuelca
en el envío de equipos de ayuda para atender a los afecta-
dos de la catástrofe; dentro de los países de la UE cabe
destacar el papel significativo que jugó Grecia durante las
operaciones de rescate.
El primer ministro de Camboya, Hun Sen, rechaza la pro-
puesta de Naciones Unidas para la revisión de la estruc-
tura y composición del tribunal encargado de juzgar a los
líderes del Jmer Rojo por genocidio y crímenes contra la
Humanidad .  Hun Sen a lega que la  propuesta de
Naciones Unidas, que prevé que el tribunal esté com-
puesto por 3 jueces que prevé que extranjeros y 2 cam-
boyanos, viola la soberanía judicial de Camboya.  
Las autoridades irakíes denuncian la muerte de 19 perso-
nas y 11 heridos durante una serie de ataques llevados
acabo por aviones norteamericanos fuera de las “zonas
de exclusión” aérea. Estados Unidos niega la existencia
de ataques fuera de esas zonas, establecidas en el norte
y sur del país. 
18.08.99
IG Farben, conglomerado de la industria química alemana
que contaba con una planta de fabricación del gas Zyklon-
B en el campo de concentración de Auschwitz (Polonia),
anuncia el pago de una indemnización de tres millones de
marcos alemanes en concepto de compensación a los anti-
guos trabajadores de la empresa que fueron util izados
como mano de obra esclava durante la Segunda Guerra
Mundial. La propuesta de IG Farben es rechazada por los
supervivientes, al considerarla insuficiente, y solicitan la
liquidación de la empresa y que sus fondos sean destina-
dos a la indemnización de los supervivientes. 
Se celebra en Maputo (Mozambique) la decimonovena
cumbre de los países pertenecientes a la Comunidad para el
Desarrollo de África del Sur (SADC), donde se elige como
presidente a Joaquim Chissano, presidente de Mozambique,
en sustitución del presidente sudafricano Thabo Mbeki.
Se celebran en Dushanbé (Tadzhikistán) una serie de
reuniones patrocinadas por Pakistán entre representan-
tes de los talibán y miembros de la FIUSA con el objeti-
vo de llegar a un final negociado a la guerra civil que vive
Afganistán. Las conversaciones fracasan ante la imposibili-
dad de llegar a un acuerdo. 
19.08.99
La agencia de noticias Associated Press informa de la de-
cisión del equipo de mediadores internacionales de man-
tener permanentemente el enclave de Brcko (Bosnia)
bajo administración conjunta entre la Repúbl ica de
Srpska y la Federación Croato-Musulmana. 
El diario chino Global Times informa que China está com-
pletamente preparada para iniciar acciones de guerra
contra Taiwán. Por otra parte, aumenta el número de
acciones navales en el estrecho de Taiwán sin que se
produzcan incidentes entre ambas fuerzas. Durante todo
el mes se produce un aumento de la tensión entre China
y Taiwán, tras las declaraciones en julio del primer minis-
tro Lee Teng-hui a favor de un nuevo marco de relacio-
nes de “Estado-Estado” entre la isla y el continente. 
Sudán anuncia la firma de la Convención de Naciones
Unidas sobre Armamento Químico tres meses antes de
lo previsto.
Más de 100.000 personas se concentran en el centro de
Belgrado para pedir la dimisión de Milosevic. Zoran Djindjic,
antiguo alcalde de Belgrado y líder del Partido Democrático,
hace un l lamamiento para la destitución del presidente
yugoslavo para el próximo 21 de septiembre, amenazando
con convocar una campaña de insurrección civil en las calles
de l  pa í s .  La mani festac ión no fue secundada por Vuk
Draskovic, líder del Movimiento de Renovación Serbio, que
se mostró crítico con la estrategia del resto de partidos de
la oposición, dando pruebas de la desunión de las fuerzas
de los contrarios al Gobierno de Milosevic. 
La Asamblea Constituyente venezolana, dominada por
los partidarios del presidente Hugo Chávez, aprueba un
decreto de emergencia por el que se establece una
“comisión de emergencia judicial” encargada de supervi-
sar la transformación radical del poder judicial, acusado
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de corrupto y de servir a los intereses de las anteriores
élites dirigentes, pertenecientes a los partidos políticos
COPEI y AD. Los miembros del  Tr ibuna l  Supremo
aprueban por una estrecha mayoría su colaboración con
la comisión creada por la Asamblea Constituyente. No
obstante, el día 24 Cecilia Sosa Gómez, presidenta del
Tribunal Supremo, anuncia su dimisión.
20.08.99
Más de 150.000 personas se manifiestan en Manila (Fili-
pinas), lideradas por la antigua presidenta Corazón Aquino
y el cardenal Jaime Sin, para protestar contra el Gobierno
del presidente Joseph Estrada y para reivindicar la vuelta a
los principios del “poder popular” que posibil itaron la
caída del régimen de Ferdinand Marcos en 1986.
Los Gobiernos de Irlanda y Reino Unido acuerdan la no
exclusión del Sinn Fein del proceso de negociación de
paz, incluso si se llega a la situación de una interrupción
del alto el fuego por parte del IRA. El día 23 el ministro
de Asuntos Exteriores ir landés, David Andrews, y la
secretaria de estado británica, Mo Mowland, se reúnen
para evaluar la situación del alto el fuego en Irlanda del
Norte, llegando a conclusiones contradictorias. El día 26,
Mo Mowland anuncia que el Gobierno británico conside-
ra "intacto" el alto el fuego y que se mantienen las bases
adecuadas para la continuación de las negociaciones de
paz. Miembros del Partido Unionista del Ulster (UUP),
liderado por el moderado David Trimble, piden la dimi-
sión de Mowland tras su alineamiento con las posiciones
del Gobierno de Londres. El día 31 el primer ministro
británico, Tony Blair, hace un llamamiento para retrasar
la revisión de los acuerdos de paz y rechaza las deman-
das de los unionistas del UUP, al ratificar públicamente
su confianza en Mo Mowland. 
22.08.99
Los presidentes de Azerbaidzhán y Armenia, Geidar Aliyev
y Robert Kocharian, se reúnen en Ginebra (Suiza), para tra-
tar sobre el confl icto de Nagorno-Karabaj , enclave de
población armenia autoproclamado independiente de
Azerbaidzhán. Los dos líderes acuerdan tomar medidas,
coordinadas por sus respectivos ministerios de Defensa,
para reforzar el alto el fuego que impera desde 1994. 
En Kirguizistán la guerrilla islamista secuestra al jefe de las
fuerzas del Ministerio del Interior, junto con cuatro geó-
logos japoneses ,  en un ataque sobre e l  d i s t r i to de
Batken. El Ejército kirguizo repele cualquier intento de
penetración por parte de las guerrillas por el norte del
país, y anuncia el aislamiento de las aldeas controladas
por la guerrilla y la pronta liberación de los rehenes.   
23.08.99
Tropas fronterizas de Bangladesh e India intercambian fuego
de mortero durante un enfrentamiento entre granjeros que
se disputaban una zona de 50 hectáreas en Pashurma, distri-
to de Feni, al sudeste de Dacca (Bangladesh). Los ataques
finalizaron después que los mandos mil itares de ambos
lados de la frontera llegasen a un acuerdo por teléfono.  
24.08.99
La Comisión para la Repatriación y Realojo de los Refu-
giados de Liberia (LRRRC) informa que más de 25.000
personas, la mayoría mujeres y niños, se han visto afecta-
das como consecuencia de los enfrentamientos produci-
dos entre las tropas gubernamentales y la guerrilla del
JFLL en el condado de Lofa.
Las autoridades chinas anuncian el inicio de un proceso
judicial contra destacados miembros de la secta Falung
Gong acusados de cometer actividades ilegales. El proce-
so a los miembros de Falung Gong se enmarca dentro de
una campaña de propaganda realizada por los medios de
comunicación chinos contra esta secta religiosa.
25.08.99
Las fuerzas rusas anuncian la derrota de los rebeldes isla-
mistas al conseguir, el día anterior, el control de las estra-
tégicas poblaciones de Tando y Rankhata, en Daguestán.
El portavoz de las fuerzas rusas admite la muerte de 59
soldados y 210 heridos, e informa de haber causado la
muerte de 37 rebeldes y 68 heridos. Otras informacio-
nes cifran en 1.000 las bajas causadas en cada bando. 
Los líderes de la comunidad serbia en Kosovo piden la
“cantonalización” de la provincia, el 30% de la cual estaría
reservada para la población serbia, como única manera de
salvaguardarla de un “retorno de la l impieza étnica”.
Bernard Kouchner, jefe de la Administración Interina de
Naciones Unidas con Misión en Kosovo (UNMIK), rechaza
la partición de la provincia. No obstante, la UNIMIK pro-
pone un incremento de la seguridad en aquellas zonas
que se están convirtiendo en guetos serbios.
Las autoridades austriacas arrestan al general serbobosnio
Momir Talic mientras participaba en una cumbre militar
internacional organizada por la OSCE. Talic figuraba en
una lista secreta donde se incluían los presuntos criminales
de guerra requeridos por el Tribunal Internacional Criminal
de Naciones Unidas para la Antigua Yugoslavia, con base
en La Haya. La detención de Momir Talic es la del militar
con mayor rango de las producidas hasta la fecha. 
El Gobierno alemán del canciller Gerhard Schroeder aprue-
ba un plan de austeridad que supone un recorte de 30 billo-
nes de marcos alemanes para los presupuestos del año
2000. La popularidad del Gobierno de coal ición, entre
socialdemócratas y verdes, se resiente, traduciéndose en
derrotas en las sucesivas elecciones celebradas en los Länder.
Crisis constitucional en Venezuela. El día 25 la Asamblea
Constituyente declara la “emergencia legislativa” y suspende
las sesiones del Congreso, dominado por los partidos de
oposición, los partidos AD y COPEI. Dos días después,
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estallan enfrentamientos en las calles de Caracas, entre par-
tidarios del presidente Chávez y los de la oposición, ante el
intento de los diputados opositores de penetrar en el Con-
greso, desafiando el decreto de la Asamblea Constituyente.
El presidente de Ecuador, Jamil Mahuad, anuncia en un
discurso televisado la concesión de un período de gracia
de 30 días en el pago de los intereses de la deuda exter-
na (que asciende a 96 millones de dólares), previsto para
el día 31. La decisión se toma con el apoyo de Estados
Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI), mien-
tras se renegocia el pago de la deuda externa contraída
en Bonos Brady, que asciende a 6 billones de dólares. El
anuncio del presidente ecuatoriano causa consternación
en los mercados internacionales.      
26.08.99
En Brasil los partidos de oposición de izquierda, en cola-
boración con los principales movimientos sociales, orga-
nizan una concentración de masas en las calles de Brasilia
conocida como la “Marcha de los 100.000”, en la que se
pide la dimisión del presidente Fernando Enrique Car-
doso, un cambio en la política económica, medidas para
la creación de empleo y una renegociación de los acuer-
dos suscritos entre Brasil y el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI). El presidente Cardoso califica la manifes-
tación como un intento antidemocrático para pedir su
destitución y solicita confianza en la política económica
de su Gobierno, que espera garantizar para el 2000 un
crecimiento de un 5% de la economía brasileña y un des-
censo del desempleo.
27.08.99
India anuncia la liberación de ocho soldados pakistaníes
capturados el pasado marzo durante un enfrentamiento
en la frontera con Cachemira. Por otra parte, India infor-
ma de la muerte de 21 soldados pakistaníes y 40 militan-
tes islámicos en enfrentamientos producidos durante
todo el mes en la Línea de Control en la frontera de la
provincia de Cachemira; también reconoce la muerte de
25 soldados, 9 policías y 13 civiles. Pakistán acusa a India
de causar la muerte a 10 civiles en los últimos ataques
realizados con artillería pesada.    
28.08.99
El coronel Azali Assoumani, presidente de la junta militar
golpista que gobierna Comoras tras el golpe de estado
del pasado mayo, anuncia cambios en la composición de
la misma, sustituyendo a los titulares de las áreas de
Transporte y Energía.
28-30.08.99  
Muerte del ministro macedonio Radovan Stojkovski y de
su esposa al colisionar con un vehículo de la KFOR, con-
ducido por dos soldados noruegos, que circulaba en di-
rección contraria por una carretera cercana a Skopje,
capital de Macedonia. El ministro de Asuntos Exteriores
noruego, Knut Vollebaek, solicitó la inmediata puesta en
libertad de los dos soldados noruegos detenidos por las
autoridades macedonias, y acusa a Macedonia de violar
los acuerdos contraídos con la KFOR, que establecían
que los miembros de ésta sólo pueden ser procesados
en sus países de origen.
30.08.99
El canal de televisión hondureño Telenisa Canal 63 informa
de la existencia de relaciones entre sectores del Ejército y el
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, durante el intento
de golpe de estado ocurrido a finales de julio.  
Óscar Ramírez Durand, alias Feliciano, líder de Sendero
Rojo, facción de Sendero Luminoso (SL), es condenado a
cadena perpetua por un tribunal peruano, tras haber sido
encontrado culpable de delitos de traición. 
Las autoridades jordanas anuncian el cierre de las oficinas
del movimiento islamista Hamás en la capital, Ammán.
Numerosos activistas de dicha organización son deteni-
dos. Las autoridades jordanas justifican el cierre de las
oficinas de Hamás al considerar que en ellas se estaban
realizando actividades políticas, a pesar de tener única-
mente licencia para llevar a cabo actividades comerciales. 
La Misión de Naciones Unidas en Timor Este (UNAMET)
anuncia la participación del 98,6% de los votantes inscri-
tos en el censo de la consulta que permitía elegir entre
el régimen de autonomía, ofrecido por Indonesia, o la
independencia de la provincia de Timor Oriental. La alta
participación se produce a pesar de la campaña de inti-
midación sobre la población llevada a cabo por las mili-
cias integracionistas proindonesias para boicotear la
consulta. El referéndum se realizó de forma pacíf ica,
exceptuando la muerte en Atsabe de un miembro del
personal local de Naciones Unidas y el secuestro de
otros dos a manos de las milicias proindonesias.
31.08.99
Tras la mediación del Gobierno de Sudáfrica, la totalidad
de las facciones rebeldes que se oponen al Gobierno de
la República Democrática del Congo (RDC), presidido
por Laurent Kabila firman los acuerdos de paz de Lusaka
y aceptan la posibilidad de un despliegue en la zona de
una fuerza de pacificación de la Organización para la
Unidad Africana (OUA).
El ministro de Asuntos Exteriores indonesio, Ali Alatas,
reconoce que el referéndum l levado a cabo en Timor
Oriental se ha realizado de forma libre y limpia. Ese mismo
día, las milicias integracionistas anuncian que no aceptarán
los resultados de la consulta, e inician una serie de ataques
en las calles de la capital, Dili, contra miembros e instalacio-
nes del Consejo Nacional de Resistencia de Timor (CNRT),
y bloquean el aeropuerto y el puerto de la provincia.
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SEPTIEMBRE
01.09.99
Mireya Elisa Moscoso de Gruber jura la presidencia de
Panamá, convirtiéndose en la primera mujer en ostentar
dicho cargo en su país. También se toma juramento al
nuevo Gobierno, que tendrá como tarea principal la de
llevar a Panamá a la plena soberanía tras el fin del control
norteamericano del canal.
Las negociaciones entre oficiales de Corea del Norte y el
Comando de las Naciones Unidas (UNC) para discutir
las recientes tensiones marítimas entre Corea del Norte
y Corea del Sur, se rompen el mismo día sin que se pro-
duzca ningún progreso, después que el UNC rechazase
la renegociación de la Línea Límite del Norte (NLL),
borde marítimo de facto en el mar Amarillo desde el
final de la Guerra de Corea en 1953.
El presidente turco, Suleyman Demirel, veta una contro-
vertida petición de amnistía que habría liberado la mitad
de los prisioneros del país, alrededor de 69.000. La peti-
ción fue retornada a la Gran Asamblea Nacional (GNA),
donde  puede ser revocada mediante veto en octubre.
La petición de amnistía fue impulsada por una amplia
parte de la población, cr ít ica con la lenta respuesta
gubernamental al terremoto del pasado mes.
02.09.99
Argentina rechaza por segunda vez la petición paraguaya
de extradición del general Lino César Oviedo, que aban-
donó Paraguay tras el asesinato del vicepresidente Luis
María Argaña Ferraro.
El ciudadano británico-australiano, James Mawdsley es
juzgado y sentenciado a 17 años de prisión en Myanmar
por delitos de inmigración y ofensas públicas. En 1998
Mawdsley ya había sido sentenciado a 5 años de prisión
por inmigración ilegal, pero fue liberado y deportado tres
meses después.
02.09.99
El presidente chino, J iang Zemin, realiza una gira por
Tailandia, Australia y Nueva Zelanda, durante la que se
entrevista con el presidente de Estados Unidos, Bi l l
Clinton en Auckland (Nueva Zelanda), en el marco del
fórum de la Cooperación Económica Asia-Pacífico. El día
3 el presidente Zeming, manifiesta en Tailandia que la
cooperación económica y el espíritu de consenso amis-
toso se estaban incrementando entre China y los miem-
bros del ASEAN, en contraposición con el intervencio-
nismo norteamericano en la zona.
04.09.99
El Ministerio de Exteriores de Etiopía rechaza la parte
f inal del plan designado por la Organización para la
Unidad Africana (OAU) para poner fin a la guerra fron-
teriza que mantiene desde hace meses con Eritrea, prin-
cipalmente en la zona de Badme, y que fue aceptada el
pasado mes de agosto. Esta negativa supone cerrar la
puerta a una salida negociada del conflicto.
Mohamed Abdelaziz, presidente del Frente Polisario
desde 1976, es reelegido como presidente de la Repú-
blica Democrática Árabe Saharaui (RASD), durante el
décimo congreso del Frente Polisario celebrado en Tin-
duf, al sur de Argelia. 
El primer ministro israelí Ehud Barak y el presidente de
Palestina Yasir Arafat firmaron, tras semanas de negocia-
ciones, un nuevo acuerdo que establece un calendario
acelerado de encuentros encaminados hacia la consecu-
ción de un final pacífico para septiembre del año próxi-
mo. El acuerdo reactiva los acuerdos de Wye Plantation,
firmados en octubre de 1998, e interrumpidos tras la
ampliación de sólo una de las tres fases de retirada de las
tropas israel íes de las zonas acordadas. F irmado en
Sharm el-Sheikh (Egipto), el acuerdo fue aceptado tras
una intensa actuación diplomática y contó como testigos
con la secretaria de estado norteamericana Madeleine
Albright, el presidente egipcio, Hosni Mubarak, y el rey
Abdullah de Jordania. El acuerdo tiene efecto a partir del
día 10 del presente mes de septiembre.
Actos de violencia tras los resultados del referéndum de
Timor Oriental. Se realiza una reunión de emergencia del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para conde-
nar la violencia de las milicias proindonesias, que ate-
rrorizan a la población civil. La propuesta de crear una
fuerza de pacificación, defendida por Portugal y Canadá,
topa con la negativa del ministro de Exteriores de Nueva
Zelanda, Don McKinnon. La propuesta tampoco cuenta
con el apoyo de Estados Unidos y Australia, país impres-
cindible para cualquier operación pacificadora en la zona
s in tener en cuenta e l  permiso de l  Gobierno de
Indonesia. Los resultados del referéndum fueron anuncia-
dos el día 4 conjuntamente por el secretario general de
Naciones Unidas, Kofi Annan, desde Nueva York, y por
Ian Martin, jefe de Misión del Asentamiento en el Timor
Este (UNAMET) en Dili, capital de Timor Oriental. El
78,5% de los votos fueron favorables a la independencia,
mientras que el 21,5% optó por tener una autonomía
dentro de Indonesia. 
Los enfrentamientos entre tropas gubernamentales del
Kirguizistán y los rebeldes islamistas uzbekos, en la región
sureña de Osh, continúan durante todo el mes de sep-
tiembre. El Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU)
propone la liberación de un grupo de musulmanes encar-
celados en Uzbekistán a cambio de los rehenes que
mantiene en su poder, a la vez que insiste en que se
garantice el paso de los rebeldes a través de Uzbekistán.
Inicialmente, parece que las tropas de Kirguizistán tenían
el control de la situación tras expulsar el día 4 a un gru-
po de rebeldes en la región de Osh, que huyeron con
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cinco policías kirguizos capturados dos semanas antes. El
jefe de defensa y seguridad, general Bolot Djanuzakov,
informa que los rebeldes han perdido el control de dos
ciudades en el distrito Batken y que no muestran ninguna
intención de liberar a los rehenes.
05.09.99
En Timor Or ienta l  se producen d i ferentes masacres .
Maliana, ciudad de 8.000 habitantes al sudoeste de la capital
Dili, es arrasada, y son encontradas docenas de víctimas.
Asimismo, se hallan 20 cadáveres cerca de Malapa. 
06.09.99
Las milicias prointegracionistas de Timor Oriental, con el
apoyo del Ejército de Indonesia, consolidan su dominio en
Dili, dirigiéndose a los campos de refugiados, donde 6.000
personas se encuentran bajo protección del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) y otros 3.000 refu-
giados en la residencia oficial del obispo Belo, y causando
39 muertes. Alrededor de 5.000 refugiados son escolta-
dos por las tropas indonesias hacia diferentes embarcacio-
nes situadas en el puerto de Dili para evacuarlas a las islas
cercanas; unas 2.000 más se dirigen en un convoy hasta
Timor Occidental. Se calcula que unas 1.000 personas han
sido asesinadas desde la celebración del referéndum el 30
de agosto. Ese mismo día el presidente indonesio, Yusuf
Habibie, anuncia la imposición de la ley marcial en Timor
Oriental y el general Wiranto, hombre fuerte del país,
junto al ministro de Defensa y el comandante de sus fuer-
zas armadas (TNI), anuncian el envío de unidades de élite,
Kopassus, y de reserva estratégica, Kostrad, para imponer
el orden en la zona. Paralelamente, el periódico australia-
no S idney Morning Herald ,  publ ica documentos de la
UNAMET en los que se acusa a las TNI de complicidad en
diferentes ataques a civiles y de intentar echar del territo-
rio a las fuerzas de la UNAMET.
George Mitchell, ex senador norteamericano y mediador
durante las conversaciones de paz que se celebran en
Irlanda del Norte, empieza una revisión del proceso de
paz contraído con la f irma del Acuerdo del Viernes
Santo, realizando una serie de reuniones con los princi-
pales partidos implicados.
Las fuerzas de seguridad egipcias asesinan en Port Said a un
hombre que atentó contra el presidente Hosni Mubarak. 
El presidente egipcio resulta levemente herido en un brazo. El
agresor es descrito posteriormente en la prensa local como
un hombre angustiado, mentalmente inestable, que ejercía la
venta ambulante y que carecía de filiaciones políticas. 
Progresos en el proceso de pacif icación en Kosovo.
Durante todo el mes se intensifica la violencia entre la
población de origen serbio y los albanokosovares. El ini-
cio de las hostilidades se produce tras la muerte de tres
serbios armados a manos de las tropas pacif icadoras
rusas. También surgen incidentes tras el asesinato por
parte de un ciudadano serbio de los ocupantes albaneses
de un coche robado, cerca de la aldea de Gnjilane. La
OTAN negocia durante semanas un acuerdo por el que
el Ejército de Liberación del Kosovo (ELK) pueda trans-
formarse en una fuerza civi l de emergencia. El pacto
incluye la reducción de 9.000 a 5.000 soldados del cuer-
po, el desarme del ELK y la autorización de que única-
mente 200 de sus soldados puedan l levar armas. La
nueva mil icia recibiría el nombre de Cuerpo de Pro-
tección de Kosovo (KPC).
07.09.99
El Gobierno de Indonesia l ibera al  l íder del Consejo
Nacional de Resistencia de Timor (CNRT) y al jefe oficial
de la guerril la, José Xanana Gusmao, de la casa donde
permanecían arrestados en Yakarta. Posteriormente,
Gusmao se mostró a favor, durante unas declaraciones
ante la Embajada británica, de la intervención de una fuer-
za de pacificación internacional, tras considerarse su retor-
no a Dili como demasiado peligroso. Gusmao acusa a las
TNI de organizar la violencia tras su captura en 1992.
El presidente de la República Democrática del Congo,
Laurent Kabila, asciende a diferentes miembros de las
fuerzas armadas congoleñas, entre los que destacan el
lugarteniente-general Sylvestre Lwesha, que pasa a ser
je fe de Estado Mayor de las  fuerzas  armadas ,  y  e l
mayor-general Joseph Kabila, hijo del presidente, jefe del
Ejército de Tierra. Los rebeldes de la Reunión Congo-
lense por la Democracia (RCD), denuncian el nombra-
miento de Lwesha por considerarlo como un premio por
su actuación como comandante contra la guerrilla Mayi-
Mayi, que luchó contra la RCD.
Las luchas entre las tropas gubernamentales del Congo y
los rebeldes “ninja”, l iderados por el primer ministro,
Bernard Kolelas, se intensifican durante todo el mes de sep-
tiembre en la región de Pool, a 20 km al norte de la capital,
Brazzaville. En los enfrentamientos mueren 25 personas.
Ta Mok, antiguo líder del Jmer Rojo, es acusado formal-
mente de genocidio por las autoridades camboyanas, seis
meses después de su detención. 
La secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Al-
bright, visita Hanoi (Vietnam), para entablar conversacio-
nes con el secretario general del Partido Comunista de
Vietnam (PCV), Le Kha Phieu, el primer ministro Phan
Van Khai, y el viceprimer ministro y ministro de Exte-
riores, Nguyen Manh Cam, con el objetivo de acelerar el
proceso de reforma económica y completar los detalles
de un acuerdo comercial entre ambos países. Asimismo,
Albright asiste a una ceremonia para el retorno de los
restos de los soldados norteamericanos desaparecidos
durante la guerra del Vietnam.
Fortalecimiento del proceso de aproximación diplomáti-
ca entre Grecia y Turquía, impulsado a raíz de que los
equipos de rescate turcos fueron los primeros en acudir,
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dentro del contingente de ayuda internacional, para ayu-
dar durante el terremoto que sacudió Atenas. 
Se establecen conversaciones entre delegaciones enca-
bezadas por el ministro de Exteriores de Corea del
Norte, Kim Gye Gwan, y el enviado especial en Corea
del Norte en Berlín (Alemania). El Gobierno de Estados
Unidos anuncia la reducción de las sanciones contra
Corea del Norte existentes desde 1952, incluido el
embargo de las transacciones comerciales de naturaleza
no militar y el restablecimiento de las redes comerciales,
obteniendo como contraprestación la suspensión de las
pruebas de misiles norcoreanos, al menos durante el
proceso de negociación.
08.09.99
El general yugoslavo Radovan Lazarevic, comandante de la
Pristina Corps, amenaza con volver a invadir Kosovo si la
comunidad internacional no consigue imponer lo dispues-
to en la Resolución 1.244 del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, paquete de acuerdos que marcó el fin
del conflicto el pasado junio. Lazarevic pide el cumpli-
miento especialmente de los pactos relacionados con la
autorización de volver a Kosovo por parte de los militares
yugoslavos y serbios, y el establecimiento de una policía
para realizar sus funciones en la provincia. Ese mismo día
la OTAN recibe las crít icas de Kofi Annan, secretario
general de Naciones Unidas, por su actuación unilateral
sin una clara aprobación de Naciones Unidas, así como
por la continuación de los bombardeos por parte de nor-
teamericanos y británicos sobre Irak, y los ataques de la
OTAN sobre Yugoslavia. Annan afirma que, aunque la
supremacía del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
se mantenía, los cimientos de la ley internacional que
representa se podrían romper en este asunto.
El primer ministro de Canadá, Jean Chrétien, anuncia el
nombramiento de Adrienne Clarkson como gobernadora
general de Canadá tras la anunciada jubilación, para el mes
de octubre de Romeo LeBlanc, que ocupaba el cargo
desde 1995.
Los 53 miembros de la Organización para la Unidad
Africana (OUA) organizan una conferencia de emergen-
cia de jefes de Estado y Gobierno en la ciudad de Sirte
(Libia). El líder libio, Muammar Gaddafi, hace un llama-
miento para acelerar los esfuerzos para la constitución
de unos futuros Estados Unidos de África, tal y como se
acordó en la cumbre de la OUA de 1991 en Abuja (Ni-
geria). También defiende la necesidad de reforzar el
papel de África en Naciones Unidas y la necesidad del
poder de veto en e l  Conse jo de Segur idad .  La
Declaración de Sirte, acordada por los representante de
los países participantes, hace un llamamiento al fortaleci-
miento de la OUA, el rápido establecimiento de un
Parlamento panafricano, una unión monetaria africana y
un Tribunal de Justicia para África, así como la adopción
de una Constitución para una futura Unión Africana, que
se real izaría durante una sesión extraordinaria de la
OUA, en Sirte en el 2001.
Una serie de ataques con bomba siembra el pánico en la
capital rusa, Moscú. La oleada de explosiones es presunta-
mente el resultado de la actividad de grupos terroristas
provenientes de la región del Cáucaso Norte, que quieren
vengarse por las acciones militares rusas en la zona, así
como de las incursiones de militantes islámicos de la veci-
na república del Daguestán. En total, los ataques causan la
muerte de 293 personas. Las autoridades rusas responden
con el anuncio de una "guerra antiterrorista". Algunos
observadores creen que las explosiones han sido provoca-
das por el entorno del presidente Boris Yeltsin, en un
intento de distraer la atención por las numerosas acusacio-
nes de corrupción que pesan sobre él y su familia.
09.09.99
El presidente indonesio Habibie cede finalmente a las
presiones internacionales, y aprueba la participación de
una fuerza de pacificación internacional para Timor, en
cooperación con el Ejército indonesio, pero no establece
fecha para el inicio de los trabajos. Diferentes periódicos
occidentales denuncian la colaboración del Ejército indo-
nesio con las milicias integracionistas. Concluyen que
esta colaboración es producto de un plan detal lado,
aprobado en noviembre de 1998.
La ministra de Justicia sudafricana, Penuell Maduna, anun-
cia el cierre de la comisión anticorrupción después de
que su presidente, el juez Willem Heath, y el Gobierno
de Sudáfrica pidieran la destitución de todos los oficiales
corruptos de los servicios públicos. Maduna indicó que
estos casos a petición del presidente Thabo Mbeki pue-
den ser investigados individualmente, por jueces designa-
dos para esa tarea.
Se pospone el proceso contra el antiguo ministro del
Interior armenio, Vano Siradeghian, para dar tiempo a la
defensa para requer ir  los serv ic ios de un abogado.
Siradeghian fue acusado de promover asesinatos políti-
cos, durante su mandato como ministro, a mitad de los
noventa, y fue detenido tras su retorno al país el pasado
mayo. El pasado febrero la Asamblea Nacional votó la
retirada de su inmunidad parlamentaria, hecho que moti-
vó la huida de Siradeghian.
Strobe Talbott, el delegado de la secretaria de Estado
norteamericana, visita Moscú para entablar conservacio-
nes con los oficiales rusos sobre la propuesta americana
de modificar el Tratado de Misiles Antibalístico (ABM)
de 1972 para permitir a los Estados Unidos la construc-
ción del Programa de Misi les de Defensa de Teatro
(TMD), un sistema de intercepción de misiles que puede
ofrecer la protección contra los estados “rebeldes”
como Corea del Norte. Talbott dice estar satisfecho del
resultado de las conversaciones pero los analistas creen
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que Rusia, temerosa del inicio de una nueva carrera ar-
mamentística, no está dispuesta a aceptar un cambio en
el tratado ABM, a pesar del incremento de la presión
política americana.
Séptima cumbre de la Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC), celebrada los días 12 y 13 en Auckland
(Nueva Zelanda) .  La declaración f ina l  inc ide en los
aspectos económicos, sobre todo en buscar el fortaleci-
miento económico de la región. Para tal fin, se acuerda
promover para el mes de noviembre negociaciones mul-
tilaterales bajo el auspicio de la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
La región del delta del Níger continúa sufriendo enfren-
tamientos entre los jóvenes ijaw, en el estado de Bayelsa,
y violencia étnica en el estado de Ondo (Nigeria). Los
conflictos se iniciaron el día 9, con un tiroteo entre la
policía y los jóvenes ijaw, que intentaban robar dinero de
las industrias de automoción locales en la ciudad de
Yenagoa, en el estado de Bayelsa.
La parlamentaria del Congreso Pan-Africano, Patricia de
Lille, recibe una carta firmada por un grupo de diputados
sudafricanos acusando a los oficiales del gobernante
Congreso Nacional Africano (ANC) de haber recibido
sobornos de fabricantes de armas extranjeros para la
f irma de contrato provisional de compra de armas a
Reino Unido y a empresas armamentísticas europeas por
un valor de 31 billones de rands (la moneda sudafricana).
El día 16, el Gobierno aprobó la reducción de los contra-
tos a 21,3 billones de rands.
10.09.99
Kerubino Kuanyin Bol, figura relevante del Ejército Popular
de Liberación Sudanés (SPLA), durante los primeros años
ochenta, muere de varias heridas recibidas durante un
enfrentamiento con el Ejército Unido del Sudán Sur, milicia
progubernamental liderada por Paulino Matip.
Los medios de comunicación chinos anuncian la realiza-
c ión de ejerc ic ios mi l i tares anf ib ios por parte de la
República Popular de China (RPCh) en las costas de las
provincias de Zhejiang y Guangdong, al sur de Taiwán,
en un acto de intimidación desde que el presidente Lee
Teng-hui abandonase la política de “una sola China” y
manifestase la necesidad de establecer relaciones con el
continente “de Estado a Estado”.
11.09.99
Los clanes somalíes hacen retroceder a las fuerzas de
intervención etíopes en diferentes áreas del sudeste y
sudoeste de Somalia. Se dan numerosos incidentes caóti-
cos en otras áreas, a pesar de perder Garbahaarey y
luchar para no sucumbir en Kismaayo.
Las guerrillas colombianas asesinan a 12 trabajadores del
sector petrolífero y a turistas de nacionalidades española,
canadiense y norteamericana, a 30 km en el interior de
Ecuador, incidente en el que también murió un soldado
ecuatoriano.
12.09.99
El rotativo británico, The Observer, publica que las unida-
des pro indonesias Kopassus se inf i ltraron en Timor
Oriental, incluso antes de que el presidente Habibie les
ofreciera una posibilidad de autonomía e independencia,
y tenían intención de aplicar una política de “tierra que-
mada”, después del referéndum, si el resultado era favo-
rable a la independencia.
Las fuerzas gubernamentales de Sri Lanka sufren graves
inc identes en una ofens iva contra los  T igres  para la
Liberación de Tamil Eelam (LTTE), en el distrito del noro-
este de Mannar, cerca de la península de Jaffna. El Ejército
admite la muerte de 53 soldados y 500 heridos, y dice que
ha matado a 116 soldados de la guerrilla del LTTE, mien-
tras que éstos tan sólo reconocen haber perdido a 27 sol-
dados. Fuentes no oficiales cuantifican las pérdidas de las
fuerzas gubernamentales en 100 muertos y 700 heridos.
El juez Gholamhossein Rahbarpour, jefe de la Corte Revolu-
cionaria de Teherán (Irán), declara en el periódico Jomhuri-e
Islami que cuatro de los cabecillas detenidos por los inci-
dentes ocurridos el pasado julio en Teherán, habían sido
sentenciados a muerte. La sentencia de dos de los cuatro
acusados fue aprobada por la Corte Suprema y los expe-
dientes de los otros encausados están siendo estudiados. 
13.09.99
Una bomba colocada en un edificio de viviendas en Moscú
causa la muerte a 116 personas, 11 de las cuales eran niños.
Las autoridades rusas se reafirman en su hipótesis de un
atentado perpretado por terroristas caucásicos.
El ministro del Interior británico, Jack Straw, invita al comi-
té parlamentario de seguridad e intel igencia para que
investigue el trato que los servicios de seguridad británicos
dieron a la información recibida de Vasili Mitrokhin, anti-
guo jefe del archivo de la antigua agencia de espionaje
soviética, el KGB, que desertó a Reino Unido en 1992. La
información revela la identidad de ciudadanos británicos
que, supuestamente, actuaron como agentes al servicio de
los soviéticos durante la Guerra Fría.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba
una resolución por la que extiende el mandato de la
Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del
Sáhara Occidental (MINURSO) hasta el 14 de diciembre.
El referéndum sobre el futuro del Sáhara Occidental está
previsto para el 31 de julio del 2000.
14.09.99
El periódico, The Guardian, publica declaraciones del porta-
voz de las KFOR en las que afirma que “los duros incidentes
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de los últimos días muestran la preocupación existente de
lo organizados que parecen los atentados serbios para
desestabilizar deliberadamente la operación de seguridad”. 
La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) afirma que unos 7.000 ciudada-
nos de Timor Oriental han sido asesinados desde que se
publicaran los resultados del referéndum sobre la inde-
pendencia de la isla. 
15.09.99
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta unáni-
memente una resolución, propuesta por el Reino Unido,
autorizando el despliegue de una fuerza multinacional para
restablecer la paz en Timor Oriental. La participación esta-
blecida de Australia en la Fuerza Internacional para el Timor
Este (INTERFET) es de unos 4.500 militares, sobre el total
de los 8.000 de sus integrantes. Indonesia prefiere una
mayor presencia asiática pero la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN) y la Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC) adoptan posiciones diferentes. 
Hussein Mohammed Aydid y Osman Hasan Ali Ato, dos
de los principales líderes de las facciones guerril leras
somalíes, mantienen conversaciones con Mesfin Seyoum,
ministro de Asuntos Exteriores etíope, durante la cum-
bre de la Organización para la Unidad Africana (OAU)
reunida en Sirte (Libia), en las que se logra el compromi-
so por parte de Etiopía de asistir a una conferencia enca-
minada a lograr la reconciliación del pueblo somalí.
Es asesinado Jesús Antonio Bejarano. Bejarano había sido
negociador oficial durante las diferentes negociaciones
de paz iniciadas bajo los mandatos de los presidentes
Virgilio Barco Vargas y César Gaviria Trujillo, y lideró la
representación gubernamental en la primera ronda de
negociaciones con las principales organizaciones guerri-
lleras, a finales de la década de los ochenta.
El ministro de Asuntos Exteriores chileno, Juan Gabriel
Valdés, anuncia que Chile elevará la pregunta, ante el
Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, de hasta qué
punto España t iene jur isd icc ión en e l  caso Pinochet .
Asimismo, solicitará la revisión de todos los tratados sus-
critos con España, incluyendo los de carácter económico,
tras la decisión española de no acceder a un arbitraje
internacional  para resolver e l  caso contra e l  genera l
Pinochet. El Gobierno español se niega a practicar cual-
quier tipo de interferencia en el proceso judicial, pese a
mostrar su disconformidad con el encausamiento contra el
dictador chileno. Mientras, en España, el Gobierno decide
reservar un tribunal para discernir sobre la potestad juris-
diccional en el caso del juez Baltasar Garzón, magistrado
que inició el proceso contra Pinochet y que participa en el
encausamiento de varios militares argentinos.
El Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas
(PNUMA) publica su informe anual sobre el Panorama
Global del Medio Ambiente 2000, GEO-2000. Dicho infor-
me advierte del agotamiento del tiempo para que la eco-
nomía mundial incorpore mecanismos para garantizar un
sistema de desarrollo sostenible. El informe explica que la
reducción de las emisiones de carbón, previstas en el
Protocolo de Kyoto de 1997, es inadecuada y que en la
práctica se han producido pocos cambios. El documento
también  advierte de que el calentamiento global será algo
inevitable, causando un incremento de los niveles del mar y
una mayor frecuencia en la sucesión de desastres naturales.
16.09.99
El presidente argelino Abdelaziz Bouteflika somete a refe-
réndum el plan de paz, también conocido como “plan de
concordia civil”. El referéndum tuvo como resultado la
aprobación por el 98,63% de los votos emitidos por el
pueblo argelino. A pesar de esto, la violencia continuó
durante todo el mes de septiembre.
17.09.99 
La Corte Suprema de Lusaka, capital de Zambia, conde-
na a muerte a 59 soldados por su participación en el
golpe de estado frustrado contra el Gobierno del presi-
dente Frederick Chiluba. Entre los encausados se en-
cuentra el líder rebelde, Stephen Lungu.
La agencia de noticias Reuters, informa que el recién
nombrado Alto Representante Internacional para Bosnia-
Herzegovina, Wolfgang Petritsch, destituye a Stipo Basic,
min i s t ro de Just ic ia  de la  Federac ión de Bosn ia-
Herzegovina, acusado de obstruir el proceso de paz.
Petritsch también veta la sustitución de Barisa Colak,
propuesta por Basic, ya que los procedimientos estable-
cidos para su nombramiento no se habían cumplido.
18.09.99
Durante una entrevista con el representante de la OSCE
en Europa, Knut Vollebaek, el presidente de Azerbaid-
zhán, Geidar Aliyev, defiende la preparación de un nuevo
plan de paz para resolver el conflicto que mantienen
Azerbaidzhán y Armenia sobre la república de Nagorno-
Karabaj, enclave de población armenia. Aliyev acusa a la
OSCE de no estar capacitada para resolver el conflicto y
de estar influenciada por Armenia, con la que reciente-
mente rompió las conversaciones para llegar a un final
negociado sobre el conflicto.
El presidente de la República Árabe del Sáhara Occi-
dental, Mohamed Abdelaziz, lleva a cabo una reorganiza-
ción de su Gobierno. El cambio más destacado fue la
asignación de nuevas responsabil idades a Bouchraya
Hamoudi Bayoune, que desempeñará las funciones de
primer ministro y ministro del Interior.
19.09.99
Xanana Gusmao abandona la Embajada británica en di-
rección a Darwin (Australia), con la intención de formar
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un Gobierno en el exilio. En respuesta a la violenta reac-
ción de las milicias proindonesias contra el voto por la
independencia en Timor Oriental, Naciones Unidas envía
una fuerza pacificadora al territorio.
20.09.99
En la apertura del debate de la Asamblea General  de
Naciones Unidas, en Nueva York, el secretario general Kofi
Annan hace un llamamiento a los Gobiernos del mundo a
prepararse para una nueva era de intervencionismo de
Naciones Unidas. Según sus palabras, la soberanía del
Estado ha sido redefinida por las fuerzas de la globalización
y la cooperación regional .  Argumenta que la Carta de
Naciones Unidas es inadecuada en un mundo donde preva-
len los conflictos internos, y donde Naciones Unidas tendrá
que defender los “Derechos Humanos y las libertades fun-
damentales”. Annan critica también los recientes ataques
aéreos en Kosovo, que sortearon las autorizaciones de las
Naciones Unidas, anunciando que estos bombardeos sien-
tan un peligroso precedente para la seguridad mundial.
Muerte a causa de una leucemia de Raisa Gorbachova,
esposa del último líder soviético, Mijaíl Gorbachov, en
Münster (Alemania) a la edad de 67 años.
21.09.99
El presidente norteamericano Bill Clinton, discrepa con
Kofi Annan sobre los bombardeos aliados en Kosovo,
argumentando en su favor que los ataques aéreos son
producto del espíritu y el consenso de varias resolucio-
nes emitidas por el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas. Por otro lado, Clinton lamenta las diferencias
existentes entre el mundo rico y los países pobres, pero
considera que la globalización permitirá hacer llegar los
avances tecnológicos y económicos a estos últimos.
Taiwán sufre un espectacular terremoto de 7,6 grados
en la escala Richter y cuyo epicentro se localizó en la
provincia de Nantou, a 145 km al sur de la capital Taipei.
El recuento oficial de víctimas es de 2.101 muertos y
8.713 heridos, sin contabilizarse los centenares de perso-
nas que aún se hallan desaparecidas. Aproximadamente
unas 100.000 personas han perdido su vivienda, y unas
404.000 se han quedado sin suministro de agua.
El primer ministro japonés, Keizo Obuchi, obtiene una
victoria aplastante en las elecciones celebradas para la
presidencia del gobernante Partido Liberal Democrático
(LDP). Obuchi obtiene el 68% de los votos, tres veces
más que el candidato de oposición mejor situado, Koichi
Kato, el antiguo secretario general del LDP.
22.09.99
Los l íderes serbios abandonan la Misión de la Admi-
nistración Interina de Naciones Unidas para Kosovo
(UNMIK), y el Consejo para la Transición de Kosovo
(KTC), como protesta por la formación del nuevo cuer-
po. La Alianza por el Cambio, liderada por Zoran Djinjic
y Vesna Pesic, y que aglutina a una coalición de 35 parti-
dos serbios opuestos al Gobierno yugoslavo, lanza una
campaña contra el presidente Slobodan Milosevic. Dicha
campaña se inicia simultáneamente en 32 ciudades de
toda Yugoslavia, incluida Belgrado. En estas movilizacio-
nes destaca la ausencia de Vuk Draskovic, líder del prin-
cipal partido serbio en la oposición, el Movimiento por la
Renovación Serbia.
La Cámara de los Diputados brasileña vota a favor de la
expuls ión del diputado independiente Hi ldebrando
Pascoal, acusado de estar involucrado y mantener rela-
ciones con las redes de tráfico de cocaína y de liderar el
escuadrón responsable de la muerte de 30 ciudadanos
en el estado amazónico de Acre. Hildebrando Pascoal
pierde la inmunidad parlamentaria.
El canciller alemán Gerhard Schroeder visita Albania para
agradecer al primer ministro Pandeli Majko su apoyo
durante la guerra en Kosovo y garantiza la ayuda de
Alemania para que Albania pueda suscribir una serie de
acuerdos de carácter técnico y económico con la UE.
23.09.99
Las fuerzas aéreas rusas atacan Chechenia, en lo que
parece ser el inicio de la estrategia previa al bombardeo
contra los rebeldes chechenos en la frontera con el
Daguestán. Los objetivos de ese ataque han sido el aero-
puerto y la refinería petrolífera en la capital chechena,
Grozny, la planta de distribución de gas de la ciudad, y
varios centros de telecomunicación. Las fuerzas armadas
de Rusia aseguran que sus ataques están dirigidos a inuti-
lizar los medios utilizados por los rebeldes chechenos,
acusados de perpretar ataques terroristas en Moscú.
El antiguo jefe de seguridad del Jmer Rojo, Kang Kek Ieu,
alias Duch, es acusado en Camboya de genocidio, 16 días
después que se iniciase el proceso contra Ta Mok, líder
de la guerrilla del Jmer Rojo. Las autoridades camboyanas
demuestran haber conseguido evitar las interferencias
por parte de Estados Unidos y  organ izac iones de
Derechos Humanos, durante el procesamiento de los
líderes del Jmer Rojo.
24.09.99
El Tribunal Supremo rechaza la apelación de la acusación
públ ica contra las garant ías del  arresto del  genera l
Augusto Pinochet, requerido por el juez Baltasar Garzón,
entre el 16 y 23 de octubre del pasado año. El Gobierno
español se mantiene neutral ante el proceso judicial, aun-
que no oculta sus discrepancias respecto a las actuacio-
nes del magistrado Baltasar Garzón.
Las fuerzas talibán lanzan diferentes ataques en las pro-
vincias de Takhar y Konduz, al noreste de Afganistán, sin
que se esclarezca el número de víctimas ni el vencedor.
Las luchas entre los talibán y las tropas de la coalición
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anti talibán del Frente Islámico Unido de Salvación de
Afganistán (UIFSA), dirigidas por Ahmed Shah Massud,
ministro de Defensa del Gobierno afgano, continúan
durante todo el mes de septiembre.
Absolución de Giulio Andreotti, anterior primer ministro
italiano. Estaba acusado de ordenar el asesinato del perio-
dista de investigación Mino Pecorelli en 1979. Después de
tres años de juicio, el tribunal de Perugia encargado del caso
declaró no tener evidencias de la relación de Andreotti con
el asesinato, así como tampoco acusó a los otros encausa-
dos, entre ellos el ministro Claudio Vitalone. Andreotti
todavía tiene pendiente un proceso en Palermo por sus
presuntas relaciones con la mafia italiana.
Aproximadamente unos 35.000 granjeros, mineros y otros
trabajadores industriales, marchan a través de Varsovia,
capital de Polonia, pidiendo la dimisión del primer ministro
Jerzy Buzek y de su min i s t ro de Economía ,  Leszek
Balcerowicz. También se reclama la reforma de la sanidad, la
educación y los sistemas de pensiones, todos ellos instaura-
dos por el Gobierno de Buzeck a principios de año.
25.09.99
El periódico ruso Kommersant informa que una emboscada
impide que diferentes grupos rebeldes crucen la frontera
con Uzbekistán en el valle de Fergana, donde hubieran
podido refugiarse en las montañas y formar una avanzadilla
para atacar a las fuerzas rusas de Uzbekistán y Kirguizistán.
Edmund Ho Hao Wah, jefe ejecutivo designado por las
autoridades chinas para administrar la futura Región
Administrativa Especial de Macao (MSAR), anuncia el
nombramiento de d iez miembros de su Conse jo
Ejecutivo, órgano que le asistirá.
La agencia de noticias Reuters informa que la explosión
de una bomba en el distrito oriental de Batticaloa (Sri
Lanka), cuando pasaba un autobús militar, ha causado la
muerte de 18 soldados. Supuestamente, la bomba fue
puesta por la guerrilla de los Tigres de Tamil (LTTE). Por
otra parte, la agencia de noticias china, Xinhua, informa
que la Armada de Sri Lanka venció en una batalla naval
en la costa noreste de Sri Lanka, causando la muerte de
12 soldados a las fuerzas del LTTE.
26.09.99
Referéndum en Tadzhikistán. En él los electores aprue-
ban la modificación de 27 artículos de la Constitución de
1994. La mayoría de los artículos a modificar hacen refe-
rencia a la creación de un sistema legislativo bicameral, la
extensión del mandato presidencial de cinco a siete
años, y el derecho a formar partidos confesionales.
27.09.99
Se inician las labores de la Corte Suprema de Bow Street
en Londres (Reino Unido) respecto a la petición de ex-
tradición española del general Augusto Pinochet Ugarte
acusado por un delito de torturas. 
James Wolfensohn es nombrado como presidente del
Banco Mundial (BM) para un segundo mandato de cinco
años, siendo el tercer presidente desde la fundación de
la institución en 1946.
28.09.99
Los líderes serbios abandonan la Misión de la Administra-
ción Interina de Naciones Unidas para Kosovo (UNMIK),  y
el Consejo para la Transición de Kosovo (KTC).
Las fuerzas gubernamentales de Angola lanzan diferentes
ofensivas contra los rebeldes de la Unión para la Inde-
pendencia Total de Angola (UNITA), destruyendo la for-
taleza rebelde de Bailundo y conquistando los puestos
clave de Malanje y Luanda.
Cumbre conjunta del Banco Mundial (BM) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI) en Washington DC, con
una nueva y coordinada aproximación para apoyar una
estrategia común orientada al crecimiento económico,
junto con la reducción de la pobreza. Se rechaza un
acuerdo sobre los detalles finales de creación de los fon-
dos de la propuesta de condonación de la deuda para
los países pobres altamente endeudados (HIPC) acorda-
do por el G-7 en Colonia (Alemania) el pasado junio. El
acuerdo prevé que 12 países estarán capacitados para
entrar en el programa en 1999 por el pago a institucio-
nes multilaterales, mientras que tres cuartas partes de las
38 naciones elegibles lo harían en el 2000.
El Consejo de Gobernadores del FMI anuncia la puesta
en marcha de diferentes planes para conducir las transac-
ciones fuera del mercado de 14 millones de onzas de
oro para levantar la equivalencia con los 5,5 billones de
dólares americanos a pagar por el FMI en relación con la
iniciativa de condonación de la deuda. El oro será vendi-
do a los bancos centrales de los países miembros, con un
inminente repago de obligaciones al FMI, entendiendo
que estos bancos pueden usar el oro para el retorno del
pago de la deuda. El FMI ha sido forzado a abandonar los
planes de venta en el mercado abierto de oro, a causa
de la oposición de los mineros del sector y los miembros
del Congreso de los Estados Unidos.
OCTUBRE
01.10.99 
El Ejército ruso continúa sus bombardeos aéreos contra
lo que se supone que son posiciones rebeldes en la
república separatista de Chechenia y avanza hasta 10 km
de la capital, Grozni. Los bombardeos empezaron en
septiembre como respuesta a los ataques terroristas que
mataron 300 personas en Rusia. Un número cada vez
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mayor de refugiados chechenos, unas 187.000 personas,
intentan salir de la región, sobre todo hacia la vecina
república de Ingushetia. La principal consecuencia de la
acción militar rusa es la creciente popularidad del nuevo
primer ministro ruso, Vladímir Putin, nombrado en agos-
to por el presidente Yeltsin, y que hizo de esta guerra
una de sus prioridades de Gobierno. Esto refuerza la
visión que el conflicto fue iniciado por razones políticas,
en vista de la proximidad de las elecciones legislativas y
presidenciales en Rusia. El presidente de Chechenia,
Aslan Masjádov, hace un llamamiento para negociar un
final al conflicto o permitir la entrada de fuerzas interna-
cionales de mantenimiento de la paz.  
Celebración del 50 aniversario de la fundación de la
República Popular de China, con un desfile en el que
participan 500.000 soldados y civiles durante una cere-
monía en Beijing. Las autoridades chinas imponen tem-
poralmente la ley marcial para evitar posibles protestas
que pudieran enturbiar el acto. Como resultado, sólo
presenciaron el desfile algunos centenares de periodistas
y dignatarios. El Ejército de Liberación Popular (ELP) fue
el punto central de las celebraciones.
Nurlan Balgymbayev dimite como primer ministro de Kaza-
jstán y vuelve a su antiguo cargo de presidente de Kazakh
Oil, monopolio estatal del petróleo. Balgymbayev dirigía la
Kazakh Oil desde octubre de 1997, cuando fue nombrado
primer ministro por el presidente Nursultán Nazarbáyev.
En respuesta a las repetidas manifestaciones de paz de
Abdullah Ocalan, el líder del Partido de Trabajadores del
Kurdistán (PKK), ocho rebeldes kurdos se entregan a las
autoridades turcas, incluyendo al antiguo portavoz europeo
del brazo político del PKK, Alí Sapan. Las autoridades turcas
los encarcelan en una remota provincia del interior del país
y prosiguen con su ofensiva militar en el Kurdistán.
Un grupo de c inco d is identes armados toman la
Embajada de Myanmar en Bangkok, capital de Tailandia,
reteniendo a 89 personas. Los Guerreros Estudiantes
Vigorosos de Myanmar reclaman que la junta militar do-
minante, el Consejo de Desarrollo y Paz del Estado, abra
negociaciones con la oposición, libere a todos los presos
políticos y convocando a la Asamblea Constituyente que
fue elegida tras las elecciones de 1990. Posteriormente,
el Gobierno tailandés negocia un final pacífico a la ocu-
pación de la Embajada, liberando a todos los rehenes.
Los guerrilleros fueron trasladados a un campo de refu-
giados en Ratchaburi, cerca de la frontera con Myanmar,
donde fueron liberados. Myanmar decide cerrar la fron-
tera con Tailandia como represalia.
02.10.99  
El presidente del Tribunal Constitucional de la República
Centroafricana, Edouard Frank, anuncia que el presidente
Ange-Félix Patasse es el vencedor de las elecciones pre-
sidenciales celebradas el pasado día 19. Patasse obtuvo
el 50% de los sufragios, lo suficiente como para ganar en
la primera vuelta. El resultado es discutido por David
Dacko y André Kolingba, candidatos de la oposición, que
terminaron en segundo y tercer lugar respectivamente.
Disputas fronterizas entre Venezuela y Guyana tras la reno-
vación de las reivindicaciones venezolanas sobre la zona de
Essequibo, rica en minerales y bajo soberanía de Guyana. El
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se muestra favora-
ble a  trasladar la disputa a la mesa de negociaciones.
Venezuela y Guyana accedieron en febrero de 1990 al
nombramiento de un representante de Naciones Unidas
como mediador en las disputas por la región de Essequibo.
03.10.99
Foday Sankoh, líder del Frente Rebelde Unido (RUF), y
Johnny Paul Koroma, regresan a Freetown (Sierra Leona)
para participar en una conferencia de prensa junto al
presidente Ahmad Tejan Kabbah. Sankoh y Koroma se
disculpan por las atrocidades de la guerra civil de ocho
años y animan a luchar para implantar los acuerdos de
paz de Lomé (Togo).
Se celebran elecciones legislativas en la India. La Alianza
Democrática Nacional coalición liderada por el naciona-
lista Partido del Pueblo Indio (PBJ), consigue la mayoría
absoluta al obtener 296 escaños en el Parlamento. En la
última fase de las elecciones la violencia causó 41 muer-
tos, la mayoría como resultado de los ataques de los
militantes separatistas de los estados de Assam y Tripura,
en el noreste del país. Aunque el l iderazgo de Sonia
Gandhi del Congreso Nacional Indio presuponía e l
desastre del partido, fue elegida en su primer intento,
ganando dos escaños en la Cámara Baja. 
04.10.99  
Durante las tareas de mantenimiento de un reactor
nuclear se produce una fuga de 45 litros de agua pesada
que afecta 22 trabajadores en la planta de Wolsung
(Corea del Sur). La investigación inicial, realizada por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología, y del Instituto de
Corea de Seguridad Nuclear apuntan a que el accidente
se debe a una violación de los estándares de seguridad.
05.10.99  
Las fuerzas rusas anuncian haber tomado el tercio norte
de Chechenia, separando las tierras bajas del norte de la
república de las regiones montañosas del sur.
México y Fi l ipinas son los primeros deudores, desde
1997, en intercambiar bonos Brady para f inanciar su
deuda externa. El intercambio entre Filipinas y México se
produce una semana después que Ecuador anunciase un
receso en el pago de la deuda externa. 
El ministro de Seguridad Pública israelí, Shlomo Ben-Ami y
el ministro de Asuntos Civiles palestino, Jamil al-Tarifi, fir-
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man un acuerdo para abrir un pasillo de seguridad entre
los territorios palestinos en la zona de Cisjordania y la
franja de Gaza. El establecimiento de dos corredores de
seguridad, desde Gaza hasta el norte y sur de Cisjordania,
se estipuló en el acuerdo de Sharm el-Sheikh, firmado por
israelíes y palestinos el pasado septiembre.
El periódico israelí , Yediot Aharonot , informa sobre el
cambio de modus operandi de las Fuerzas de Defensa
Israelí (IDF) en el Líbano, en un intento de reducir las
bajas sufridas en la guerra contra Hezbollah y otras fuer-
zas resistentes. La conocida intención del primer ministro
israelí Ehud Barak de retirar las tropas del Líbano antes
del mes de julio del 2000, ha motivado cambios en los
métodos de las IDF.
El presidente checheno Aslan Masjádov sucumbe a las
demandas de los rebeldes, liderados por Shamil Basáyev
y el islamista jordano Jattab, para implantar la ley marcial
en Chechenia. Mientras, los oficiales rusos rehúsan la
demanda de negociación del presidente checheno, consi-
derando que Masjádov carece de la autoridad suficiente
para gobernar la república.
06.10.99  
El ministro de Asuntos para Bougainville y el ministro de
Asuntos Exteriores de Papúa Nueva Guinea, Michael
Somare, anuncian después de una visita a Bougainville
que el Gobierno está preparado para ofrecer a la isla un
mayor grado de autonomía. A pesar de ello, precisa que
la política exterior y de defensa continuarán siendo res-
ponsabilidad del Gobierno central.
07.10.99
El Gobierno brasileño anuncia un paquete de medidas para
cubrir los 2.350 millones de reales de déficit presupuesta-
rio previstos. Las medidas adoptadas incluyen una reduc-
ción del gasto gubernamental y un incremento de las tasas
que afectan a los negocios y el comercio.
El Tribunal Supremo de Ankara, Turquía, pospone la pre-
sentación de demandas contra la sentencia de muerte de
Abdullah Ocalan. El tribunal aplaza su veredicto hasta el
próximo día 25.
08.10.99
Ronald Bartle, magistrado de Bow Street (Londres), sen-
tencia que el general Augusto Pinochet puede ser legíti-
mamente extraditado a España para enfrentarse a los 35
cargos que le acusan de torturas y conspiración.
Reunión del Consejo de Primeros Ministros de la Comu-
nidad de Estados Independientes (CEI) en la ciudad de
Yalta, en Crimea (Ucrania), para discutir la introducción de
una zona de libre comercio. Bielarús no tiene representa-
ción en el encuentro. Los participantes firman varios acuer-
dos para reducir las regulaciones y otras barreras al libre
comercio. Otro encuentro producido también en Yalta es el
de ministros de Asuntos Exteriores, que discuten medidas
para luchar contra el crimen y el terrorismo.
El comandante británico de la KFOR, el general Sir Michael
Jackson, traspasa la comandancia al general alemán Klaus
Reinhardt. Jackson se muestra pesimista acerca del progreso
sobre el futuro de la región mientras el presidente yugosla-
vo, Slobodan Milosevic, permanezca en el poder.
10.10.99
En la conferencia del Día Nacional de Taiwán el presidente
Lee Teng-hui reafirma su concepción sobre la forma de las
especiales relaciones “de Estado a Estado” entre Taiwán y la
República Popular de China. China hasta ahora ha reaccio-
nado con críticas feroces a esta propuesta.
11.10.99
El Ejército ruso dice haber ocupado territorio checheno
al sur del río Terek. Al día siguiente, el ministro de De-
fensa, Ígor Serguéyev, declara que Rusia tomará el con-
trol total de la república en breve.
Tiene lugar en Kampala, capital de Uganda, la primera
ses ión de la  Comis ión Mi l i tar  Mixta ,  creada por la
Organización para la Unidad Africana para controlar el
acuerdo para el cese de las hostilidades, bajo los términos
de los acuerdos de paz de Lusaka, firmados en agosto.
El presidente de Azerbaidzhán, Haydar Aliyev, se entre-
vista con el presidente de Armenia, Robert Kocharian,
para discutir una solución pacífica al conflicto en la repú-
blica separatista de Nagorno-Karabaj. Las conversaciones,
que suponen la cuarta ronda de negociaciones entre
ambos presidentes desde el mes de julio, son considera-
das útiles por Aliyev, quien nunca ha considerado que se
llegase a una solución final al conflicto.
12.10.99
La agencia de noticias Reuters informa que nueve perso-
nas, siete de nacionalidad burundesa y dos delegados de
las Naciones Unidas, han sido asesinadas en una embos-
cada organizada por los rebeldes hutus en la provincia de
Rutana (Burundi). Los miembros de las Naciones Unidas
eran Luis Zúñiga, representante de UNICEF, y Saskia
Meijenfeldt, del Programa de Alimentación Mundial.
Persiste la violencia entre serbios y albaneses en Kosovo
durante el mes de octubre, pero las hostilidades entre
los dos grupos toman una nueva dimensión cuando se
produce el primer asesinato deliberado de un oficial de
las Naciones Unidas destacado en Kosovo. Valentin Kru-
mov se dirigió en lengua serbia a una multitud de alba-
neses ,  a  lo que éstos respondieron con d isparos ,
matándolo. Por otra parte, el día 21 un intérprete serbio
que trabajaba para la Misión de las Naciones Unidas para
la Administración Provisional de Kosovo (UNMIK) es
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herido de gravedad por una granada que unos descono-
cidos lanzaron en su apartamento.
Comienza en Hungría el proceso contra tres guardias fron-
ter izos y  un of ic ia l ,  acusados de cr ímenes contra la
Humanidad por tomar parte en la sangrienta represión que
tuvo lugar en 1956 tras la revuelta contra el control soviéti-
co. Por lo menos 55 personas murieron en Mosonmagya-
rovar, cuando guardas fronterizos recibieron órdenes de
abrir fuego contra una manifestación pacífica. Se espera que
este juicio inicie una serie de procesos similares en otros
países que estuvieron dentro de la órbita soviética.
En su primera intervención como secretario de Estado
del Reino Unido, Peter Mandelson advierte al Partido
Unionista del Ulster (UUP) y al Sinn Fein que deben
dejar sus atrincheradas posiciones en la negociación que
se está l levando a cabo entre las fuerzas pol í t icas y
representantes de los Gobiernos británico e irlandés.
Mandelson declara que no hay ninguna alternativa a la
ruptura de las negociaciones. David Trimble, líder del
unionista moderado UPP, declara que el nombramiento
de Mandelson no significa una diferencia real respecto a
la política de su predecesora Mo Mowlan.
El Gobierno del primer ministro del Pakistán, Nawaz Sharif,
es derribado por un sangriento golpe militar provocado por
el intento de destitución del jefe militar del Estado Mayor,
general Pervez Musharraf, por parte del primer ministro.
Sharif se encuentra bajo arresto domiciliario.
13.10.99
Mohammed Abacha, hijo del antiguo dictador militar nige-
riano general Sani Abacha, es acusado, junto a cuatro perso-
nas más,  del  ases inato de Kudirat Abiola ,  la mujer del
antiguo líder de la oposición Chief Moshood Abiola. Se cree
que fue asesinada tras su negativa a suspender la campaña
para la liberación de su marido, que se encontraba en pri-
sión por oponerse al régimen de Sani Abacha. 
El presidente de Azerbaidzhán, Haydar Aliyev, firma un
decreto que restablece la pena de muerte en los críme-
nes considerados de naturaleza militar y durante un perí-
odo de guerra. La pena capital había sido abolida en el
mes de febrero de 1998.
Siete observadores militares de Naciones Unidas son
tomados como rehenes en la región separat ista de
Abjazia (Georgia). Después de negociaciones entre los
secuestradores y representantes del Gobierno georgiano,
los rehenes son liberados durante los días 14 y 15. Según
el Ministerio de Interior georgiano, el rescate de 250.000
dólares americanos no fue pagado.
14.10.99
Se reúnen los líderes de los dos grupos principales de
oposición política a Milosevic, la Alianza para el Cambio,
liderada por Zoran Djinjic, antiguo alcalde de Belgrado, y
el Movimiento de Renovación Serbia, encabezado por
Vuk Draskovic, ex viceprimer ministro del Gobierno
federal, para intentar acercar posiciones y presentar un
frente unido contra el régimen de Milosevic. Draskovic
anuncia que no apoya las protestas callejeras convocadas
por la Alianza para el Cambio, argumentando que pue-
den llevar a una guerra civil. Igualmente, Draskovic dice
que no tomará parte en unas elecciones organizadas por
Milosevic. Sin embargo, después del encuentro entre
ambos partidos, se llega a un acuerdo para establecer las
condiciones para un sistema electoral proporcional, revi-
sar las l istas electorales y conseguir la presencia de
observadores nacionales e internacionales.
El pr imer presidente de Tanzania ,  Ju l ius Kambarage
Nyerere, muere a la edad de 77 años en el Hospital de
Santo Tomás, en Londres, donde ha estado bajo trata-
miento por su leucemia desde septiembre del pasado
año. Nyerere nació en Butiama, en 1922, y fundó el par-
tido la Unión Nacional Africana de Tanganika en 1954.
El Gobierno brasileño anuncia otro paquete de medidas
con el objetivo de incrementar la liquidez y estimular la
demanda del consumidor. La medida más importante, a
corto plazo, es la reducción de la tasa de operaciones
financieras del 6% al 1,5%. 
El primer ministro de Tailandia, Chuan Leekpai, declara
durante una entrevista que las relaciones con Myanmar
son “normales” y que los problemas existentes son
“temporales”. Leekpai niega las noticias sobre la condi-
ción que impone el embajador de Myanmar para reabrir
la frontera: el arresto de los disidentes.
15.10.99
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba uná-
nimemente la Resolución 1268 que establece, por un perí-
odo inicial de seis meses, la Misión de Observación de las
Naciones Unidas en Angola (MONUA). La MONUA ten-
drá la responsabilidad de explorar nuevos caminos hacia la
paz, trabajando con las autoridades políticas, civiles y mili-
tares de Angola.
El Banco Estatal de Pakistán, actuando bajo órdenes mili-
tares, ha mandado a los bancos comerciales congelar
todas las cuentas corrientes locales y exteriores de cen-
tenares de políticos sospechosos de corrupción. Ese
mismo día el general Musharraf se autoproclama de jefe
oficial del ejecutivo y declara el estado de emergencia,
suspendiendo la Constitución y todos los cargos políti-
cos. Sin embargo, no se sustituyen los tribunales civiles
por tribunales militares, ni se establecen restricciones a
los medios de comunicación. Más adelante, Musharraf
anuncia la formación de un Consejo de Seguridad Na-
cional mixto, compuesto por civiles y militares, y nombra
a un gabinete civil, integrado por tecnócratas.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta
la Resolución 1.267, que impone sanciones limitadas al
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régimen talibán de Afganistán para intentar forzar la vuel-
ta del militante islámico, refugiado en Afganistán, Osama
bin Laden, de origen saudí. La resolución permite a los
talibán entregar a bin Laden hasta el día 14 del presente
mes. El día 23, el ministro de Cultura e Información tali-
bán anuncia que su Gobierno está preparado para man-
tener contactos directos con EEUU para encontrar una
solución sobre la cuestión de bin Laden. El día 25, el
comité de credenciales de la Asamblea General de las
Naciones Unidas rehúsa al representante talibán y conti-
núa reconociendo las credenciales de los delegados del
anterior presidente afgano, Burhanuddin Rabbani.
16.10.99
Un estudio publicado por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
titulado The State of Food Insecurity in the World, informa
que unos 790 millones de personas padecen hambre y
malnutrición crónica en el mundo, de los cuales 204
viven en India, 180 en el África Subsahariana y 164 en
China. El total ha descendido en 40 millones desde la
celebración de la Cumbre de Alimentación Mundial en
1996, pero el descenso es demasiado lento como para
conseguir el objetivo fijado por esa misma cumbre de
reducir la cifra a 400 millones en el año 2015.
17.10.99
El general Musharraf se dirige a la nación pakistaní en un dis-
curso te lev isado y admite los problemas a los que se
enfrenta el país. También afirma que las fuerzas armadas no
tienen la intención de estar en el poder más tiempo que el
necesario para que florezca una verdadera democracia.
Musharraf afirma que sus prioridades son salvar el país de la
ruina económica y eliminar la corrupción. Igualmente, con-
dena la explotación del islam de los intereses creados y
ofrece igualdad de derechos y protección a las minorías del
país. También anuncia una inmediata reducción de las fuer-
zas armadas en la línea fronteriza con India.
La agencia de noticias France Presse informa que 30 per-
sonas han sido asesinadas en una lucha intertribal en el
norte de Mali. Árabes y ermitaños musulmanes kunta se
disputan la división del territorio y el liderazgo en la zona
desierta entre Gao y Kidal.
El líder de la guerrilla del Ejército Islámico de Aden-Abyan,
en Yemen, Ziene al-Abidine al-Mihdar, es ejecutado en la
capital, Sanaa. Mihdar fue sentenciado a muerte en mayo,
después de ser considerado culpable del secuestro y asesi-
nato de un grupo de turistas occidentales en diciembre de
1998. Esta es la primera ejecución en Yemen por secuestro
bajo la nueva ley, aprobada en agosto de 1998.
18.10.99
La secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Al-
br ight ,  v is i ta Mal i  como parte de su sexto via je por
Áfr ica .  La vis i ta se percibe como una muestra de la
buena imagen que Mali ha ganado en EEUU a través de
sus reformas políticas y económicas en los últimos siete
años. Albright se reúne con el presidente, Alpha Oumar
Konare, y con el ministro de Exteriores, Modibo Sidibe.
La Oposición de tadzhik Unida (OTU) anuncia la suspen-
sión de su participación en la Comisión para la Reconcilia-
ción Nacional, al considerar que sus demandas han sido
rechazadas por el Gobierno. La OTU pide una sesión
urgente de la asamblea legislativa para debatir la posposi-
ción de las elecciones presidenciales, por impedir seguir en
su condición a tres candidatos de la oposición debido a
dificultades procedimentales en la petición de firmas para
el nombramiento. La agencia de noticias rusa ITAR-TASS
informa que la OTU ha expulsado de su cargo a su líder
parlamentario y viceprimer ministro, Ali Akbar Turadzhon-
zada, por haber sido acusado de comportamiento impro-
pio y de acciones que contradicen la política del partido.
EEUU ofrece ayuda a Rusia para completar un sistema de
radar de rutas para misi les de largo alcance en Irkutsk,
Siberia, como parte del intento de los EEUU de persuadir a
Rusia para modificar del tratado de Misiles Anti-Balísticos
(ABM). La secretaria de Estado norteamericana, Madeleine
Albright, niega que esta oferta se haya producido.
El presidente de China, Jiang Zeming, visita oficialmente el
Reino Unido, Francia y Portugal como parte de una gira
por seis países que incluye también a Marruecos, Algeria y
Arabia Saudí. La visita al Reino Unido pretende cimentar
las buenas relaciones y promocionar el comercio entre
ambos países después del traspaso de la soberanía de
Hong Kong a China. El primer ministro británico, Tony
Bla i r ,  dec lara haber d i scut ido sobre los  Derechos
Humanos y sobre la cuestión del Tíbet con el presidente
Zeming. El viaje al Reino Unido termina con una visita a la
universidad de Cambridge donde, ante un conjunto de
estudiantes y partidarios del Tíbet, Zeming anuncia que
China ratifica el Tratado de Prohibición Total de Pruebas
Nucleares (CTBT). Zeming y Chirac quieren impulsar el
soporte mutuo para equilibrar el poder político y econó-
mico de los EEUU en el contexto internacional. Final-
mente, el viaje por Europa termina en Portugal, los días 26
y 27, con el principal objetivo de allanar el camino hacia el
futuro traspaso de Macao previsto para diciembre.
19.10.99
El portavoz presidencial ruso, Dimitri Yakushin, declara
que la campaña en Chechenia pretende restablecer el
control de Moscú sobre toda la región del norte del
Cáucaso, incluyendo a Karacháyevo-Cherkesia, Dagues-
tán, Ingushetia y Osetia del Norte, y demostrar que
“debe haber un tipo de autoridad central que solucione
los conflictos más difíciles”.
El Gobierno federal de Canadá sufre una grave derrota al
ser desestimada por un tribunal federal su apelación con-
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tra la decisión del Tribunal de los Derechos Humanos
que, bajo los términos de la Acta de los Derechos Hu-
manos, obliga al Gobierno a pagar 5.000 millones de
dólares canadienses en salarios y otras retribuciones a las
230.000 mujeres que estaban empleadas en el sector
público federal y que percibían menor sueldo que los
hombres en puestos de trabajos similares.
La Asamblea Consultiva Popular (MPR) de Indonesia ratifi-
ca unánimemente el resultado del referéndum en Timor
Oriental del 30 de agosto, donde se eligió la independen-
cia respecto Indonesia, anulando el decreto VI/1978 sobre
la integración de Timor Oriental .  Mientras ,  la Fuerza
Internacional para Timor Oriental (INTERFET), liderada
por Australia, continúa sus movimientos más allá de la
capital, Dili, para dotar de seguridad a todo el territorio y a
los refugiados escondidos en las montañas, unos 250.000.
El Gobierno de Angola anuncia la conquista de dos baluar-
tes de la guerrilla de la Unión Nacional para la Indepen-
dencia Total de Angola (UNITA), Bailundo y Andulo. 
La agencia de noticias Associated Press informa sobre los
avances producidos tras recoger las declaraciones  del
primer ministro camboyano, Hun Sen, a favor de la pro-
puesta norteamericana en torno a la composición de un
tribunal para juzgar a los antiguos líderes del Jmer Rojo,
por crímenes contra la Humanidad. El tribunal estará for-
mado por tres jueces camboyanos y otros dos jueces
nombrados por Naciones Unidas.
Se reabre en Polonia el juicio contra 22 antiguos policías,
acusados de asesinar a 9 mineros que se opusieron a la
supresión de la ley marcial decretada en diciembre de
1981 por el Gobierno comunista dirigido por el general
Jaruzelski. El primer proceso duró cuatro años y medio, y
terminó en noviembre de 1997, al considerarse la falta de
evidencias suficientes como para condenar a los acusados.
El Ministerio de Justicia se opuso a la decisión.
Durante una votación secreta de los miembros del órga-
no de dirección de la UNESCO se recomienda al emba-
jador japonés en Par ís ,  Koichiro Matsuura,  como el
nuevo director general de la organización, en sustitución
de Federico Mayor Zaragoza, que desempeño el puesto
durante doce años. Matsuura recibe 34 votos, de los 58
miembros del Consejo. La decisión final se anunciará for-
malmente el próximo 12 de noviembre. 
21.10.99
El Gobierno de Sierra Leona anuncia que cuatro puestos
en el gabinete han sido ofrecidos a líderes rebeldes del
Frente Rebelde Unido (RUF), en virtud de los acuerdos
de paz de Lomé (Togo) .  Las  carteras  son las  de
Comercio e Industria, Turismo y Transportes, Urbanismo
y Energía. Sin embargo, Sankoh, líder del RUF, afirmó no
estar de acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno,
puesto que los acuerdos de paz prometían una cartera
en las áreas de Finanzas, Asuntos Exteriores o Justicia.
El Tribunal Supremo de Venezuela decide reabrir los casos
contra los ex presidentes Carlos Andrés Pérez de la Cova
y Jaime Lusinchi por malversación de fondos públicos.
Miles de granjeros, liderados por el Movimiento de Filipi-
nas y la Nueva Alianza Patriótica, se manifiestan en la capi-
tal ,  Manila, contra la propuesta del presidente Joseph
Estrada de reformar la Constitución para permitir a los ex-
tranjeros el acceso a la propiedad de la tierra. Manifesta-
ciones similares se producen en otras ciudades del país.
Referéndum en Australia. Se establece un duro debate
público acerca del referéndum convocado para el 6 de
noviembre sobre la posibilidad de adoptar una Consti-
tución republicana en Australia, y desvincularse así de la
Corona británica. El cuartel general del Movimiento Repu-
blicano Australiano (MRA) es objeto de sabotajes electró-
nicos. Después de recibir un fax amenazador, con los
nombres del equipo y los simpatizantes del MRA, el siste-
ma de telecomunicaciones de la organización no funcionó
durante unas horas. El fax iba firmado por el Movimiento
Clandestino Australiano Leal al Imperio (AUELM). La prin-
cipal organización pro monarquía condena el sabotaje.
Las tropas federales se sitúan a 10 km de Grozny, la capi-
tal chechena, después de bombardear el centro de la ciu-
dad. En los bombardeos mueren más de 100 personas
en un mercado, aunque las autoridades rusas dicen que
en él se comerciaba con armas.
Inicio de la retirada total de Liberia por parte de las tro-
pas de la CEDEAO-ECOMOG. Los soldados de la ECO-
MOG llegaron a Liberia en agosto de 1990, en medio de
una guerra civil. Estaba previsto que la retirada se efec-
tuara en febrero, una vez finalizada su tarea  de supervi-
sión de la disolución de las facciones armadas en 1997 y
de las elecciones posteriores, que dieron la victoria a
Charles Taylor, líder de la principal facción guerrillera.
22.10.99
El vicesecretario de Estado de EEUU, Strobe Talbott,
hace un llamamiento al diálogo para solucionar la cues-
tión chechena, a lo que el primer ministro ruso, Vladímir
Putin, responde que Rusia no tiene más opción que des-
truir las bases de las bandas armadas para combatir el
terror i smo.  Mientras ,  los  responsab les  de l  Fondo
Monetario Internacional y del Banco Mundial advierten
que la larga campaña en Chechenia dejará exhausto al
presupuesto ruso, comprometiendo los pagos de los
préstamos internacionales. 
Madeleine Albright, secretaria de Estado norteamericana,
inaugura oficialmente un nuevo edificio para la Embajada
de EEUU en Nairobi, capital de Kenya, que sustituirá al
que fue destruido por una explosión de bomba en agos-
to de 1997, y en la que murieron más de 250 personas.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la
Resolución 1.271, extendiendo el mandato de  la Misión
de las Naciones Unidas en la República Centroafricana
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(MINURCA) hasta el 15 de febrero del año próximo.
Esta resolución exige al Gobierno seguir con las reformas
pol í t icas ,  económicas y socia les recomendadas por
Naciones Unidas y continuar con el proceso desarme.
Los abogados que representan al general Pinochet inter-
ponen recurso contra la sentencia de la justicia británica,
que permite la extradición del general a España. La alega-
ción impide al ministro del Interior británico, Jack Straw,
liberar a Pinochet por razones humanitarias, tal y como
pide el Gobierno chileno, pues Straw no puede interve-
nir hasta que el proceso no haya agotado la vía judicial. 
Tras anunciar el pasado septiembre la imposibilidad de pa-
gar los intereses de la deuda externa, Ecuador informa que
no podrá pagar la deuda externa contraída en bonos Brady.
El l íder independentista de Timor Oriental ,  Xanana
Gusmao, vuelve a la capital Dili, en medio de una entu-
siasta bienvenida. Al mismo tiempo, tropas de la fuerza
internacional INTERFET llegan al enclave de timoreses
de Ocussi, en la costa norte de Timor Occidental, arres-
tando a varios milicianos pro indonesios.
24.10.99
El presidente de Ingushetia, Ruslan Aushev, cierra la prin-
cipal ruta entre Chechenia y Ingushetia, provocando que
los civiles chechenos no puedan escapar de la guerra.
Unos 10 millones de personas, según los organizadores, se
manifiestan a favor de la paz en Colombia. Los organiza-
dores pertenecen al movimiento No Más, y la protesta
secundada por unas 200 organizaciones no gubernamen-
tales, incluyendo a la Iglesia católica. El Gobierno colom-
biano recupera las negociaciones formales de paz con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los contactos se rompieron en julio, cuando la guerrilla
rehusó permitir a observadores internacionales entrar en
las zonas controladas por ella en la selva.
A través de negociaciones directas entre las autoridades
de Kirguizistán y los representantes del Movimiento Isla-
mista de Uzbekistán, todos los rehenes retenidos por el
movimiento desde el mes de agosto, son liberados. El
último grupo de rehenes es liberado en Tadzhikistán,
mientras los islamistas tienen que huir para evitar los ata-
ques de las fuerzas de Kirguizistán.
25.10.99
La oposic ión al Gobierno de Belgrado, l iderada por la
Alianza para el Cambio, exige a EEUU eliminar las sanciones
contra Yugoslavia. La petición se hace después de dos días
de conversac iones en Budapest  (Hungr ía)  con James
Dobbins, enviado especial de EEUU para los Balcanes.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas vota uná-
nimemente la sustitución de la INTERFET por una fuerza
de la ONU de casi 9.000 hombres y 1.600 policías para
respaldar el establecimiento de la Administración de
Transición de Naciones Unidas en Timor Oriental (UNTA-
ET). El secretar io general para asuntos humanitar ios ,
Sergio Vieria de Mello, será el administrador transitorio. La
implicación de Naciones Unidas en Timor está prevista por
un período de tres años.
La emisora filipina Quezon City GMA-7 Radio Televisión
informa del inicio de conversaciones de paz entre el
Gobierno filipino y el Frente Moro Islámico de Liberación
Nacional (FILN). Las guerrillas del MILF luchan por la
independencia de la isla de Mindanao.
Desafiando la prohibición de centenares de miembros de
la secta religiosa del Falun Gong durante cinco días pro-
testan en s i lencio en la plaza Tiananmen, en Bei j ing
(China). El Falun Gong fue declarado ilegal el pasado
julio, acusado de intentar provocar la caída del régimen
chino y del Partido Comunista.
26.10.99
Encuentro en Moscú (Rusia) de los presidentes de los
estados miembros de la unión aduanera dentro de la
Comunidad de Estados Independientes (CEI), formada
por Rusia, Bielarús, Kazajstán, Kirguizistán y Tadzhikistán.
Se firman diez acuerdos comerciales y la Declaración de
Moscú sobre la necesidad de estabilidad como una con-
dición previa a la integración económica; también se rea-
liza una condena conjunta del terrorismo internacional y
del extremismo político y religioso.
La Cámara de los Lores británica realiza una tercera lectura
a la propuesta de ley para abolir el componente hereditario
en la Cámara Alta, procediendo a mediados de noviembre
a la preparación de la elección de 90 de los 92 escaños que
anteriormente pertenecían a los pares hereditarios. Sin
embargo, la conclusión de la propuesta de ley en el térmi-
no limitado, prevista para antes del final del período parla-
mentar io 1998-99 ,  se compl ica por las  derrotas  de l
Gobierno ante los lores en otra importante legislación.
27.10.99
Las autoridades italianas facilitan el retorno de Bettino
Craxi, antiguo primer ministro social ista, exil iado en
Hammamet (Túnez) y que se encuentra hospitalizado
en estado crítico después de un ataque de corazón. El
anuncio del retorno de Craxi se produce cuatro días
después que el antiguo primer ministro democristiano,
Giulio Andreotti, fuese absuelto por falta de pruebas de
los cargos de relación con la Mafia italiana. El día 26 el
antiguo primer ministro Si lv io Berlusconi había s ido
absuelto de los cargos que le acusaban de usar una cuen-
ta para canalizar fondos al partido de Craxi en 1991.
Craxi y Berlusconi continúan enfrentándose a procesos
judiciales por cargos de corrupción.
Ases inato de l  pr imer min i s t ro de Armenia ,  Vazgen
Sargisian, del portavoz de la Asamblea Nacional, Karen
Demirchian, y de otros seis altos cargos, por cinco pistole-
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ros durante un debate televisado en la Asamblea Nacional
el día 27. Al día siguiente, los asesinos se rinden después de
negociar con el presidente Robert Kocharian, quien accede
a las demandas de los pistoleros y les permite hacer decla-
raciones en la televisión nacional, en las que dicen que el
Gobierno había impulsado un sistema antidemocrático y
había permitido el inicio de casos de corrupción.
El presidente de Irán, Mohamed Jatami, visita París para
mantener conversaciones con Jacques Chirac y Lionel
Jospin. Es la segunda visita de un presidente iraní a un
país occidental desde la revolución de 1979.
28.10.99
Ross Mountain, coordinador de Naciones Unidas para asun-
tos humanitarios en Timor Oriental, estima en 400.000 la
cifra de personas que aún no ha regresado a sus hogares.
Veintinueve argentinos, la mayoría de ellos miembros del
Ejército, son inculpados por la investigación del magistra-
do español Baltasar Garzón de los cargos de genocidio,
terrorismo y torturas.
30.10.99
Inicio en Teherán (Irán) del juicio contra el reformista
Abdollah Nouri , vicepresidente para el Desarrollo y
Asuntos Sociales iraní, y anterior ministro del Interior,
después de que los conservadores obtuvieran el control
del Tribunal Especial de los Clérigos. Nouri es acusado
de insultar a las santidades islámicas, publicar artículos
contrarios a los principios religiosos islámicos y criticar el
valor del ayatollah Jomeini.
NOVIEMBRE
01.11.99
El presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo, decreta la
aplicación de la Sharia, la ley islámica, en el norte del país.
Tailandia anuncia la expulsión de 600.000 emigrantes de
Myanmar, que se encuentran en el país de forma i legal ,
como represalia al cierre de la frontera entre ambos países
decretado por las autoridades birmanas el pasado octubre.
Por otra parte, las autoridades militares de Myanmar liberan
a Rachel Goldwyn, activista británica en favor de la demo-
cracia que fue sentenciada el pasado septiembre a 7 años
de prisión, después de firmar un acuerdo en el que se com-
promete a no realizar actividades políticas en Myanmar. El
Gobierno británico, encargado de la negociación con el
Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC), junta
militar gobernante en el país, anuncia que la puesta en liber-
tad Goldwyn es un “éxito de la diplomacia tranquila”. 
El general Pervez Musharraf, jefe de la junta militar gol-
pista que gobierna Pakistán desde el pasado octubre,
declara que los objetivos de su Gobierno son los de res-
taurar  e l  crec imiento económico ,  luchar  contra la
corrupción y fortalecer las instituciones civiles, aunque
rechaza la idea de establecer un calendario para el retor-
no a la democracia, supeditada a la realización de estos
objetivos. Por otra parte, el depuesto primer ministro,
Nawaz Sharif, comparece a lo largo del mes ante la justi-
cia militar en la capital Islamabad, junto con otros altos
cargos de su administración, durante las sesiones prepa-
ratorias al inicio de su procesamiento judicial. Musharraf
anuncia la creación de un Buró de Responsabi l idad
Nacional (NAB) y de tribunales especiales encargados de
instruir los procesos contra los antiguos dirigentes del
país acusados de corrupción y robo a la nación.  
Miembros de las fuerzas armadas argentinas y unidades
de la fuerza aérea y armada británicas realizan maniobras
militares conjuntas en el sur del Atlántico. Son los prime-
ros ejercicios militares conjuntos desde la guerra de las
Malvinas, en 1982. 
02.11.99
El presidente de Sierra Leona, Ahmed Tejan Kabbah,
nombra al nuevo Gabinete de Unidad Nacional, que
incluye a cuatro miembros del Frente Unido Revolu-
cionario (RUF), de acuerdo con lo establecido en los
acuerdos de paz de Lomé (Togo), suscritos por ambas
partes el pasado julio.
5.000 personas incendian el edificio de la Asamblea pro-
vincial de Aceh, provincia al noroeste de Sumatra (Indo-
nesia), tras la decisión de ésta de rechazar la petición
para la celebración de un referéndum de independencia
de la provincia.
El juez español Baltasar Garzón solicita al Gobierno argen-
tino la extradición de 98 militares implicados en la desapa-
r ic ión de 600 personas ,  de nac iona l idad española  o
descendientes de españoles, durante la etapa de Gobierno
de la junta militar golpista (1976-1983). Entre los encausa-
dos figuran los generales Jorge Rafael Videla y Leopoldo
Galtieri, antiguos presidentes de la república, y el almirante
Eduardo Emi l io Massera ,  miembro de la junta mi l i tar
durante el período 1976-78. Días después de la demanda
de extradic ión formulada por el juez Garzón, Adolfo
Scilingo, antiguo militar argentino y principal testigo de la
acusación, decide retractarse de sus declaraciones.  
Las autoridades de Montenegro anuncian la adopción del
marco alemán como moneda oficial, en un intento de
minimizar los efectos de la crisis que vive la economía
serbia, y a la vez avanzar en el proceso de distanciamien-
to respecto a la Federación Yugoslava. 
George Mitchel l ,  antiguo senador norteamericano y
encargado de las conversaciones de paz en Irlanda del
Norte que llevaron a la firma del Acuerdo del Viernes
Santo en 1998, suspende las conversaciones con Martin
McGuines ,  del  S inn Fein ,  y David Tr imble ,  l íder del
Partido Unionista del Ulster (UPP), para entrevistarse
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con el presidente norteamericano, Bill Clinton, y los pri-
meros ministros del Reino Unido e Irlanda, Tony Blair y
Bertie Ahern respectivamente. Mitchell les comunica el
estancamiento de las conversaciones ante la negativa de
l legar  a  un acuerdo sobre e l  desarme de l  E jérc i to
Repúblicano Irlandés (IRA), como paso previo para el
establecimiento de un ejecutivo compartido.
Encuentro en Oslo (Noruega) entre el presidente nortea-
mericano, Bil l Clinton, el primer ministro israelí , Ehud
Barak, y el presidente de la Autoridad Palestina, Yasir
Arafat, para discutir sobre la posibilidad de un proceso de
conversaciones, como el celebrado durante los acuerdos
de Camp David. Se pretende posibilitar la llegada, para
febrero del 2000, de un "estatus final" para la resolución
del conflicto, bajo los términos establecidos en el acuerdo
de Sharm el-Sheikh, suscrito el pasado septiembre.  
Reinicio de las hostilidades en la República Democrática
del Congo (RDC) tras el alto el fuego firmado en los
acuerdos de Lusaka, del pasado agosto. Tropas guberna-
mentales se enfrentan a comandos rebeldes pertenecien-
tes al Movimiento Congolés de Liberación (MLC) y a la
Reunión Congolesa para la Democracia (RCD), en la
provincia de Equateur, al noroeste del país. Ambas par-
tes se acusan mutuamente de haber iniciado las hostilida-
des .  No obstante ,  e l  acuerdo de a l to e l  fuego es
respetado en el resto del país y las diferentes partes que
lo suscribieron se adhieren a los acuerdos de paz.
Un misil Scud explota en un campo del Mujahedeen-i-
Khalq (MKO), principal organización opositora al régimen
iraní, establecida en Irak, causando la muerte de cinco
personas. El portavoz del MKO acusa a Irán de ser el res-
ponsab le de los  ataques .  E l  Min i s ter io de Asuntos
Exteriores iraní niega su responsabilidad en el lanzamien-
to del misil.
La guerrilla de los Tigres de Liberación de Tamil Eelam
(LTTE) inicia una contraofensiva en el norte de la región
de Wanni (Sri Lanka). La ofensiva guerrillera, bautizada
como “Olas  Incesantes I I I ”  se in ic ia  en la  a ldea de
Odduchuddan y a partir de aquí consigue el control de
otros 10 pueblos y 12 campos militares del Ejército de
Sri Lanka (SLA), entre los que se encuentra la base estra-
tégica de Mankulam, obligándole a retirarse de la región
de Wanni.
03.11.99
Las autoridades de Kenya deniegan la repatriación de un
grupo de 4.700 refugiados, provenientes de Etiopía, ale-
gando la situación de inestabilidad que padece la región
de origen de los refugiados fruto de los enfrentamientos
entre clanes rivales. 
El Gobierno colombiano y la guerril la del Ejército de
Liberación Nacional (ELN) llegan a un acuerdo en Cuba,
en el que ambas partes se comprometen a continuar con
las negociaciones para antes de final de año.
04.11.99
Asesinato de Wezi Kaunda, hijo del antiguo presidente
Kenneth Kaunda, a manos de un grupo armado de desco-
nocidos mientras se encontraba en su casa en Lusaka, capi-
tal de Zambia. Wezi Kaunda era un miembro preminente
del Partido Unido de la Independencia Nacional (UNIP),
fundado por su padre, y el principal adversario del presi-
dente Frederick Chiluba, por lo que se sospecha  que su
muerte pueda cons iderarse un ases inato pol í t ico .  E l
Gobierno sudafricano concede asilo político a Catherine
Kaunda, hermana de la víctima, y advierte que la vida de su
padre está amenazada mientras continúe en Zambia.
05.11.99
El  Gobierno de Rwanda desest ima la  dec i s ión de l
Tribunal Internacional Criminal de Naciones Unidas para
Rwanda (ICTR), con base en Arusha (Tanzania) de libe-
rar a Jean-Bosco Barayagwiza, acusado de genocidio por
el Gobierno rwandés, y anuncia la suspensión de la cola-
boración con el ICTR. 
El presidente de Lituania,Valdas Adamkus, confirma el
nombramiento de los miembros del gabinete del primer
ministro Andrius Kubilius. Kubilius, miembro de la gober-
nante Unión de la Madre Patria (TS-LK), sustituye al pri-
mer min i s t ro Rolandas Paskas ,  d imi t ido e l  pasado
octubre, tras la renuncia de Irena Degutene, propuesta
inicialmente por el presidente Adamkus.  
El presidente ruso, Boris Yeltsin, amnistía a Beslan Gante-
mirov, antiguo alcalde de Grozny, condenado a seis años de
cárcel por malversación de fondos públicos, y lo nombra
presidente del Consejo Estatal Ruso para la República de
Chechenia, situado en Moscú, en sustitución del dimitido
Malik Saidullayev. Las autoridades rusas continúan negándo-
se a negociar con el presidente checheno, Aslan Masjádov,
apoyado por la diáspora chechena pro rusa.  
06.11.99
El ministro ruso de Situaciones de Emergencia, Serguéi
Shoigu, v is i ta Chechenia y anuncia que los refugiados
podrán volver a sus casas en la medida que el Ejército ruso
vaya “liberando” las aldeas chechenas. El servicio Federal
de Migraciones Ruso cifra en 222.556 el número de refu-
giados durante el conflicto; la mayoría de ellos se encuen-
tran acampados en la vecina república de Ingushetia.
07.11.99
Tres bombas estallan en el centro de la ciudad costera de
Netanya (Israel), a 29 km al norte de Tel Aviv, hiriendo a 33
personas. Las autoridades israelíes responsabilizan de los
atentados a facciones extremistas palestinas opuestas a la
celebración de conversaciones entre las delegaciones israelí
y palestina para negociar un "estatus final" palestino y aplicar
lo dispuesto en el acuerdo de Sharm el-Sheikh. 
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El secretario de Defensa filipino, Orlando Mercado, confir-
ma la continuación de las negociaciones de paz entre el
Gobierno f i l ip ino y la guerr i l la  comunista del  Nuevo
Ejército Popular (NPA), a pesar del incremento durante
los últimos días de las acciones de la guerrilla contra pues-
tos de la policía en la provincia de Quezon. Las declaracio-
nes de Mercado contradicen las realizadas anteriormente
por el presidente Joseph Estrada, en las que se mantenía
favorable a declarar el “estado de guerra sostenido” contra
las actividades de “bandidaje y extorsión” llevadas a cabo
por la guerrilla en los últimos días. 
El rey Mohammed VI de Marruecos destituye a Driss Basri
y nombra a Ahmed Midaoui, antiguo jefe de la seguridad
nacional, como nuevo ministro del Interior. La destitución
de Driss Basri ,  "hombre fuerte" durante el reinado de
Hassan II, es interpretado como un adelanto en el proceso
de reformas políticas que pretende llevar a cabo el rey
Mohammed VI tras la muerte de su padre el pasado julio, y
un avance hacia un entendimiento en el proceso de reso-
lución del conflicto del Sáhara Occidental.
Entre medio millón y millón y medio de personas partici-
pan en una manifestación en Banda Aceh, capital de la
provincia de Aceh (Indonesia), en favor de la celebración
de un referéndum para la independencia de la provincia.
El líder del Movimiento de Liberación Congolés (MLC),
Jean-Pierre Bemba, declara nulo el alto el fuego dispues-
to en los acuerdos de paz de Lusaka, ante los ataques de
las fuerzas gubernamentales en la ciudad de Dongo, bas-
tión del MLC. El presidente de Uganda, Yoweri Muse-
veni ,  acusa a Bemba de exagerar los ataques de las
tropas gubernamentales de la RDC. 
08.11.99
Las delegaciones israel íes y palest inas se reúnen en
Ramallah, zona de Cisjordania, durante una ronda de
conversaciones previas que den lugar a próximas nego-
ciaciones sobre el "estatus f inal" palestino. El primer
ministro israelí, Ehud Barak, dio órdenes a la delegación
israelí para que las resoluciones del Consejo de Segu-
ridad 242 y 338 no entrasen en la agenda de las conver-
saciones. La delegación palestina insistió en que dichas
resoluciones, que obligan a Israel a abandonar, una vez
alcanzada la paz, los territorios ocupados durante la
Guerra de los Seis Días, son la base para el estableci-
miento de un marco favorable para la paz.
Importantes inundaciones en Vietnam durante todo el
mes de octubre y la primera semana de noviembre. Al
menos 470 personas han perdido la vida y un mil lón
padecen los efectos de la hambruna, desatada tras la
devastación de las cosechas.  
Las fuerzas políticas de Irlanda del Norte reinician las
conversaciones de paz en el castillo de Stormont, cerca
de Belfast. El IRA oferta, por mediación del Sinn Fein,
que el general canadiense, John de Chastelain sea nom-
brado supervisor del proceso de decomisión de armas
bajo los términos del Acuerdo del Viernes Santo. Los
líderes del unionista UUP rechazan, mediante una vota-
ción secreta, la oferta del Sinn Fein. George Mitchell,
presidente de las conversaciones de paz, aplaza dichas
conversaciones a fin de conseguir un período de consulta
a todos los partidos, y presiona a David Trimble, líder del
UUP, para que consiga que sea menos intransigente. 
09.11.99
Michel Camdessus anuncia su dimisión como director del
FMI y su abandono del cargo en febrero del 2000, después
de 13 años en el puesto.  
En Timor Oriental la guerrilla de los Tigres de Liberación
de Tamil Eelam (LTTE) anuncia  haber matado a más de
1.000 soldados del SLA, mientras la presidenta Chandrika
Kumaratunga desmiente estas informaciones y sólo admite
la pérdida de 101 soldados, 743 heridos y 122 desapareci-
dos, e informa de la muerte de 150 guerri l leros de la
LTTE durante los enfrentamientos. La LTTE únicamente
admite la pérdida de 119 hombres. Varios altos mandos
militares del SLA son destituidos a causa del fracaso de las
medidas para repeler los ataques de la LTTE.   
El tribunal de la ciudad de Hangzhou, al este de China,
condena a cuatro miembros fundadores de l  Part ido
Democrático de China (CDP) a cumplir penas de prisión
de entre 8 y 11 años después de haber sido declarados
culpables de “subvertir el poder estatal”. Durante el mes
de noviembre las autoridades chinas llevan a cabo una
campaña de encarcelamientos de los líderes del CDP, y de
miembros pertenecientes a la secta religiosa Falung Gong.
Se reúnen en Berlín, capital de Alemania, las principales
figuras políticas responsables del derrumbamiento del
bloque comunista, incluyendo al antiguo premier soviéti-
co, Mijaíl Gorbachov, el anterior presidente norteameri-
cano, George Bush, y Helmut Kohl, ex canciller alemán,
para participar en las celebraciones de conmemoración
del décimo aniversario de la caída del Muro de Berlín,
que dio lugar al inicio del proceso de reunificación ale-
mana. La ausencia de los antiguos dirigentes de la desa-
parecida República Democrática Alemana (RDA), levanta
las críticas de alguno de los participantes, especialmente
de Mijaíl Gorbachov.
La Asamblea General de Naciones Unidas vota por una-
nimidad, y por cuarto año consecutivo, una resolución
que solicita el fin del embargo norteamericano sobre
Cuba. Estados Unidos e Israel fueron los dos únicos paí-
ses que votaron en contra de dicha resolución.
Las autoridades rusas clausuran todos los accesos de
entrada a la república de Chechenia, con el objetivo de
cortar los suministros de equipamientos militares que
reciben los rebeldes desde las repúblicas vecinas. Seis
aeropuertos rusos, situados en el Cáucaso, suspenden el
tráfico aéreo con Azerbaidzhán, Georgia y otros diez paí-
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ses de Oriente Medio. Rusia cierra sus fronteras con
Georgia y Azerbaidzhán y restringe los movimientos de
los habitantes de las repúblicas de Daguestán, Osetia del
Norte, Ingushetia y Chechenia.
Más de 150 policías serbios y 20 estudiantes resultan heri-
dos durante una marcha estud iant i l  de protesta  en
Belgrado (Yugoslavia), para pedir la convocatoria de elec-
ciones. La manifestación coincide con el debate en el
Parlamento federal sobre la convocatoria de elecciones
anticipadas, en el que no se llegó a concretar ninguna fecha.
El Ejército de la India anuncia la muerte de 17 soldados
pakistaníes durante los ataques llevados a cabo por fuer-
zas de este país sobre puestos fronterizos indios situados
a lo largo de la Línea de Control (LoC), a 100 km de Sri-
nagar, capital de Cachemira. India admite la pérdida de
12 soldados durante los enfrentamientos.
10.11.99
El diario opositor BurmaNet News , que se publica en la
Red, informa que las fuerzas del SPDC, junta militar gober-
nante en el país, están disparando a los inmigrantes ilegales
expulsados por Tailandia, cuando intentan cruzar la fronte-
ra entre los dos países, después de que Myannmar anun-
ciase el cierre de la frontera el pasado octubre. 
Carla del Ponte, fiscal general de Naciones Unidas encar-
gada de instruir los casos de crímenes de guerra cometi-
dos en Yugoslavia, informa al Consejo de Seguridad que la
comisión de forenses expertos destacada en Kosovo for-
mada por miembros de 14 países, ha exhumado 2.018
cadáveres encontrados en 529 fosas comunes desde el
abandono de las tropas serbias de Kosovo.  
El Gobierno de Israel envía al Ejército para desmantelar
un asentamiento judío en Havat Maon, cerca de Hebrón. 
El ministro de Defensa de Zimbabwe, Moven Mahachi, nie-
ga las informaciones aparecidas en los medios de comunica-
c ión sudafr icanos ,  que in forman que 2 .000 so ldados
regulares están apoyando al Ejército angoleño en su lucha
contra la guerrilla de la Unión Nacional para la Total Inde-
pendencia de Angola (UNITA). Mahachi declara que Angola
y Zimbabwe tienen estacionadas sus tropas en la República
Democrática del Congo (RDC) con el objetivo de salva-
guardar su integridad territorial, y que su despliegue se lle-
vará a cabo cuando estos países lo consideren oportuno. 
11.11.99
El Parlamento de Kenya aprueba por unanimidad una
reforma constitucional que recorta los poderes del presi-
dente y garantiza la supremacía de la Asamblea. El presi-
dente Danie l  Arap Moi ,  acepta la  dec i s ión de la
Asamblea, aunque previamente había intentado excluir
del proceso de reforma constitucional a los principales
grupos de oposición y dejarlo bajo control de la gober-
nante Unión Nacional Africana de Kenya (KANU).
Un coche bomba explota en un barrio residencial de Bo-
gotá (Colombia), causando 8 muertos y 45 heridos. El alcal-
de de la ciudad, Enrique Penalosa, relaciona el atentado con
la decisión del Gobierno colombiano de autorizar la extra-
dición a Estados Unidos del narcotraficante Lara Nausa. 
El mando militar ruso admite la existencia de “trágicos
errores” por parte de las tropas rusas que operan en
Chechenia. La admisión de dichos “errores” es conse-
cuencia de las denuncias realizadas por el Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja (CICR) tras el bombardeo de
un convoy de vehículos el pasado 29 de octubre que
causó la muerte de 25 civiles. Por otra parte, la delega-
ción de observadores de la Organización para la Segu-
ridad y Cooperación para Europa (OSCE) restringe su
visita por Chechenia después de que el mando militar
ruso denegase su acceso a la zona norte del país, contro-
lada por las tropas federales.
12.11.99
El mando militar ruso anuncia la conquista de la ciudad
de Gudermes, ciudad situada en el centro de Chechenia.
Con la conquista de Gudermes se facilita el avance de las
tropas rusas hacia la toma de la capital Grozny, situada al
sur de la república. 
Un nuevo terremoto en Turquía, medido 7,2 en la escala
de Ritcher, devasta las ciudades de Düzce, Kaynasli y Bolu,
situadas a 70 km del epicentro del anterior terremoto pro-
ducido en  agosto. El seísmo causa la muerte de 737 perso-
nas y 5.000 heridos, y deja sin hogar a miles de personas. 
Dimisión del rector de la Universidad Nacional Autó-
noma de México Francisco Barnés de Castro, en un
intento de desbloquear el diálogo con el movimiento
estudiantil, que mantiene cerrado el campus universitario
desde el pasado abril, en señal de protesta por el anun-
cio de la subida de las tasas universitarias. 
Se celebra en Durban (Sudáfrica) la 32 Reunión de Jefes de
Gobierno de la Commonwealth (CHOGM), de carácter
bienal , en la que participan los l íderes de los 54 países
miembros de dicha organización. En una votación secreta,
los jefes de Gobierno eligen a Don Mckinon, ministro de
Asuntos Exteriores neozelandés, como nuevo secretario de
la Commonwealth. Durante la reunión se aprueba la sus-
pensión de Pakistán, que no acudió a la cumbre, de su parti-
c ipac ión en las  act iv idades de la  organ izac ión como
respuesta al golpe militar del pasado octubre, y se le impo-
ne un ultimátum para que en el plazo de dos años se resta-
blezcan en el país las reglas del sistema democrático.
Representantes del Gobierno del Congo y de las princi-
pales facciones rebeldes Cobras, Ninjas y Resistencia del
Sur, opuestas a la autoridad del presidente Denis Sassou-
Nguesso, se reúnen en Pointe-Noire para iniciar conver-
saciones de paz. Las facciones rebeldes y el Gobierno
firman un acuerdo por el que se decreta el fin de las hos-
tilidades, una amnistía para la totalidad de los combatien-
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tes, la desmilitarización de los partidos políticos y la con-
fiscación de armamento en las zonas del sur del país,
cuya aplicación comenzará a partir del 15 de diciembre.
14.11.99
El jefe de las Fuerzas de Defensa Israelí (IDF), general
Shaul Mofaz, anuncia el inicio de los trabajos para llevar a
cabo una retirada en julio del 2000 de las tropas israelíes
establecidas en el sur Líbano. El jefe de las IDF no espe-
cificó si esta retirada se realizaría de forma completa o
por fases. 
Las autoridades indias informan sobre los efectos de las
inundaciones del pasado octubre, seguidas de un ciclón
el día que azotó el estado de Orissa. El recuento de este
mes de víctimas se sitúa en 9.504, aunque se espera que
sobrepase las 10.000. La mitad de las víctimas se han
producido en el distrito de Jagatsinghpur. Se estima que
un millón y medio de personas han perdido sus hogares
y que 323.000 hectáreas han quedado inundadas en uno
de los estados más pobres de la India y donde el 65% de
la población depende de la agricultura. 
Naciones Unidas impone sanciones contra Afganistán de
acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 1.267 del
Consejo de Seguridad ante la negativa de las autoridades
talibán de entregar a los EEUU a Osama bin Laden, terro-
rista de origen saudí implicado en el atentado de la Emba-
jada norteamericana en Kenya. Miles de personas salen a
las calles de la capital Kabul para protestar por la imposi-
ción de sanciones. Por otra parte, fuerzas talibán y tropas
del Frente Unido Islámico para la Salvación de Afganistán
(FIUSA) mantienen violentos combates durante las últimas
semanas en la estratégica zona del Paso de Salang, que
comunica Kabul con el norte del país.  
15.11.99
Después de seis días de negociaciones, el primer ministro
chino, Zhu Rongji, y el representante comercial norteame-
ricano, Charlene Barshefsky, firman en Beijing un acuerdo
bi latera l  sobre e l  acceso de China a la Organizac ión
Mundial del Comercio (OMC). La firma del acuerdo bilate-
ral con Estados Unidos pone fin a un proceso de 13 años
que comenzó con la solicitud de ingreso en el GATT, pre-
decesor de la OMC, presentada por China en 1986.
La Voz Democrática de Myanmar, emisora de radio opo-
s i tora a la junta mi l i tar gobernante ,  in forma que el
Ejército birmano ha iniciado una ofensiva contra la gue-
rrilla de la Unión Nacional Karen (KNU) en la región de
Kamawplaw, en la frontera con Tailandia. 
Naciones Unidas publica un informe sobre la conquista por
parte de las fuerzas serbo-bosnias del enclave de seguridad
de Naciones Unidas en Srebrenica, en julio de 1995. En el
documento se cr it ica la pasiv idad de las fuerzas de las
Naciones Unidas y de los Gobiernos responsables en la
seguridad de la ciudad. El informe cifra en 7.300 el número
de bosnio-musulmanes que fueron asesinados en la ciudad
después de la toma por parte de las tropas serbo-bosnias, y
la considera como la masacre más importante l levada a
cabo durante la guerra civil en Bosnia.
El senegalés Jacques Diouf es reelegido como presidente
de la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), por 137 votos a favor
contra 26. Diouf vence a la candidatura del argentino
Juan Carlos Vignaud, que criticó la gestión de Diouf por
ineficaz y autocrática. 
Se celebra en La Habana (Cuba) la novena Cumbre
Iberoamericana, a la que acuden los jefes de Estado de
23 pa íses  de Amér ica Lat ina ,  inc luyendo España y
Portugal. La cumbre es considerada como un intento del
presidente cubano, Fidel Castro, de romper con el aisla-
miento diplomático que intenta imponer Estados Unidos
a Cuba. El rey Juan Carlos I es el primer jefe de Estado
español en visitar la isla desde 1898. Los presidentes de
El Salvador, Nicaragua y Costa Rica deciden no asistir a
la cumbre como protesta por la falta de libertades políti-
cas  que padece Cuba .  Los pres identes de Chi le  y
Argentina no asisten y mandan a sus respectivos minis-
tros de Asuntos Exteriores, como protesta por las accio-
nes llevadas a cabo por España sobre el caso Pinochet.
Los países participantes firman una declaración final en la
que se hace un llamamiento en favor de los Derechos
Humanos y la democracia en la región, y una condena de
la aplicación extraterritorial de la legislación nacional que
contradice los principios del derecho internacional, en
clara alusión a la ley Helms-Burton. Se acuerda el esta-
blecimiento de un secretariado permanente en Madrid.
El presidente Castro permite a los jefes de Estado de los
países participantes el acceso a los principales disidentes
cubanos, muchos de los cuales fueron detenidos, y libe-
rados después, en los días previos a la cumbre.  
Reinicio de las conversaciones entre los partidos políticos
del Ulster en el castillo de Stormont, cerca de Belfast. El
presidente de los acuerdos de paz en Irlanda del Norte,
George Mitchell hace público un informe interno de las
conversac iones por e l  que los part idos favorables a l
acuerdo ven cerca la devolución del poder a Irlanda del
Norte y el establecimiento de unas instituciones comparti-
das, y que esto se producirá tan pronto como se inicie el
proceso de decomisión de armas. En los días siguientes, los
líderes del Sinn Fein y de los unionistas del UUP, Gerry
Adams y David Trimble, anuncian progresos significativos
en las negociaciones de paz y apoyan el desarme del IRA. 
16.11.99
Las autoridades militares rusas deniegan a la alta comisaria
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary
Robinson, el permiso para visitar la zona norte del Cáucaso. 
Se celebran negociaciones en Bonn (Alemania) entre una
delegación de juristas norteamericanos, que representan
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a las principales organizaciones judías y los representan-
tes de las principales compañías alemanas para llegar a
un acuerdo sobre la cuantía del fondo destinado a com-
pensar a los supervivientes, y a sus descendientes, que
fueron utilizados como mano de obra esclava por los na-
zis durante la Segunda Guerra Mundial.
La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Co-
lombianas (FARC) lanza una ofensiva contra destaca-
mentos militares en seis departamentos colombianos,
causando la muerte de nueve soldados y policías. Por
otra parte, representantes de las FARC se reúnen con
una delegación del Gobierno en San Vicente del Caguán,
zona desmilitarizada, durante la tercera ronda de conver-
saciones de paz, en la que acuerdan el establecimiento
de “consultas públicas”, como mecanismo de participa-
ción civil para las negociaciones de paz, cuyo inicio está
previsto para el 23 de diciembre. 
17.11.99
El IRA emite un comunicado en el que se muestra de
acuerdo con el inic io del proceso de decomisón de
armas a cargo de la Comisión Internacional Indepen-
diente de Decomisión, como paso previo al estableci-
miento de las instituciones compartidas acordadas en el
Acuerdo del Viernes Santo. 
El emir de Bahrein, Shaikh Hamad bin Isa al-Khalifa, anuncia
la concesión de una anmistía a 200 personas detenidas por
participar en manifestaciones anti gubernamentales en 1994.
18.11.99
Los presidentes de Armenia y Azerbaidzhán se reúnen
en Estambul (Turquía) para discutir una solución al con-
flicto de Nagorno-Karabaj. Los encuentros están patroci-
nados por la Organización de Seguridad y Cooperación
en Europa (OSCE) y el Grupo de Minsk de la OSCE.
Ambas partes firman una declaración final por la que se
comprometen a celebrar nuevas conversaciones con la
mediación del Grupo de Minsk de la OSCE.
El presidente norteamericano, Bill Clinton, cede a las
presiones del Congreso, dominado por los republicanos,
para introducir una enmienda en la partida presupuesta-
ria destinada a Naciones Unidas, en la que se prohibe la
financiación de cualquier agencia de dicha organización
que fomente el aborto. A cambio, el Congreso autoriza
el pago de 926 millones de dólares, aunque la deuda
norteamericana con Naciones Unidas se sitúa entre 1,52
y 1,739 mi l lones de dólares .  E l  Congreso sol ic i ta la
reducción de la cuota norteamericana para la financia-
ción de Naciones Unidas de un 25% a un 22%.
En Nigeria, los enfrentamientos entre las comunidades isoko
y oleh para repartirse un equipamiento de tuberías donadas
por la multinacional del petróleo, Shell, causa la muerte de
50 personas. Shell regaló las tuberías en un intento de esta-
blecer buenas relaciones con las comunidades locales.
Reunión en Estambul (Turquía) de los miembros de la
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
(OSCE). Durante la cumbre 54 países firman la Carta de
Seguridad Europea (ESC) y 30 países, pertenecientes a la
OTAN y al extinto Pacto de Varsovia, revisan el Tratado
de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (CFE), sus-
crito en 1990. La reunión está marcada por la continuación
de la guerra en Chechenia. Estados Unidos y los países de
la UE hacen un llamamiento a Rusia para que busque una
solución política al conflicto checheno y acepte la media-
ción de la OSCE. Finalmente, la delegación rusa acepta la
visita a Chechenia del director de la OSCE, y ministro del
Asuntos Exteriores noruego, Knut Vollebaek.
Los presidentes de Turkmenistán, Georgia, Turquía y
Azerbaidzhán firman un acuerdo para la construcción de
un gaseoducto bajo las aguas del mar Caspio para expor-
tar gas natural desde Turkmenistán vía Azerbaidzhán y
Georgia hacia Turquía. Durante la cumbre de la OSCE,
celebrada en Estambul ,  los presidentes de Turquía ,
Georgia y Azerbaidzhán ya habían acordado la construc-
ción de un oleoducto que hiciese la ruta Bakú-Ceyhan. El
acuerdo supone una alternativa al ofrecido por Rusia en
el transporte de petróleo y gas natural. 
19.11.99
Un total de 24 bancos italianos acuerdan establecer un
fondo para compensar a los miembros de la comunidad
judía que fueron expropiados bajo la legislación aproba-
da en 1938 por el régimen de Mussolini. 
El presidente del Consejo Nacional de la Resistencia de
Timor (CNRT), Xanana Gusmao, se reúne con Sergio
Vieira de Mello, representante especial de la UNTAET,
para comunicarle su preocupación por la marginación por
parte de los oficiales de la UNTAET a las organizaciones
locales timoresas durante el proceso de transición. 
Las autoridades de Kazajstán anuncian la detención de un
grupo de ciudadanos de origen ruso, veteranos de las
guerras de Afganistán y Chechenia, acusados de planear
una rebelión en las ciudades de Pavlodar, en la región de
Kazajstán Norte, y Oskeme y Leningorsk, en el este del
país, con el objetivo de proclamar la "República Inde-
pendiente de Rusia Altai". Las autoridades kazajas confir-
man que los rebeldes contaban con el apoyo de una
buena parte de la población local.
El Gobierno federal de Nigeria ordena el despliegue de
2.000 soldados en la zona del delta del Níger, en el estado
de Bayelsa, para restablecer el orden en la zona, tras la
muerte de 12 policías durante unos enfrentamientos ocurri-
dos la última semana con la guerrilla de los Jóvenes Ijaw.
Organizaciones de Derechos Humanos informan de la
muerte de 43 personas víctimas de la represión de las fuer-
zas gubernamentales encargadas de reestablecer el orden
en la zona, y acusan al Ejército de atacar indiscriminadamen-
te a la población civil. Grupos de civiles son evacuados por
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avión de la zona de Odi, donde se concentró la operación
militar, y varias aldeas son saqueadas e incendiadas al paso
de las tropas gubernamentales. Un portavoz del Ejército
nigeriano informa de la muerte de tres soldados tras repeler
un ataque lanzado por los Jóvenes Ijaw en la zona de Odi.
20.11.99
Disturbios durante la visita a Grecia del presidente nor-
teamericano Bill Clinton. Los partidos de izquierda orga-
nizan una serie de manifestaciones de protesta contra los
bombardeos de la OTAN, l iderados por los Estados
Unidos, contra Serbia y que despertaron el sentimiento
norteamericano de sectores de la sociedad griega a
causa del apoyo norteamericano, entre los años sesenta
y setenta, a la "dictadura de los coroneles". La visita del
presidente Clinton, prevista para tres días, tiene que
reducirse drásticamente ante la petición del Gobierno
griego, que renuncia a la firma de un pacto antiterrorista
con los Estados Unidos y que mantuvo una disputa con
los servicios de seguridad del presidente Clinton.
Tropas del Ejército del Sur del Líbano (SLA) bombardean
con artillería pesada una iglesia en Mahdu, localidad a 60
km al noroeste de Vavuniya (Sri Lanka), y que se encontra-
ba bajo el control de la guerril la del LTTE, causando la
muerte de 35 personas e hiriendo a otras 64, que se refu-
giaban en su interior para protegerse de los combates.
Mahdu es reconquistada por las tropas del SLA. Ambas
partes se acusan de ser los responsables de las masacres.
21.11.99
Las autoridades jordanas liberan a cuatro líderes de la orga-
nización islamista Hamás, detenidos el pasado septiembre, y
les permite viajar al emirato de Qatar. Otros 20 miembros
de Hamás detenidos en Jordania son liberados y absueltos
de los casos por los que se les había imputado.
El Gobierno irakí rechaza la propuesta de Naciones Unidas
de extender el programa de "petróleo por alimentos" hasta
principios de diciembre y suspende las exportaciones de
petróleo, provocando el alza de los precios del crudo más
importante desde la invasión de Kuwait en 1990.
El diario paraguayo ABC Color informa del acuartelamiento
de la unidad Paraguari, destacada a 75 km de la capital
Asunción, para destituir al coronel Salvador Díaz Escobar,
comandante de la unidad, e iniciar acciones militares con-
tra la capital. El diario Noticias informa del fracaso de la
intentona golpista y del retorno precipitado del presidente,
Luis González Macchi , que se encontraba de vis ita en
Costa Rica, después de asistir a la Cumbre Iberoamericana
celebrada en La Habana (Cuba). Al día siguiente, las auto-
ridades paraguayas desmienten la existencia de un intento
por parte de la oficialidad del Ejército, aparentemente des-
contenta por la reestructuración de las fuerzas armadas lle-
vada a cabo por el Gobierno, pero confirma la detención
de 14 oficiales acusados de insubordinación.
22.11.99
El ministro de Asuntos Exteriores británico, Robin Cook,
anuncia que las autoridades libias están dispuestas a pagar
una indemnización a la familia de Yvonne Fletcher, muerta
de un disparo ante la Embajada libia en Londres en 1984.
El anuncio se realiza tras el levantamiento el pasado julio
de las sanciones diplomáticas que pesaban sobre Libia a
cambio de su colaboración en la investigación de la muerte
de Ivonne Fletcher y la compensación a su familia. 
La guerrilla del LTTE sitia las bases del Ejército en la isla
Mannar y en Thallady. El LTTE informa haber causado
cientos de bajas entre las tropas del SLA. Se estima que
100.000 civiles han tenido que abandonar la región. 
Altos mandos de los Ejércitos de India y Pakistán se com-
prometen al cese de acciones mil itares en las fronteras
entre ambos países. No obstante, ambas partes excluyen
del  acuerdo la  zona de la  L ínea de Contro l  (LoC) en
Cahemira.
El ministerio de Defensa ruso declara que las tropas fede-
rales controlan 80 de las 108 aldeas de Chechenia y que la
“operación antiterrorista” marcha según lo previsto.
Asesinato en Argel (Argelia) de Abdelkader Hachami, líder
del Frente Islámico de Salvación (FIS). Ningún grupo arma-
do reclama el asesinato. El Gobierno argelino y el FIS acu-
san del homicidio de Hachami a sectores contrarios al
proceso de paz, "concordia civil", del presidente Abdelaziz
Bouteflika. El diario International Herald Tribune informa
que durante el mes de noviembre han sido asesinadas 100
personas durante la última oleada de violencia que sacude
el país desde el anuncio del proceso de paz.  
El comandante en jefe de las fuerzas indonesias estableci-
das en Timor Occidental, general Adam Damiri, firma un
acuerdo con las Fuerzas Internacionales para el Timor
Oriental (INTERFET), para permitir la repatriación de los
refugiados hacia Timor Oriental. Al día siguiente, el repre-
sentante norteamericano ante Naciones Unidas, Richard
Holbrooke, se reúne con el general Damiri y Sergio Vieira
de Mello, representante de la Misión de Naciones Unidas
en Timor Oriental (UNAMET) para firmar el acuerdo de
demarcación fronteriza entre la provincia indonesia de
Timor Occidental y el independiente Timor Oriental.    
23.11.99
La Asamblea Nacional de Kuwait rechaza la propuesta
del emir Shaikh Jabir Al-Ahmad al-Jabir al-Sabah, por 41
votos en contra y 22 a favor, que reconocía a las mujeres
el derecho a la participación política a partir de las elec-
ciones del 2003. La propuesta es rechazada por los sec-
tores conservadores, que consideran que la participación
política de la mujer atenta contra los principios del islam.
Visita del presidente norteamericano, Bill Clinton, a Koso-
vo, donde se entrevista en el aeropuerto de Prístina con
los líderes de la comunidad albanesa y serbia y con los
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jefes de la misión de Naciones Unidas, antes de volar hacia
la localidad de Urosevac, al sur de Kosovo, donde se dirige
a una multitud de más de un millar de albaneses.
24.11.99
El Ejército libanés detiene a dos palestinos pertenecien-
tes a Al Fatah, facción de la Organización para la Libe-
rac ión de Pa lest ina (OLP) ,  mientras  v ia jaban para
reunirse con el líder Abu Alaynen en un campo de refu-
giados palestinos situado en el Líbano. Los dos detenidos
están acusados de cometer actos de sabotaje y asesina-
tos durante la década de los ochenta.
Durante una reunión informal de los miembros de la
ASEAN celebrada en Filipinas, el presidente de Indo-
nesia, Abdurrahman Wahid, anuncia la celebración de un
referéndum en la provincia de Aceh en el plazo de siete
meses. No obstante, el presidente Wahid anuncia que la
opción de la independencia estará excluida de la consul-
ta, y lo que se le ofrecerá a la provincia será un nuevo
marco en el que se le permite una mayor autonomía en
materia económica y jurídica, mayor participación en la
explotación de los recursos petrolíferos de la provincia, y
la posibilidad de implantar la Sharia. 
El diario The Times publica un informe en el que revela el
fracaso de la KFOR para asegurar la protección de la
comunidad serbia que reside en Kosovo. Durante los
cinco meses que llevan las tropas de la KFOR en Kosovo,
316 serbios han sido asesinados y 455 secuestrados por
grupos de albaneses armados. El informe cita que de los
40.000 serbios que vivían en Pristina antes de la guerra
sólo quedan 400, y denuncia la impotencia de las tropas
de pacificación de la OTAN, debido a que el Tribunal In-
ternacional de Naciones Unidas para la Antigua Yugo-
slavia, con base en La Haya, sólo tiene mandato para
juzgar los crímenes cometidos durante el período de
“conflicto armado”, y que éste teóricamente expiró des-
pués de la entrada de las tropas de la OTAN en Kosovo.
En Minsk (Bielarús) los partidos de la oposición organizan
una manifestación que congrega a más de 1.500 perso-
nas para protestar contra la aprobación por parte de la
Cámara Baja, por unanimidad, del proyecto del tratado
de unión con Rusia. 
El mando militar ruso en Chechenia informa de la expul-
sión de los guerrilleros chechenos que se encontraban
escondidos en las montañas del sur de la república, bas-
tión guerrillero por su difícil acceso. No obstante, los
rebeldes chechenos consiguen repeler a las tropas rusas
durante una operación sobre Urus Martan, ciudad estra-
tégica al sur de Grozni, donde se calcula que se encuen-
tran unos 3.500 guerrilleros.  
25.11.99
Las autoridades rwandesas deniegan el visado de entrada a
la fiscal del Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas
para Rwanda (ICTR), Carla del Ponte, tras archivar la peti-
ción de apelación, formulada por el Gobierno de Rwanda,
sobre la liberación de Jean-Bosco Barayagwiza, acusado de
participar en el genocidio de 1994.  
La Corte Suprema de Apelaciones de Ankara (Turquía)
confirma la sentencia de muerte impuesta a Abdullah
Ocalan, líder del Partido de los Trabajadores del Kurdis-
tán (PKK), causando las protestas de organizaciones de
Derechos Humanos y los Gobiernos de la UE.
Seis personas resultan heridas como consecuencia del
estallido de dos bombas colocadas en dos edificios situa-
dos en la ciudad de Ajaccio, capital del departamento
francés de Córcega; otros dos artefactos fal lan y no
explosionan. Es el acto de violencia más intenso desde el
asesinato, en 1998, del prefecto Claude Erignac.
El Ministerio de Información iraní informa de la desarticu-
lación de un complot para asesinar al presidente Moha-
med Jatami y a otros altos cargos del Gobierno de Irán,
inc lu ido e l  ant iguo pres idente ,  Al i  Akbar Hashemi
Rafsanjani, y el ayatollah Mohammad Yazdi, antiguo jefe
de la judicatura. Las autoridades iraníes arrestan a 34
miembros de Mahdaviat , organización chi ita radical ,
implicados en la conspiración.
Enfrentamientos étnicos entre yorubas y hausas, los dos
principales grupos de Nigeria, en el distrito de Lagos, que
causan la muerte de 50 personas. El presidente Olusegun
Obasanjo ordena a la policía que actúe con contundencia,
con el objetivo de restablecer la estabilidad en el distrito
capitalino, y acusa a la facción más radical del Congreso
del Pueblo Odua, organización nacionalista yoruba, de pro-
vocar los enfrentamientos con la comunidad hausa.    
26.11.99
El presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmad al-Bashir, y
Sadiq al-Mahdi, antiguo primer ministro y líder del opositor
Partido Ummah, firman un acuerdo de paz en Djibouti,
denominado “Llamada de la Patria” por el que se intenta
poner fin a la guerra civil que sufre el país mediante la
puesta en marcha de la descentralización de los poderes y
la constitución de un Gobierno de unidad durante un perí-
odo de transición de cuatro años. Se abre también la posi-
bilidad de la convocatoria de un referéndum para el sur
del país en el que se elija entre un régimen de autonomía
o la seces ión respecto a Sudán.  La Al ianza Naciona l
Democrática (NDA), coalición de partidos de oposición a
la que pertenece el Partido Ummah, rechaza el acuerdo
suscrito por el presidente sudanés y Sadiq al-Mahdi, por
considerarlo como una traición a los principios fundaciona-
les de la NDA, y porque carece de toda referencia a la lai-
cidad del Estado, que consideran como un elemento clave
en las relaciones entre el norte y el sur del país.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR) estima que al menos 150.000 personas se
encuentran atrapadas en la zona de Timor Occidental, con-
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trolada por el Ejército indonesio. Añade además que las
milicias prointegracionistas están llevando a cabo una cam-
paña de intimidación en los 140 campos de refugiados esta-
blecidos alrededor de la ciudad de Atambua, en Timor
Occidental, para impedir que éstos retornen a sus casas. 
El diario Financial Times informa de la muerte de 300 sol-
dados del Ejército sudanés durante los enfrentamientos
producidos en las últimas dos semanas entre el Ejército y
los rebeldes sureños en el estado de Unity.
27.11.99
El líder de la guerrilla del LTTE, Vellupillai Prabhakaran,
en su discurso durante el ”Día del Héroe”exige la retira-
da de las tropas del SLA de la región de las “t ierras
Tamil” y hace un llamamiento al Gobierno de Sri Lanka
para que inicie conversaciones de paz.
El Consejo Unionista del Ulster, órgano directivo del
UUP, aprueba por el 57,9% de los votos la adopción del
paquete de medidas propuestas por David Trimble favo-
rables a la incorporación del UUP en un ejecutivo com-
partido con otras fuerzas políticas involucradas en el
proceso de paz de Irlanda del Norte. 
Reunión en Manila (Filipinas) de los países miembros de
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)
en la que, junto con los jefes de estado de China, Corea
del Sur y Japón, firman un acuerdo para establecer una
estructura de cooperación económica en el este asiático.
Durante la reunión los países de la ASEAN aprueban un
código de conducta para prevenir conflictos entre los
estados miembros, en clara referencia a la disputa que
mantienen China y Filipinas sobre las islas Spartly. El pri-
mer ministro chino, Zhu Rongjing, anuncia que China no
acepta ningún código de conducta, pero intenta tranquili-
zar  a los miembros de la ASEAN asegurándoles que
China “nunca buscará la hegemonía” en la región.     
Intelectuales y profesionales palestinos, apoyados por nueve
miembros del Consejo Legislativo Palestino, firman un mani-
fiesto en el que denuncian la corrupción y el desGobierno
de la administración de la Autoridad Palestina, y critican la
política llevada a cabo por Yasir Arafat durante las negocia-
ciones con Israel, por ser incapaz de frenar la expansión de
los asentamientos judíos en la zona de Cisjordania y por no
lograr la liberación de los prisioneros palestinos de las cár-
celes israelíes. En los días siguientes, numerosos de los fir-
mantes son detenidos por la policía palestina.
Se celebra en Riad (Arabia Saudí) la XX cumbre del
Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), a la que asis-
ten los jefes de Estado de Kuwait, Bahrein, Omán, Qatar,
Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.
28.11.99
La televisión rusa informa, que durante el conflicto de
Chechenia 462 soldados rusos han muerto y 1.486 han
sido heridos. Los datos no incluyen a las bajas de las tro-
pas del Ministerio del Interior y a las ocasionadas entre la
población civil durante los intensos bombardeos sobre
las principales poblaciones chechenas. 
29.11.99
El presidente norteamericano aprueba el envío de suminis-
t ros a l iment ic ios  a  los  rebe ldes de l  E jérc i to para la
Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA), que luchan contra
el Gobierno de Sudán en el sur del país. La legislación
aprobada por el presidente Clinton contradice una disposi-
ción anterior que autorizaba únicamente el suministro de
comida a combatientes que previamente habían sido des-
movilizados. Sectores críticos dentro de la administración
norteamericana recuerdan que el SPLA había sido acusado
en la mayoría de informes sobre los Derechos Humanos
de cometer crímenes extrajudiciales, esclavitud, detencio-
nes arbitrarias y arrestos a personal extranjero. 
La Asamblea de Irlanda del Norte confirma el nombramien-
to de los diez miembros del gabinete que integra a las fuer-
zas políticas que participan en el proceso de paz en el Ulster.
El ejecutivo estará liderado por David Trimble, del Partido
Unionista del Ulster (UUP), y por Seamus Mallon, miembro
del Partido Laborista Social Demócrata y (SDLP). Los nacio-
nalistas del Sinn Fein, y el Partido Democático Unionista
(DUP), liderado por el reverendo Ian Pastley, reciben dos
ministerios cada uno. El día 30, durante la primera reunión
del ejecutivo, los miembros del DUP abandonan la sesión
por la presencia de los representantes del Sinn Fein.   
30.11.99
Se reúnen en Seattle los representantes de los 135 países
miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La cumbre está marcada por la acción de unos 100.000
manifestantes, compuestos por miembros de organizaciones
no gubernamentales, sindicalistas, ecologistas, etc., que se
manifiestan en contra del modelo de globalización que pre-
tenden imponer los líderes políticos presentes en la cumbre.
Durante la reunión no se alcanza ningún acuerdo de relieve
a causa de los enfrentamientos entre la UE, Estados Unidos
y los países en vías de desarrollo, sobre la liberalización del
comercio de productos agrarios y el papel de las subvencio-
nes a la producción agrícola de los países ricos.  
DICIEMBRE
01.12.99
UNICEF y ONUSIDA publ ican un informe conjunto
durante la celebración del Día Mundial del SIDA, en el
que se estima la muerte de 16,3 millones de personas
desde la aparición de los primeros casos, la mayoría de
ellas en el continente africano. El 95% de los 11 millones
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de huérfanos, provocados por la muerte de los padres a
causa del virus del sida, viven en África, y se estima que
para el 2000 la cifra aumentará a 13 millones. El informe
advierte del peligroso aumento en los últimos años de
las tasas de propagación en países como Rusia, Nigeria,
India y China. 
Granada y Cuba restablecen relaciones diplomáticas,
abriendo simultáneamente las embajadas en ambas capi-
tales. Los dos países cerraron en 1983 las embajadas con
motivo de la invasión de Granada, dirigida por Estados
Unidos. Las relaciones diplomáticas permanecieron ten-
sas hasta la histórica visita en 1997 del primer ministro
de Granada, Keith Mitchell, a Cuba en 1997.
El Parlamento británico anuncia formalmente la orden de
transferencia de poderes al ejecutivo de Irlanda del Norte.
El ministro de Asuntos Exteriores irlandés, David Andrews,
se reúne en Dublín con el secretario de Estado británico
para Irlanda del Norte. Los dos pactan proseguir los térmi-
nos de los Acuerdos del Viernes Santo, de diciembre de
1998. Después de la firma de documentos, el primer minis-
tro irlandés, Bertie Ahern, anuncia la supresión de los artícu-
los 2 y 3 de la Constitución de 1937, que trataban sobre las
reclamaciones de los territorios de Irlanda del Norte. 
02.12.99
Los ministros de Defensa de los países miembros de la
OTAN se reúnen en Bruselas (Bélgica) para apoyar que el
Eurocorps, el embrión de una fuerza de seguridad europea,
tome el mando de las fuerzas de la KFOR, durante la pri-
mera mitad del año 2000. Las tropas del Eurocorps, con
sede en Estrasburgo,  están integradas por tropas de
Alemania, Francia, España, Bélgica y Luxemburgo, y llevaron
a cabo su primera misión operativa en los cuarteles genera-
les de la misión dirigida por la OTAN en Bosnia, SFOR.
04.12.99
Los rebeldes de la Reunión Congolesa para la Demo-
cracia (RCD) informan del lanzamiento de una ofensiva
sobre el pueblo de Bokungu, al noroeste del país, por
parte de las tropas progubernamentales para liberar a
cientos de soldados de la RDC, Zimbabwe y Namibia
que se encontraban atrapados en el aeropuerto de Ikela.
Las tropas gubernamentales conquistan Bokungu pero no
logran romper el sitio al aeropuerto.
05.12.99
Publicación del informe del Comité Independiente de
Personas Eminentes, encabezado por Paul Volcker, anti-
guo presidente de la Reserva Federal norteamericana,
encargado de auditar a la banca suiza durante el Holo-
causto. El informe afirma la existencia de relaciones entre
los bancos suizos y las operaciones financieras de miem-
bros del régimen nazi, y sobre la apropiación de los fon-
dos pertenecientes a miembros de la comunidad judía
estimados entre 200 y 400 millones de dólares, aunque
aún podrían elevarse al billón y medio de dólares.  
El diario kuwaití Al-Qabas informa de la ejecución de seis
miembros de la Guardia Republicana, cuerpo de élite
irakí, después de haber sido encontrados culpables de
planear el asesinato del hi jo del presidente Saddam
Hussein, Qusai Hussein, el pasado octubre.  
Yasir Abd Rabu, portavoz de la delegación palestina duran-
te las negociaciones con Israel para definir el “estatus final“
palestino, anuncia el abandono de la delegación palestina
de las conversaciones en señal de protesta por la falta de
determinación por parte de las autoridades israelíes para
detener la expansión de los asentamientos judíos situados
en la zona de Cisjordania. La retirada palestina se produce
después de que el ministro de Vivienda israelí anunciara la
construcción de 500 nuevas viviendas en dichos asenta-
mientos judíos. El  primer ministro israelí, Edhud Barak,
ofrece que las medidas para frenar la expansión de los
asentamientos judíos comiencen durante la celebración de
conversaciones que tendrán como objetivo el estableci-
miento de un acuerdos de paz definitivo para el próximo
febrero del 2000. La delegación palestina considera insufi-
ciente la propuesta del primer ministro Barak, y pide el
cese inmediato de la expansión y construcción de nuevos
asentamientos judíos en territorios palestinos.  
El representante norteamericano ante Naciones Unidas,
Richard Holbrooke, condena, durante una reunión cele-
brada en Pretoria (Sudáfrica), el resurgimiento de las
hostilidades entre las partes en conflicto durante la gue-
rra civil de la República Democrática del Congo (RDC),
y advierte que Estados Unidos no apoyará el despliegue
de una fuerza de pacificación de Naciones Unidas, según
lo establecido por la Resolución 1.279 aprobada por el
Consejo de Seguridad el pasado 30 de noviembre,  hasta
que no se llegue a un acuerdo para el nombramiento de
un mediador entre las partes en conflicto.  
La Organizac ión para la Segur idad y Cooperación en
Europa (OSCE) publica, junto con diversas organizaciones
de Derechos Humanos, el informe Kosovo: As Seen, As Told,
dónde se informa sobre los recientes acontecimientos de la
provincia serbia. La primera parte del informe cubre los
hechos ocurridos entre octubre de 1998 y junio de 1999,
cuando la KFOR, tropas para el mantenimiento de la paz
lideradas por la OTAN, catalogó cientos de asesinatos, vio-
laciones, torturas y otros abusos contra la población de
etnia albanesa. La segunda parte del informe cubre la etapa
entre junio y octubre de 1999, y admite por primera vez
que la comunidad internacional no ha conseguido su objeti-
vo de mantener el orden en la provincia.
07.12.99
El vicepresidente de Nigeria, Atiku Abubakar, desmiente
las informaciones que circulan sobre el asesinato de civi-
les a manos de tropas gubernamentales en la ciudad de
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Odi, en el estado de Bayelsa, durante una operación mili-
tar llevada a cabo durante el mes de noviembre, destina-
da a acabar con la guerr i l la de los Jóvenes I jaw. No
obstante, Atiku Abubakar informa de la retirada en breve
de las tropas del Ejército destacadas en la ciudad de Odi.
08.12.99
El presidente norteamericano Bill Clinton anuncia la celebra-
ción de conversaciones de paz en Washington DC para
mediados de mes, entre representantes de Israel y Siria, en
un intento de retomar el proceso de negociaciones de paz
para Oriente Medio, suspendido desde marzo de 1996.
Los presidentes de Sudán y Uganda acuerdan, durante
una ceremonia celebrada en Nairobi (Kenya) bajo el
patrocinio del antiguo presidente norteamericano, Jimmy
Carter, el restablecimiento de relaciones diplomáticas
entre ambos países.
El presidente de Bielarús, Alexander Lukashenko, y su
homólogo ruso, Boris Yeltsin, firman en Moscú, un trata-
do para la “Creación de Unión de Estado”. El tratado
compromete a Rusia y a Bielarús a constituirse en un
estado confederal, pero no se concretan tanto el meca-
nismo como el calendario para ello.
El Gobierno británico reacciona con contundencia ante la
decisión del Gobierno francés de mantener la prohibición
de exportación de la carne de ternera británica. La Comi-
sión Europea anuncia que en breve se iniciarán diligencias
legales contra Francia, mientras que el Gobierno francés
declara su intención de demandar a la Comisión por la deci-
sión de levantar la prohibición sobre la ternera británica.
09.12.99
El Tribunal Constitucional de Albania abole la pena de
muerte. La medida se toma tras el informe del Consejo de
Europa que amenazaba con la expulsión de Albania como
miembro de dicha organización, si no eliminaba la pena
capital de su ordenamiento jurídico. El presidente del
Tribunal Constitucional, Fehmi Adbiu, afirma que se man-
tendrá la imposición de la pena capital solamente para crí-
menes cometidos en tiempo de guerra, o bien cuando el
país se encuentre al borde de un contencioso bélico.
10.12.99
Mueren 11 cubanos que intentaban llegar a la costa de
Florida con una lancha motor al hundirse la embarcación.
Cientos de miles de personas se manifiestan en Cuba
pidiendo el retorno del niño Elián González desde EEUU.
El niño fue rescatado del naufragio de una balsa en la
costa de Florida el 25 de noviembre y enseguida estalló
una disputa ente Estados Unidos y Cuba sobre si el niño
tiene que ser devuelto a Cuba o bien se le permite estar
con sus fami l iares en Miami ,  F lor ida .  Su madre y e l
padrastro murieron en el hundimiento, pero su padre
natural pide el retorno del niño a la isla. Los familiares
residentes en Miami, apoyados por la Fundación Nacio-
nal Cubano Americana (CANF), lobby formado por la
comunidad cubana en el exilio, argumentan que el niño
tiene que quedarse con ellos. 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la
Resolución 1.281, por la que se extiende por un período
de seis meses el programa de “petróleo por alimentos”,
que permite a Irak vender petróleo por valor de cinco
bil lones de dólares para poder comprar al imentos y
medicamentos. En noviembre el Gobierno irakí rechazó
la propuesta del Consejo de Seguridad por considerar
que la prórroga del programa era demasiada corta, y
pedía una revisión de los criterios del mismo. 
Los presidentes de 9 de los 16 estados miembros de la
Comunidad de Estados de África Occidental (CEDEAO),
reunidos en Lomé (Togo) firman el proyecto de un pro-
tocolo común para la resolución de conflictos entre los
países miembros. Los presidentes de los países partici-
pantes acogen con satisfacción los procesos de consoli-
dación democrática que se están l levando a cabo en
Nigeria, Níger y Guinea Bissau, y ofrecen su apoyo a los
procesos de paz de Liber ia ,  Guinea y Sierra Leona.
Posteriormente a la celebración de la cumbre de Lomé,
el presidente de Mauritania, Mouaouia Ould Sid Ahmed,
informa de la retirada de su país de la CEDEAO, a causa
de la incompatibilidad entre lo acordado en Lomé en
materia de integración militar y modificación de fronteras
y aranceles, y los intereses de Mauritania.
Escalada de violencia en Argelia durante la celebración del
ramadán. El diario Middle East International informa del ase-
sinato de al menos 200 personas desde finales de octubre. 
Muerte del presidente de Croacia, Franjo Tudjman, de 77
años, a causa de complicaciones que surgieron durante el
tratamiento quirúrgico del cáncer de estómago que pade-
cía. El funeral, celebrado el día 13 en Zagreb, la capital cro-
ata, fue seguido por grandes multitudes. El presidente de
Turquía, Suleyman Demirel, fue el único jefe de Estado que
asistió a los funerales, mientras que la mayor parte de paí-
ses enviaron embajadores y representantes de bajo nivel. 
11.12.99
El presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmad al-Bashir,
decreta la disolución de la Asamblea Nacional y la impo-
sición del estado de emergencia por un período de tres
meses, para frenar el proceso de reformas constituciona-
les que se están llevando a cabo desde el Parlamento,
dominado por los  segu idores de su r iva l ,  Hassan
Abdullah al-Turabi, presidente del gobernante Congreso
Nacional y de la Asamblea Nacional, que pretendían
recortar los poderes del presidente en beneficio de la
Asamblea Nacional. El presidente al-Bashir niega que se
haya producido un golpe de Estado, pero tropas del
Ejército toman posiciones en la capital, Jartum. Egipto y
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Libia son los únicos países de la zona que apoyan las
medidas tomadas por el presidente al-Bashir.  
Dos días después del inicio de la violencia durante el
Ramadán, los islamistas declaran haber asesinado a 15
personas en un control de carreteras en Sidi Madani, a
40 km de la capital, Argel. 
12.12.99
La guerrilla del Movimiento para la Liberación del Congo
(MLC) declara haber causado la muerte de 119 soldados
durante los enfrentamientos, ocurridos en las dos últimas
semanas con las tropas progubernamentales. No obstan-
te, el MLC admite la pérdida de los pueblos de Nkonya y
Bonia.
13.12.99
Se celebra la primera sesión del Consejo de Ministros
Sur-Norte,  órgano establec ido en los Acuerdos de
Viernes Santo, que reúne al ejecutivo irlandés al comple-
to, y a 10 de los 12 ministros del nuevo ejecutivo com-
part ido de Ir landa del Norte. Los dos ministros del
Partido Democrático Unionista (DUP), contrarios a lo
establecido en el tratado, boicotean la sesión. En ésta se
decide formalmente la creación de seis organismos trans-
fronterizos para implementar políticas acordadas por el
Consejo. Éste acuerda la celebración de reuniones for-
males cada seis meses.
14.12.99 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la
Resolución 1.282 por la que extiende el mandato de la
Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara
Occidental (MINURSO) hasta el 29 de febrero del 2000. 
El diario Al-Hayat, publicado en Londres, informa de la
división del Frente Polisario en dos facciones, una lidera-
da por Mohammed Abdelaziz, secretario general del
Frente presidente de la República Democrática Árabe
Saharaui (RASD), y otra liderada por el antiguo ministro
de Asuntos Exteriores e interior de la RASD, Bechir
Mustapha Sayed, que ha abandonado los campos de
refugiados de Tinduf, en el sudeste de Argelia, para esta-
blecerse en el norte de Mauritania.
La Organización para la Unidad Africana (OUA) nombra
a Sir Ketumile Masire, antiguo presidente de Botswana,
como mediador entre las partes en conflicto en la guerra
civil de la República Democrática del Congo (RDC). El
nombramiento de Masire se realiza después de que el
presidente de la RDC, Laurent Kabila, vetara el nombra-
miento de Nelson Mandela. 
Japón anuncia la retirada de su prohibición de ayuda ali-
mentaria y los vuelos regulares a Corea del Norte, a la
vez que planea reprender las conversaciones con el
Gobierno norcoreano. Este anuncio sigue a la visita reali-
zada el pasado día 1 a Corea del Norte de 16 diputados
japoneses de los principales partidos políticos, encabeza-
dos por el ex primer ministro, Tomichi Murayama. Las
sanciones habían sido impuestas después que Corea del
Norte realizara ejercicios militares con misiles que sobre-
volaron espacio aéreo japonés en agosto de 1998.
15.12.99
Venezuela aprueba una nueva Constitución, con el 71,21
por ciento de votos favorables en el referéndum que se
celebró el 15 de diciembre. La baja tasa de participación,
que fue del 46%, fue debida en gran parte a las lluvias
torrenciales que asolaron gran parte del territorio. La
nueva Constitución consta de 350 artículos, redactados
por la Asamblea Constituyente, compuesta en su mayo-
ría por seguidores del presidente Hugo Chávez Frías, y
deberá promulgar el 20 de diciembre. La nueva Cons-
titución es el elemento principal del plan de reformas
radicales del presidente Chávez, que tiene como objeti-
vo sacar al país de la crisis política y económica. Por otra
parte, los sectores críticos hacía la nueva carta Magna
denuncian la alta concentración de poderes en manos
del presidente de la república.
El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), con base en La
Haya (Países Bajos) falla a favor de Botswana acerca del
conflicto que mantiene con Namibia sobre la soberanía de
la isla de Sedudu (isla Kasikili para Namibia) en el río Chobe.
En Chechenia, un enfrentamiento de más de tres horas
entre tropas federales rusas y soldados chechenos en
Grozn i  se sa lda con a l  menos 100 v íc t imas para e l
Ejército ruso. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso
niega que el Ejército hubiera entrado en la ciudad y que
tal batalla se hubiera producido. La información sobre
bajas rusas es un tema constante y delicado a pocos días
de la celebración de elecciones legislativas en Rusia.
El primer ministro israelí, Edhud Barak, y Farouk al-Shara,
ministro de Asuntos Exteriores sirio, se reúnen durante
la primera ronda de las conversaciones de paz que se
celebran en Washington DC. Al-Shara anuncia que la
posibilidad para un acuerdo de paz en Oriente Medio
pasa por la devolución a Siria de los Altos del Golán por
parte de Israel. Ambas partes se comprometen a cele-
brar nuevas conversaciones en Estados Unidos el próxi-
mo 3 de enero del 2000.
16.12.99
China y los EEUU llegan a un acuerdo sobre la compensa-
ción económica por el bombardeo de la Embajada China
en Belgrado (Yugoslavia), el pasado 7 de mayo, por parte
de un caza del Ejército norteamericano, ocurrido en el
transcurso de la campaña de ataques llevada a cabo por
las fuerzas de la OTAN durante el conflicto de Kosovo. El
Gobierno norteamericano pagará 28 millones de dólares
por los daños provocados en el edificio que se añaden a
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los 4,5 millones de dólares que ya había acordado dar en
concepto de indemnización a los heridos y a familiares de
las víctimas. Por su parte, el Gobierno chino acuerda el
pago de 2,8 mi l lones de dólares para compensar los
daños causados en los edificios diplomáticos norteameri-
canos en China producidos por los manifestantes en señal
de protesta por el bombardeo de la Embajada.
17.12.99
Se celebra en Londres la sesión inaugural del Consejo de
la Islas, organismo fruto de los Acuerdos de Viernes San-
to, y que pretende ser un punto de encuentro entre los
ejecutivos de Irlanda y Reino Unido, así como las admi-
nistraciones de Escocia, Gales, Irlanda del Norte, Isla de
Man y de las islas del Canal. El diario Financial Times
informa que el Consejo de las islas ha sido establecido
para apaciguar las reticencias de los unionistas, ofrecien-
do una oportunidad para reforzar los lazos de Irlanda del
Norte con el resto de Reino Unido.
Después de meses de negociaciones, el Gobierno alemán
y las principales compañías del país acuerdan el estableci-
miento de un fondo de 10 billones de marcos para com-
pensar a los supervivientes del Holocausto que durante la
Segunda Guerra Mundial fueron utilizados como mano de
obra esclava por el régimen nazi . El Gobierno alemán
aportará el 50% de la financiación y el resto se completa
con las aportaciones de más de 60 compañías. 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la
Resolución 1.284, que establece la creación de un nuevo
organismo para e l  control  de los arsena les i rak íes ,  la
Comisión de Naciones Unidas para la Supervisión, Veri-
ficación e Inspección en Irak (UNMOVIC), que sustituirá a la
UNSCOM. Irak rechaza lo dispuesto en la Resolución 1.284
y advierte que se negará a cooperar con la UNMOVIC.    
19.12.99
Retorno de Macao a China. En una ceremonia presidida
por el presidente chino Jiang Zemin, y su homólogo por-
tugués, Jorge Sampaio, se devuelve a soberanía china la
última colonia europea en territorio asiático. Después de
442 años de dominio portugués Macao se convierte en
la Región Administrativa Especial de Macao (MSAR). El
antiguo gobernador de la colonia portuguesa, Vasco Ro-
cha Vieira, transfiere los poderes al nuevo jefe del ejecu-
tivo chino, Edmund Ho Hao Wah.
20.12.99
Las diferentes facciones rebeldes enfrentadas en la gue-
rra civil de la República Democrática del Congo (RDC)
acuerdan en Kabale (Uganda) la constitución de una pla-
taforma unitaria para derrocar al presidente Laurent Ka-
bila. Las partes firmantes del acuerdo ponen énfasis en
que cada facción rebelde continuará manteniendo su
entidad política y fuerzas armadas propias.  
En Turquía, el f iscal general del Estado, Vural Savas,
rechaza la apelación final contra la pena de muerte dicta-
da contra Abdul lah Ocalan, l íder del Part ido de los
Trabajadores del Kurdistán (PKK). El pasado junio, los
abogados de Ocalan habían presentado apelación des-
pués que el Tribunal de Apelación hubiera confirmado la
sentencia de muerte. Savas sostiene que no existen erro-
res ni lagunas legales que justifiquen una “corrección” de
la sentencia de muerte.
21.12.99
Las tropas australianas de la Fuerza Internacional en Ti-
mor Oriental (INTERFET) encuentran fosas comunes en
el enclave timorense de Oecussi , situado en la costa
norte de Timor Occidental, donde se cree que puede
haber hasta 52 cuerpos. Asimismo, buzos de la marina
australiana encuentran los restos de unas 12 personas en
un lago, a unos 11 kilómetros de Liquica, donde se habí-
an registrado masacres durante el pasado mes de abril.
Sonia Picado, jefe de la Comisión de Investigación en
Timor Oriental de Naciones Unidas, informa que se han
encontrado hasta el momento unos 200 cuerpos de víc-
timas, producidas durante los violentos enfrentamientos
sucedidos a raíz del resultado del referéndum a favor de
la independencia del pasado mes de abril.
El primer ministro de Israel, Edhud Barak, se reúne con
Yasir Arafat en Ramallah, en la zona de Cisjordania, para
intentar retomar las conversaciones de paz entre israelíes
y palestinos. Es la primera vez que un primer ministro
israelí realiza una visita a los territorios controlados por
la Autoridad Nacional Palestina. 
22.12.99
El avión de la compañía Indian Airlines que hacía el tra-
yecto de Katmandú (Nepal) a Nueva Delhi (India) es
secuestrado por fundamentalistas islámicos. El secuestro
termina e l  31 de d ic iembre en e l  aeropuerto de
Kandahar, al sur de Afganistán, con la liberación de los
158 pasajeros y su tripulación. A cambio, el Gobierno
indio libera tres militantes islamistas encarcelados por su
participación en el conflicto de la provincia de Cahemira.
Durante el secuestro se vieron envueltos cinco países,
incluido España, y Naciones Unidas, y el Gobierno indio
mostró una cooperación sin precedentes con las autori-
dades talibán de Afganistán. Asimismo, el incidente tuvo
también como consecuencia el deterioro de las ya po-
bres relaciones entre la India y el Pakistán.
24.12.99
Golpe de Estado en Côte d’Ivoire. El presidente Henri
Konan Bédié es derrocado por el general Robert Guei,
antiguo jefe de las fuerzas armadas, durante una acción
militar no sangrienta. En un mensaje emitido por televi-
s ión, e l  general  Robert Guei ,  en cal idad de jefe del
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Comité Nacional de Salvación Pública, promete el retor-
no a la democracia, sin especificar ninguna fecha en con-
creto, garantizar la seguridad personal del depuesto
presidente y continuar con las obligaciones internaciona-
les suscritas por Côte d’Ivoire. El depuesto presidente
Bédié, junto con su familia y otras 550 personas próxi-
mas, abandona el país en un avión militar francés que lo
trasladará a Lomé (Togo). Francia y los países del África
Occidental condenan el golpe de Estado del general
Guei, mientras que éste recibe el apoyo del grueso de la
clase política del país, incluida la oposición. 
26.12.99
Juicio en Beijing (China) de los líderes de la secta religio-
sa Falun Gong. Después de un juicio de 12 horas, el tri-
bunal dicta penas de prisión para los cuatro miembros de
la secta religiosa, implicados en la organización de una
manifestación pacífica en Beijing el pasado mes de abril
en la que participaron más de 10.000 seguidores. 
26-27.12.99
Un huracán, con vientos superiores a los 150 km/h, azota
grandes zonas de Francia dejando atrás 88 muertos y
dañando seriamente muchas infraestructuras del país. El
Gobierno francés declara 60 de los 94 departamentos
franceses como zona catastrófica, y anuncia un plan de
emergencia para poder restaurar los servicios básicos y
reparar los daños provocados por el huracán. El ejecuti-
vo francés concede créditos de emergencia por valor de
100 millones de francos a las autoridades locales.
27.12.99
El Consejo del Pueblo decide la abolición de la pena de
muerte en Turkmenistán, convirtiéndose así en el primer
país centro-asiático en abolir la pena capìtal.
El presidente sudanés, Hassan Ahmad al-Bashir, y Hassan
Abdullah al-Turabi, presidente del gobernante Congreso
Nacional y de la Asamblea Nacional, acuerdan, bajo los
auspicios del Consejo Nacional Shura, someterse a la
jurisdicción del Tribunal Constitucional para que encuen-
tre una solución a la crisis política derivada del intento
por parte de la Asamblea Nacional de recortar los pode-
res presidenciales. 
29.12.99
El  portavoz del Ejército indonesio, teniente coronel Iwa
Budiman anuncia en Ambon, capital de la provincia de
Maluku s ituada al este de Indonesia ,  que el Ejército
actuará en Maluku (Maloccas o Spice Islands), desplazan-
do a las fuerzas policiales de la provincia.  Además, anun-
cia el envío de 500 soldados más para atajar los actos de
violencia entre las comunidades cristiana y musulmana.
La última ola de incidentes se originó tras el atropello de
un chico musulmán por un vehículo conducido por un
cristiano. Hasta finales de diciembre, al menos 63 perso-
nas han sido asesinadas y 150 heridas en Ambon debido
a los violentos ataques entre multitudes armadas.
La fiscalía general alemana, con sede en Bonn, anuncia el
inicio de una investigación criminal contra Helmut Kohl,
antiguo canciller alemán, por abuso de confianza, que
podría llevarle a la cárcel. El escándalo de las donaciones
ilegales a la Unión Demócrata Cristiana (CDU) está da-
ñando seriamente tanto la credibilidad del partido como
la del propio ex canciller.
30.12.99
El juez español Baltasar Garzón, que investiga los críme-
nes cometidos durante la dictadura mil itar argentina
entre 1976 y 1983, dicta una orden internacional de
detención contra 30 militares y policías, y un civil, acusa-
dos de cometer delitos de tortura y genocidio. Se incluye
al general Jorge Rafael Videla, almirante Eduardo Emilio
Massera y al general retirado Leopoldo Galtieri. Garzón
les imputa los mismos cargos que ya había interpuesto el
pasado mes de noviembre contra 98 argentinos: genoci-
dio, terrorismo y tortura.
El secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan,
en discurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, l lama la atención de los l íderes pol ít icos y la
población de Kosovo para que pongan fin a la violencia en
la provincia. Esta vez las víctimas de intimidaciones y ata-
ques en la provincia pertenecen a la comunidad serbia.
31.12.99
El presidente de Sudán, Hassan Ahmad al-Bashir, anuncia
la dest itución de los miembros de su gabinete para
“crear una vía para un clima de libertad”. 
Boris Yeltsin anuncia su dimisión como presidente de
Rusia, tras ocho años y medio de mandato. Yeltsin esta-
ba cumpliendo su segundo y último mandato como pre-
sidente, y tenía prevista su retirada para junio del 2000.
De acuerdo con la Constitución de 1993, el actual pri-
mer ministro Vladímir Putin se convierte en presidente
en funciones hasta la celebración de elecciones presiden-
ciales, que tienen que tener lugar en el plazo máximo de
tres meses. Esta inesperada dimisión se atribuye al hecho
que Yeltsin quiere dar a Putin el máximo de ventaja para
que pueda ganar las próximas elecciones presidenciales.
Putin, que empezó su trayectoria profesional como
director del Servicio Federal de Seguridad (SFB), fue
nombrado primer ministro el pasado mes de agosto y
goza de gran popularidad en Rusia debido a su contun-
dente persecución del “terrorismo” en la región separa-
t ista de Chechenia. Su celebridad se vio confirmada
cuando en las pasadas elecciones legislativas obtuvo bue-
nos resultados con Unidad, plataforma política formada
desde el Gobierno ruso.
